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Resumen
Esta  tesis  se  basa fundamentalmente,  en  descubrir,  la  metodología  aplicada  por
los  docentes  y  su  incidencia  en  el  renciimiento  académico  de  los  estudiantes  del
primer ingreso en  la asignatura de  Famacología  1  de la carrera de enfermaría de
la escuela de enfemería en Bilwi durante el primer semestre del 2007.
Siendo los objetivos generales valorar la metodología aplicada por el docente y su
incidencia académica en el primer ingresó de la carrera de enfermería,  la muestra
que  son  los  41   estudiantes  del  primer  semestre  de  la  carrera,  al  docente  que
impartió     la     asignatura;     los     instrumentos     utilizados    fueron:     entrevistas    y
observaciones.
Hallazgos más imporiantes:
La  preparación  profesional  que  tiene  el  docente  que  imparte  la  materia  sobre
Enfemería  profesional con  dos años de experiencia  en  docencia.  Presenta  poco
dominio de  metodología de enseñanza,  hace uso de  una metodología tradicional.
En  la  observación  realizada  sólo en  un 40% orienta  los objetivos,  los estudiantes
expresan en  un  75% que la  metodología  utilizada  es  participativa,  defiriendo en  la
observación  solo  un  20%.  El  46%  refiere  que  utiliza  de  estrategia  las  preguntas
intercaladas y como técnicas  en  un  39%  lluvias de  ideas,  según  lo  observado  es
un 30%.  El medio más utilizado es la pizarra en un 90°/o, el 60% opinan que tienen
buena relación, amonía y confianza con el maestro, en el desarrollo de la clase el
60%   evalúa   con   preguntas   intercaladas.   En   la   opinión   de   los   alumnos   el
rendimiento  académico  en  un  58%  está  entre  un  rango  bueno  (70-79) datos  que
registra el departamento académico, tienen una media de 76, que es    muy    bajo,
8°/o     tienen     dificultad     en     la     conversiones,     multiplicaciones,     divisiones     y
simplificaciones en  las operaciones fundamentales de la matemática y son vitales
para  el  área  de  Famacología.   Hay  diferencia  significativa  entre  las  notas  de
Farmacología  y las otras  asignaturas que  cursan junto  con  ésta  en  un  57°/o.  Hay
incidencia de la  metodología  utilizada  por el docente en el  rendimiento académico
de los alumnos.
De acuerdo a las dificultades metodológicas encontradas en el docente (utilización
de metodología tradicional, no utilización de material didáctico, pocas estrategias y
técnicas)  que  imparte  la  asignatura    de  famacología  en  el  primer  semestre,  se
elaboró  un  plan  de  propuesta  de  metodología,  con  los temas  métodos,  técnicas,
estrategias  recursos y  medios,  evaluación  de  la   enseñanza,  con  el  propósito  de
brindar  capacitación   de   estos   importantes   elementos   didácticos,   a   todos   los
docentes  que  imparten  clase  a  los  estudiantes  del  primer  año  de  la  carrera  de
Enfemería en el 1 semestre 2008. .
TEMA
METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA Y SU INCIDENCIA EN EL
RENDIMIENT0 ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER
AÑO EN LA ASIGNATURA DE FARMACOLOGÍA  I DE LA
CARRERA DE ENFERMERÍA DE LA ESCUELA DE ENFERMERÍA
EN BILWI   DUFUNTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2007.
Meiodología de Enseñanza/Rendimiento Académico
1.    INTRODUCCIÓN
A  través  del  presente  estudio  se  pretende  conocer  la  metodología  de  enseñanza
aplicada  por el docente que imparte la materia de Famacología  1  y su incidencia en
el  rendimiento  académico  de  los  estudiantes  del  primer  ingreso  de  la  carrera  de
Enfemería cursando el primer semestre del 2007.
La  educación  superior es  la  encargada  de formar los  cuadros  altamente  calificados
para  las  diferentes  ramas  de  la  economía,  la  ciencia,  Ia  técnica  y  la  cultura  de  las
naciones. La enseñanza radica en la apropiación efectiva por parte del estudiante de
la  materia  o  contenido  bajo  la  dirección  del docente.  La  metodología  de  enseñanza
pemite    al    docente    el    saber   seleccionar   los   temas    y   utilizar   las   técnicas,
procedimientos y los recursos apropiados para  hacer que el  proceso de enseñanza-
aprendizaje se traduzca en  un cúmulo de experiencias que propicie el razonamiento
deseado.
La  Escuela  de  Enfemería,  ubicada  en  el  Barrio  Libertad,  de  la  ciudad  de  Puerto
Cabezas,   Región  Autónoma  Atlántico  Norte  (RAAN),  tiene  la  misión  de  preparar
recursos  humanos  calificados  que  den  respuesta  a  las  necesidades  de  salud  de  la
sociedad.
Desde  el  año  1995  hasta  la  actualidad. esta  escuela  continúa fomando  recursos  a
nivel  técnico  superior y  licenciatura,  tánto  en  el  curso  regular como  en  el  sabatino.
En la década de los 80 y 90, el rendimiento académico permaneció estable. Ya para
el  año  1999  a  la  actualidad,  el  rendimiento  académico  ha  venido  registrando  una
s.kuación  de déficit,  en  especial  en  la  materia  de  Famacología  1  en  los  estudiantes
c!el  primer  ingreso.  Esta  asignatura  requiere  algunas  habilidades  matemáticas  que
deben ser adquiridas en educación secundaria, sin embargo, Ios estudiantes llegan a
a  educación  superior  arrastrando  algunas  deficiencias  que  afecta  el  rendimiento
3cadémico   en   éstos.     Todo   esto,   articulado  a   los   problemas   sociales   como   la
•.:olencia   física   y   psicológica   due   viven   los   estudiantes,   el   deterioro   social,   la
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drogadicción,  la  delincuencia,  el  problema  económico,  desempleo  y  bajo  nivel  del
ingreso, son algunos de los factores combinados que tienen una gran influencia en el
rendimiento  académico  de  los  estudiantes,  sin  obviar la  metodología  utilizada  por el
docente en la enseñanza.
1.1.  ANTECEDENTES
El tema en estudio ha sido abordado por diferentes investigadores en diversas áreas
o asignaturas en diferentes colegios del país; sin embargo, no existe en la carrera de
Enfemería   un   estudio   sobre   el   tema   específico   el   cual   se   aborda   en   esta
investigación,   tampoco   se   encontró   en   la   Facultad   de   Medicina   y  el   POLISAL
ubicados en la UNAN-Managua.
Al  buscar documentaciones relacionadas al tema de investigación encontré diversas
monografías útiles, tales como:
1.  Un  documer\\o  sobre  \as  "Metodologías  de  la  educación  personalizada  de  los
estudiantes  del  quinto  gradó  del  Colegio  Teresiano  de  Managua  (1996)."  La
educación   personalizada:   "se   sustenta   con   los   métodos   activos   que   son
propiamente  sistemas  completos,   usa  la  lógica,  la  información  sensorial  para
comprender la naturaleza de las cosas."
2.   En  el  Centro  Escolar  Clementina  Cabezas,  se  realizó  un  estudio  en  el  turno
vespertimo,  sobre  los  "Principales  logros  y  difiicultades  en   la  aplicación  de  la
metodología acliva,  para el desarrollo de habilidades básicas en lecto-escritura y
Matemáticas en los estudiantes de duinto grado de educación primaria (1999)"
3.  E\  estud.io  real.izado  en  el  Centro  Escolar  Carlos  Mejía  Godoy,  con  el  tema
"Incidencia de las técnicas de aprendizaje en el rendimiento académico del sexto
grado,  en e/ // semesíne de/ año 2007",  concluye que cuando  los estudiantes no
utilizan adecuadamente las técnicas de aprendizaje,  presentan serias dificultades
en su rendimiento académico.
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4.  Un   documemo   en   el   Colegio   Privado   Beerseba   (2004),   Ias   investigadoras
analizaron   la  "relación  de  las   metodologías  y  rendimiento  académico  de   los
esfudí.anfes de 5fo grado", concluyendo que es necesario incorporar metodologías
activas de acuerdo a las necesidades de los estudiantes y a las circunstancias del
medio en que se desarrolla.
5.   Implementación de la Metodolc;gía Activa en el  3er. grado de Educación Prima:=:
d=I  vespertino  del  Centro  Escolar  "Femando  Gordillo"  en  el  11  Semestre  1997'',
realizado   por   las   Bras.   Mayra   del   Socorro   Rivera   Sequeira,   María   Gladys
RodríguezHemández,AuradelSocorroAlemánAcuña,todasoptandoal{Ítulode
Licenciatura   en   Pedagogía   de   la   Facultad   de   Ciencias   de   la   Educación
Humanidades   del   Departamento   de   Pedagogía   de   la   Universidad
Autónoma de Nicaragua (UNAN-MANAGUA).
Todos   los   estudios   referidos   fueron   realizados   en   el   programa   de
Primaria.
Se  considera  que  este  tema  de  las  lncidencias  de  las  Metodologías  de  Enseñanza
Aprendizaje  es  de  gran  importancia,  ya  que  ha  motivado  a  académicos  a  realizar
estudios  para  dar  respuestas  a  los  diversos  problemas  que  afectan  el  rendimiento
académico en los estudiantes.
En   la   página  web   por  Vélez  y  Roa  (2005:1),   se  encontró,   el   siguiente   estudio:
"Factores    asociados   al    rendimiento   académico   en   estudiantes   de   medicina".
Oby.efi.vos..   Deteminar   y   evaluar   los   factores   que   estuvieran   incidiendo   en   el
desempeño  académico  de  nuest.ros  estudiantes  de  primer  semestre  de  medicina.
Meíodo/ogí'a: Se caracterizó la población en búsqueda de factores que se analizaron
posteriormente  para  determinar asociación  y  predicción,  a  través  de  un  modelo  de
regresión  logística,  del  rendimiento  académico  final.  Resu/fados:  Se  analizaron  80
estudiantes de edades comprendidas entre 17 y 18, Ia mayoría mujeres, procedentes
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de Bogotá, de colegios mixtos, privados y monolingües. El grupo fue homogéneo por
factores sociodemográficos, culturales, escolaridad y de motivaciones. Se detectaron
rasgos  de  violencia   intrafamiliar,   de  consumo  de  alcohol  y  cigarrillo   pero   no  de
drogas psicoactivas. Los resultados obtenidos en la prueba de aptitudes diferenciales
y generales (BADyGs) del aprendizaje fueron bajos.
Durante    las    investigaciones    realizadas    para    esta    tesis    no    se    encontraron
antecedentes de estudio que refieran la metodología aplicada   por los docentes en el
desarrollo  de  sus  clases  en  aulas  universitarias y específicamente  en  Enfemería  y
en territorio de Bilwi.
En  los  registros  académicos  de  la  Escuela  de  Enfemería,  durante  los  años  1980  y
1990  el  rendimiento  académico  de  los  estudiantes  se  mantenía  estable,  pero  en
escalas inferiores a los años posteriores.
Desde   el   año   1999   la   Escuela   ha   venido   registrando   una   situación   de   bajo
rendimiento académico en  los estudiantes,  manifestándose en los del  primer año de
la carrera de Enfemería, sin embargo,  para el año 2004 el más baj.o rendimiento fue
en el grupo de 11 año.
Durante  los  cuatro  semestres  de  estudios  el  comporiamiento  académico  estudiantil
ha sido el siguiente:
1   Semestre   79.2%-   bueno;   11   semestre   85.5°/o-   muy   bueno;   111   semestre   78.3°/o-
bueno;  lv semestre  54.1°/o  -deficiente.  Siendo  la  nota  mínima  para  aprobar el  año
escolar de 70 puntos.
El  rendimiento  académico  de  los  estudiantes,  en  la  asignatura  de  Famacología  se
viene comportando de la siguiente manera:
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Año
2006
2005
2004
Mc.IiNloloHlwlc`I?,".íliwiT.iiMc.nillNiiuil(i^ci«IÚNiicii
Rendimiento académico
80%
84%
87%
Tenemos   conciencia   que   el   rendimiento   académico   es   resultante   de   múltiples
factores,  entre  los  cuales  se  hayan  la  metodología  utilizada  por  los  docentes,    el
aprender a aprender y que estamos.tratando con jóvenes en fomación,  lo que hace
necesario una cautela especial para los resultados de este estudio.
La  reprobación  constituye  un  elemento  de  un  fenómeno  más  general  denominado
"fracaso   escolar'.   Dicho  fenómeno   ha   recibido   una   creciente   atención   en   años
recientes,  entendiéndosele como  la dificultad que manifiestan algunos alumnos para
adquirir los conocimientos,  habilidades y actitudes que se enseñan en la universidad,
misma  que  se concretiza  en el  bajo  rendimiento académico,  Ia  reprobación y,  en  su
foma extrema, en la deserción.
1.2.   JUSTIFICACIÓN
La  metodología  de  enseñanza  aplicada  por  el  docente  es  una  herramienta  muy
imporiante  para  lograr el  nivel  de  asimilación  deseado,  el  alcance  de  los obj.etivos  y
el  rendimiento  académico  satisfactorio  en  los  estudiantes.  Con  el  fin  de  contribuir
positivamente en ei  proceso de énseñanza-aprendizaje y con  la  intención de formar
al   indMduo   integralmente   para  la  vida  que  demanda   la   Escuela  de   Enfermería
ubicada  en  Bilwi,  Región Autónoma Atlántico  Norte  (RAAN),  se  realizó  este  estudio,
en  el   cual   brindamos  sugerencias  que  de  manera  oportuna  ayuden  a  elevar  el
rendimiento  académico  de  los  estudiantes,  a  su  vez  sugerir estrategias  y  métodos
que puedan seívir al docente en su labor educativa.
Para  los  años  2005-2006,   los  estudiantes  de  la  carrera  de   Farmacología  de   la
Escuela  de  Enfemería  ubicada  en. Bilwi,  han  presentado  gran  debilidad  en  el  área
práctica en cuanto al cálculo y dosificación de fármacos o medicamentos,  contenido
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desarrollado  en  las  asignaturas  de  Farrnacología  1  del  primer  semestre  del  primer
ingreso de la carrera de  Enfemería;  situación que me motivó a realizar este estudio
con   el   propósito   de   valorar   la   situación   metodológica   y   su   incidencia   en   el
rendimiento académico de los estudiantes.
Los  resultados  de  este  estudio  serán  de  gran  valor  para  las  autoridades  de  la
Escuela de Enfemería, ya que se obtendrán datos muy importantes que les servirán
para  poder  capacitar  a  sus  docen.tes  en  la  buena  aplicación  de  la  metodología,
beneficiando  a  los estudiantes en  la facilidad  de asimilación y por ende,  mejorar su
rendimiento académico.
El  presente  trabajo  investigativo  tiene  como  principal  propósito  dar  a  conocer  los
resultados obtenidos sobre el tema en estudio.
1.3.   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El  rendimiento  académico  ha  sido  desde  siempre  una  preocupación  tanto  de  las
autoridades universitarias como de los estudiantes.
Entre  las  causas  de  que  el  potencial  de  aprendizaje  no  alcance  a  crecer  como
debería,  pueden citarse  muchas:  los estudiantes  pueden tener asistencia  irregular a
clases,   pobreza,   por  lo  que  debeh  trabajar  en  lugar  de  estudiar,  desmotivación,
pérdida de atención o distracciones durante las sesiones de clase, entre otras.
No  obstante,  se  sabe  que  cada  estudiante  rinde  diferente  porque  proviene  de  un
ambiente sociofamiliar distinto, de diferentes condiciones socioeconómicas,  de otras
experiencias  previas  y  por  ende,  de  otro  potencial  para  aprender,  y  rinde  por .Ia
sumatoria de todos estos factores.
Estos   problemas  constituyen   un  cuello  de  botella   para  lograr  alumnos  de  buen
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rendimiento académico.  Urge buscar soluciones a este problema tan complejo. Si se
supone  que  hubo  una  enseñanza  secundaria  deficiente,  se  asume  que  necesitan
cursos  libres  o  propedéuticos,  pues  quien  edifica  sobre  una  mala  base  es  como
quien edifica una casa sobre arena: se cae.
La  aplicación  y  organización  de  las  metodologías  de  enseñanza-aprendizaje  debe
implicar  necesariamente   una   metodología   aplicable   a   las   exigencias   reales   del
sistema educativo, con el propósito de próducir resultados tangibles que respondan a
los objetivos  previstos, tomando en cuenta  las responsabilidades del docente y a su
vez el rol de los alumnos como persona cooperadora, activa, sociable y resppnsable,
y tener como base el "aprender haciendo".
El tema en estudio es un problema de investigación, en primer lugar porque tiene un
fundamento  científico,  es  decir,   bases  deteminadas  en  estudios  efectuados  por
especialistas  en  Didáctica,  Pedagogía  y  Metodología  de  la  Educación;  en  segundo
lugar  porque   no  todos   los  docentes  tienen   los  conocimientos  necesarios   sobre
Estrategias  Metodológicas y los  pocos que  los  poseen  no los implementan,  algunas
veces  por limitantes  económicas del  centro  y otras veces  porque  algunos  docentes
no  están  dispuestos  al  cambio,  y tendemos  a  enseñar de  la  forma  en  que  fuimos
enseñados.   Otro factor que me motivó a realizar esta investigación, es el empirismo,
es decir,  Ios docentes que no tienen una fomación  nomalista o profesionalizada en
]a rama de Educación.
=ste tema es muy sentido en la población docente a nivel nacional,  pues muchos se
='jejan  de  la  falta  de  atención  y  preparación  pedagógica  brindada,  tanto   por  el
`,I.inisterio de  Educación como  por los  Directores de los centros escolares y también
2 universidad.
=s evidente que hay un problema en el rendimiento académico de los/as alumnos/as
.   que  se  debe  a  múltiples  factores,   pero  en  esta  investigación  se  destacan  las
=fcultades  que  tiene  el  profesor/a  en  el  empleo  de  la  metodología  de  enseñanza
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para   la   asignatura   de   Famacología   1,   por  lo   que   cabe   hacerse   las   siguientes
preguntas:
1.   ¿Cuál  metodología  de  enseñanza  emplea  el  docente  en  el  desarrollo  de  la
asignatu.ra?
2.   ¿Cómo  incide  el  empleo  de  la  metodología  de  enseñanza  en  el  rendimiento
académico de los/as alumnos/as?
3.   ¿Qué  incidencia  tiene  la  metodología  de  enseñanza  aplicada  por el  docente
en   el    rendimiento   académico'  de   los   estudiantes   en    la   asignatura   de
Farmacología  1  de  primer  ingreso  de  la  carrera  de  Enfermería  en  el  primer
semestre del 2007?
Los datos de  la  Escuela de  Enfermería  en  Bilwi  avalan  la  necesidad  de  llevar a
cabo  estudios  a través de  los  cuales  se  identifiquen  con  mayor claridad  las  causas
que están detrás del rendimiento académico del alumnado en la enseñanza superior,
con el fin de  poner en  práctica acciones encaminadas a  hacer frente a  la  incidencia
que  este  problema  tiene  en  la  institución.  El  rendimiento  académico  del  alumnado
universitario  de  sus  estudios  es  uno  de  los  múltiples  indicadores  de  la  calidad  del
sistema educativo, que pone de relieve la existencia de serios fallos en los procesos
!e orientación, transición, adaptación y promoción del estudiantado.
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11.  OBJETIVOS
2.1  0BJETIVOS GENERALES
•   Analizar la  metodología de enseñanza aplicada por el docente y su incidencia en
el  rendimiento  académico  de  los  alumnos de  primer ingreso  en  la  asignatura  de
Farmacología 1 de la carrera de Enfemería del primer semestre del año 2007.
•   Presentar  una  propuesta  que  contribuya  al  mejoramiento  en   la  aplicación  de
metodologías  de  enseñanza  para  las  y  los  docentes  que  impartirán  clases  de
Farmacología  1  a los alumnos de primer año de la carrera de  Enfemería durante
el primer semestre del año 2007.
2.2 0BJETIVOS ESPECIFICOS
1.   Deteminar el grado o nivel de preparación  profesional que tierie el docente que
imparte  la  asignatura  de  Famacología  1  durante  el  primer  semestre  del  año
2007.
2.   Determinar la metodología de enseñanza aplicada  por el docente que  imparte la
asignatura  de  Farmacología  1  a  los  alumnos  de  primer  año  de  la  carrera  de
Enfermería durante el primer semestre del año 2007.
3.   ldentificar las  dificultades  metodológicas  que  enfrenta  el  docente  que  imparte  la
asignatura  de  Famacología  1  durante  el  primer  semestre  del  año  2007  en  el
primer año de la carrera de Enfermería.
¿.   Señalar  las  orientaciones   metodológicas  que   se   sugiere  al   docente   para   la
enseñanza  de  los   contenidos  referidos  en  el   programa  de   la  asignatura  de
Farmacología en el primer semestre del año 2007, en el primer año de la carrera
de Enfemería.
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5.   Destacar el punto de vista de los/as estudiantes de primer ingreso en cuanto a la
metodología aplicada por el docente y la incidencia en su rendimiento académico
en   la  asignatura   de   Famacología   1   de  la   carrera  de   Enfermería  en   primer
semestre del año 2007.
6.   ldentificar el  rendimiento académico obtenido por los y las estudiantes de primer
ingreso en  las asignaturas recibidas durante el primer semestre de la carrera de
Enfemería durante el año 2007.
=.`. Amada Duarie Palacios
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111.    MARCO TEÓRICO
1. lNTRODUCCION
Todo sistema  pedagógico  se apoya o fundamenta,  consciente o  inconscientemente,
en ciertos principios filosóficos y en una deteminada teoría epistemológica, es decir,
en una teoría que explica cómo se adqui,ere el conocimiento.
Esta  carencia de  bases  pedagógicas fuertes entre algunos educadores  del  país,  es
uno de los factores, que creemos, incide en la crítica situación de la enseñanza de la
matemática.  Por  ello,  se  considera  que  una  de  las  acciones  necesarias  a  realizar
para  este  mejoramiento  en  el  rendimiento  académico  es  una  labor  de  divulgación
entre   los   profesores  de   matemáticas   de   nuestro   país,   de   las   nuevas   ideas   y
metodologías que faciliten la enseñanza y el aprendizaje de esta asignatura.
Se  toma  en  cuenta  las  matemáticas  porque  el  programa  de  Famacología  1  en  la
carrera de  Enfermería,  tiene como  base fundamental  y desarrollo aspectos de esta
asignatura.
Se  está  de  acuerdo  con   Pere.(2002:2)  cuando  dice:"...entendemos   por  buenas
3rácticas   docentes   las   intervenciones   educativas   que   facilitan   el   desarrollo   de
actividades   de   aprendizaje   en   las   que   se   logren   con   eficiencia   los   objetivos
i]mativos  previstos y también otros aprendizajes de  alto valor educativo,  cómo  por
3jemplo  una  mayor incidencia  en  colectivos  marginados,  menor fracaso  escolar en
.]eneral,   mayor  profundidad  en  los  aprendizajes".     Aunque  no  todas  las  buenas
ricticas tendrán  la  misma  potencialidad  educativa,  todas  ellas  supondrán  un  buen
-acer didáctico y pedagógico en general por parte del profesorado.
=ero,  debe  quedar claro  que,  Ia tarea  de  los  educadores  no  se debe  reducir a  una
sLrT`ple imitación,  repetición y adaptación,  sino que: ''La tarea central de  la educación
=mo disciplina pedagógica consiste en producir y reproducir educación más que en
-:    J_:l'¿'lll'  D''l'rlu'  l``,I,,cl,N
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repetir la educación de otros pueblos, en ser más creadores que repetidores."
En esta parte del quehacer educativo, es importante además, tomar en cuenta lo que
;fima Moreno (1993: 2): "lnnovar en educación no puede consistir, en modo alguno,
en resucitar lo que hace cincuenta años era nuevo y que por circunstancias históricas
no  pudo  evolucionar,  sino  incorporar  a  los  trabajos  de  hoy  lo  que  nos  aporta  la
ciencia de nuestros días."
Reflexiones semejantes a las expresadas en los párrafos anteriores, han conducido a
la  autora  de  este  estudio,  a  abogar  porque  otra  de  las  acciones  a  realizar  por  los
interesados en  el  mejoramiento de  la enseñanza de las diferentes áreas,  sea el de
propiciar  y  efectuar  investigaciones  psicogenéticas,   que  le  permitan  al  educador
conocer cómo  los alumnos comprenden  y asimilan  los diferentes contenidos de  sus
asignaturas.
1.1.    PEDAGOGiA TRADICIONAL
Aunque   no   existe   una  fundamentación   teórico-práctica   claramente   definida   que
3riente  a  los  docentes,  sabemos  que  la  metodología  más  generalizada  en  nuestro
_iedio ambiente para enseñar matemática es la expositiva:
'Alguien que sabe, el maestro, transmite elementos del conocimiento a sus alumnos.
=:  maestro  organiza  la  lección,  en  general  sobre  un  modelo  de  "lección  tipo"  que
=ms han  preparado para él.  El alumno debe escuchar atentamente.  Su actividad se
-=juce a una especie de absorción.  Es considerado incapaz de buscar por sí mismo
a  saber, de organizar, de estructurar él mismo los conocimientos que adquirirá. Toda
==squeda  de  parte  del  alumno  que  suponga  una  actividad  de  ensayo  y  error,  se
:=isidera  como  una  pérdida  de  tiempo.   Los  conocimientos  bien  formulados  son
=ismitidos  por el  maestro:  no  hay más que hacer sino tomarlos tal  cual.  La  mente
•=:ía de los alumnos será asi llenada, poco a poco por este aporte externo".  (Oviedo
=:07:2)
.  :.  _J.mada Duarie Palacios
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Se pretende, con este tipo de metodología, que por medio de un aprendizaje verbal,
de  escritura  en  el  pizarrón  y de  una  manera  receptiva,  con  muy  poca  actividad  de
parte del  alumno  él adquiera  el dominio de  la  matemática.  Entonces,  este esquema
de enseñanza de la matemática es primordialmente trasmisivo. ¿Qué se trasmite?: la
teoría  y  luego  se  agrega  un  ejemplo  que  pretende  establecer  una  relación  con  la
realidad.
Este  modelo  pedagógico,  está  apoya'do  en  enfoques  psicológicos deteministas  del
individuo,  ya  sea,  por razones  hereditarias o  por el  medio  ambiente  en  que .este se
desarrolla   (ambientalistas).   De   acuerdo   con   ésto,   el   aprendizaje   del   niño   está
condicionado por un coeficiente intelectual invariable o depende estrictamente de los
métodos y estímulos a los que el alumno sea expuesto.
Ninguno  de  estos  puntos  de  vista,  considera  las  elaboraciones  mentales  de  los
educandos.  Son  estos enfoques  los que  han  privado  en  la  enseñanza.  Se nota  un
énfasis mucho mayor en el aprendizaje de símbolos, representaciones gráficas, en la
memorización  de  reglas  y definiciones,  que  en  el  estímulo  a  las acciones  mentales
=ue  llevan  al  alumno  a  la  abstracción  reflexiva,  que  es  la  base  de  la  construcción
ógico-matemática según Piaget.
* todos es conocido, que este tipo de enseñanza es causa de grandes conflictos y
ricasos  en  la  enseñanza  de  la  matemática,  ya  que  la  mayoria  de  los  alumnos  no
ajeden  seguir el  razonamiento  adulto  y  el  profesor a  su  vez,  se  siente  impotente
=ra motivar a sus educandos a aprender matemáticas.
:-  contraposición a  la metodología tradicional,  que se basa en  la transmisión de los
=i:enidos establecidos en los programas, se encuentra la posición metodológica, en
=  "al  se  insiste  en  la  imporiancia  del  método,  sobrevalorando  la  actividad  del
•LrTmo  como   proceso  de  experiencia.   Estas  dos   posiciones   han  dado   lugar  al
Erado "conflicto pedagógico".
•  -   :-=da Diiarie Palacios 13
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Actualmente,    el    movimiento    educativo    se    inclina    más    por    una    concepción
interdependiente   entre   contenidos   y   métodos,   tomando   en   cuenta   tanto   a   los
objetivos  propuestos,  como  al  educando  que  va  a  adquirir los  conocimientós.  Esto
es,  en las nuevas  metodologías, tal como lo expresa  muy bien Guillen (1997:15) "las
estrategias  metodológicas  están  muy  relacionadas  con  lo  que  se  desea  enseñar,
pero el cómo se enseña es tan importante como el contenido mismo."
Las   nuevas   pedagogías   científicas,   básadas   en   ia   existencia   de   una   evoiución
cognoscitiva  de  los  escolares,  asignan  un  rol  muy activo  al  alumno  para  lograr  una
verdadera construcción del conocimiento.
1.2.      PEDAGOGiA CONSTRUCTIVISTA
Se hará mención en este apartado de que el contructivismo pedagógico plantea que
el  verdadero  aprendizaje  humano  se  produce  a  partir  de  las  "construcciones"  que
realiza cada alumno para lograr modificar su estructura y conocimientos previos, con
:a finalidad de alcanzar un mayor nivel de complejidad, diversidad e integración frente
al  mundo.  Este  aprendizaje  es  lo  opuesto  a  la  mera  acumulación  de  conocimientos
=ue   postula   la   educación   com.o   sistema   transmisor   de   datos   y   experiencias
3c!ucativas aisladas del contexto,  como se  mencionó anteriormente de  la  pedagogía
•_Tadicional.
.Vikipedia   (2008:1)   Expresa   lo   consecutivo   con   relación   al   constructivismo:   "En
:edagogía   se   denomina   Constructivismo   a   una   corriente   que   afirma   que   el
:=nocimiento   de   todas   las   cosas   es   un   proceso   mental   del   individuo,   que   se
:=sarrolla de  manera  intema conforme el  individuo  obtiene  infomación  e  interactúa
:=r! su entomo.
=   Constructivismo  ve  el  aprendizaje  como   un  proceso  en  el  cual  el  estudiante
p`struye   activamente   nuevas   ideas   o   conceptos   basados   en   conocimientos
}Esentes  y  pasados.   En  otras  palabras,  "el  aprendizaje  se  forma  construyendo
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nuestros propios conocimientos desde nuestras propias experiencias" (Ormrod, J.  E.,
Educaf/.ona/ Psycho/ogy.. Deve/op/.ng LeameB. Fourth solución de problemas reales o
simulaciones,  normalmente  en  colaboración  con  otros  alumnos).  Esta  colaboración
también  se  conoce  como  proceso  social de construcción  del  conocimiento.  Algunos
de los beneficios de este proceso social son:
•     Los  estudiantes  pueden  trabajar  para  clarificar  y  para  ordenar  sus  ideas  y
también pueden contar sus conclusiones a otros estudiantes.
•     Eso les da oportunidades de elaborar lo que aprendieron.
Los teóricos  cognitivos  como  Jean  Piaget y  David  Ausubel,  entre  otros,  plantearon
que   aprender  era   la   consecuencia   de   desequilibrios   en   la   comprensión   de   un
estudiante y que el ambiente tenía una  imporiancia fundamental en este proceso.  EI
Constructivismo  en   sí  mismo  tiene   muchas  variaciones,  tales  como  Aprendizaje
Generativo,     Aprendizaje     Cognoscitivo,     Aprendizaje     basado     en     Problemas,
Aprendizaje  por  Descubrimiento,  Aprendizaje  Contextualizado  y  Construcción  del
Conocimiento.     lndependientemente    de    estas    variaciones,    el    Constructivismo
=mmueve   la   exploración   libre  de   un  estudiante  dentro  de   un  .marco  o  de   una
±-:ructura dada,  misma  estructura que  puede ser de un  nivel sencillo  hasta  un  nivel
-.¿s  complejo,  el  cual  es  conveniente  que  los  estudiantes  desarrollen  actividades
=-_tradas     en     sus     habilidades     así     pueden     consolidar     sus     aprendizajes
3=#uadamente
=  Í3malización  de  la  teoría  del  Constructivismo  se  atribuye  generalmente  a  Jean
=é;et,  que  articuló  los  mecanismos  por los  cuales  el  conocimiento  es  interiorizado
=.:-el  que  aprende.  Piaget  sugirió  que  a  través  de  procesos  de  acomodación  y
aEinilación,    los    individuos    construyen    nuevos    conocimientos    a    partir   de    las
-n.encias.  La  asimilación  ocurre  cuando  las  experiencias  de  los  individuos  se
amn  con  su  representación  intema del  mundo.  Asimilan  la  nueva  experiencia  en
-   marco   ya   existente.   La   acomodación   es   el   proceso   de   reenmarcar   su
=resentación  mental  del  mundo  extemo  para  adaptar  nuevas  experiencias.  La
=rriación   se  puede  entender  como  el   mecanismo   por  el   cual   el   incidente
-  J-¡>i= Diiarie Palacios
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conduce a aprender. Cuando actuamos con la expectativa de que el mundo funciona
en   una   foma   y   no   es   cierto,   fallamos   a   menudo.   Acomodando   esta   nueva
experiencia y rehaciendo  nuestra  idea de cómo funciona el  mundo,  aprendemos de
cada experiencia.
Es  importante  observar que  el  Cónstructivismo  en  sÍ  mismo  no  sugiere  un  modelo
pedagógico  deteminado.  De  hecho,  el  Constructivismo  describe  cómo  sucede  el
aprendizaje, sin importar si el que aprende utiliza sus experiencias para entender una
conferencia   o   intenta   diseñar   un   aeroplano.    En   ambos   casos,    la   teoría   del
Constructivismo  sugiere  que  construyen  su  conocimiento.  EI  Constructivismo  como
descripción  del  conocimiento  humano  .se  confunde  a  menudo  con   las  corrientes
pedagógicas que promueven el aprendizaje mediante la acción".   El gran desafío que
le  espera   a   la   educación   en   el  futuro  es   lograr  la   eficacia   como  elemento  de
desarrollo y de formación.
1.3.    LA SOLUclóN DE PROBLEMAS EN LA ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA
Uno de los problemas que atraviesa actualmente nuestro país Nicaragua, es la crisis
en  la  educación:  enseñanza  aprendizaje  de  las  matemáticas,  no  queda  atrás  la
región del Atlántico, se menciona esto porque el programa de Famacología 1 en sus
•contenidos  son  de  área  de  matemática,  por tal  razón  es  de  gran  interés  anotar  lo
siguiente:  Riverón, (2000:1 )
•El  gran  interés  que  impera  en  los  niveles  superiores    en  las  nuevas  fomas  de
enseñar y aprender en realizar un acercamiento al modelo de aprendizaje a través de
a enseñanza basada en problema (EBP).
=.i  el  ámbito  de  la  fundamentación  del  modelo  EBP  se  encuentra  la  esencia  de  la
3iseñanza  problémica,  mostrando  al  alumno  el  camino  para  lo  obtención  de  los
=nceptos.  Las  contradicciones.que  surgen  en  este  proceso  y  las  vías  para  su
.=!ución,  contribuyen  a  que  este objeto  de  influencias  pedagógicas  se  convierta  en
.,.-   Jniadti  Diitirlc.  rtilticiti.N
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sujeto activo del proceso.
Para todo ello,  es  necesario que el  profesor sea  un creador,  un guía que estimule a
los estudiantes a aprender, a descubrir y sentirse satisfecho por el saber acumulado,
lo   cual   puede   lograrse   si   aplica   correctamente   la   enseñanza   problémica,   pues
precisamente sus funciones son:
F   Garantizar que, paralelamente a la adquisición de conocimientos, se desarrolle un
sistema de capacidades y hábitos necesarios para la actividad intelectual.
F  Contribuir    a    la    fomación    del  .pensamiento    dialéctico/materialista    de    los
estudiantes, como fundamento de la concepción científica del mundo.
¥   Propiciar la asimilación de conocimientos al  nivel de su aplicación creadora y que
no se limite al nivel reproductivo.
-   Enseñar al alumno a aprender, pertrechándolo de los métodos del conocimiento y
del pensamiento científico.
F   Contribuir a capacitar al educando para el trabajo independiente al adiestrarlo en
la  revelación  y  solución  de  las  contradicciones  que  se  presentan  en  el  proceso
cognoscitivo.
Jr  Promover  la  fomación  de  motivos  para  el  aprendizaje  y  de  las  necesidades
cognoscitivas.
7  Contribuir  a   la  fomación   de   convicciones,   cualidades,   hábitos  y   normas   de
conducta".
Como se observa,  esta vía de enseñanza contribuye al cumplimiento del sistema de
=r-ncipios didácticos,  al carácter científico,  a  la vinculación de  la escuela con  la vida,
-=qjerza el profesor, la actividad  independiente del alumno y el carácter consciente y
acwo  del  proceso  de  enseñanza.  La  enseñanza,  como  fenómeno  de  la  realidad
=jetiva,  es  un  proceso  que  se  desarrolla  dialécticamente,  subordinándose  a  las
e.es de la dialéctica, es un proceso en el cual existen aspectos que se contraponen,
= enseñanza y el  aprendizaje,  Ia foma y el contenido,  Ia  esencia y el fenómeno,  lo
ricular y lo  general,  lo  viejo y lo  nuevo.  Además,  las  contradicciones  que existen
rtn3 los  nuevos  conocimientos y las  habilidades que  adquiere el  alumno y las  que
..=  posee, entre el  nivel del contenido de los programas y las posibilidades reales de
.  .:_=gda Duarie Palacios
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los estudiantes  para  su  asimilación,  entre  los conocimientos teóricos y la  capacidad
para aplicarlos en  la práctica,  entre  las explicaciones del  profesor y su  comprensión
por los alumnos.
La  contradicción  que  constituye  la  fuerza  motriz del  proceso  docente  es  la  que  se
manifiesta entre las tareas prácticas y docentes que se plantea al alumno durante el
proceso   de   enseñanza   y   el   nivel   real   de   los   conocimientos,   capacidades   y
habilidades  y  los  restantes  componentes  de  su  personalidad.  Esta  contradicción  se
convierte realmente en la fuerza motriz del aprendizaje cuando el alumno comprende
las dificultades y necesidades de  superarlas y son  descubiertas  e  interiorizadas  por
el propio alumno,  lo que lo impulsa a la búsqueda de su solución.
El   modelo   EBP   utiliza  situaciones  problemáticas   para  conducir  el   aprendizaje  y
puede  concretizarse  en  un  proyecto  de  investigación,  en  un  método  de  estudio  de
casos, en un proyecto de diseño, etc.
Las  bases  fundamentales  de  tal  modelo  pueden  representarse  en  los  siguientes
conceptos:
•:.     Grupos pequeños
•:.     Autodirección
•:.     lnterdependencia
•:.     Autoevaluación
En  el  proceso  de  resolución  de  probl.emas,  propio  de  la  EBP,  se  contemplan  una
serie  de  etapas  y tareas  que  el  estudiante  debe  realizar:    Las  habilidades  que  se
3usca desarrollar mediante la EBP pueden agruparse en seis rubros generales:
Ü     Habilidades para la resolución de problemas (definidos y no definidos)
Ü     Habilidades interpersonales y de trabajo en grupo
Ü     Habilidades metacognitivas, de autoconfianza y de Autodirección
Ü     Habilidades de autoevaluación
Ü     Habilidades para el manejo del cambio
Ü     Habilidades de aprendizaje continuo (a lo largo de la vida)
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Para  el  efectivo funcionamiento de  las  EBP,  se  requieren  ciertas características  por
parte de los participantes del proceso docente.
Las    estrategias,    materiales    didácticos,    sistemas   de    evaluación    y   calificación
utilizados  en  las  EBP,  se  presentan  en  una  serie  de  cuadernos  que  componen  los
talleres de tal programa, cuya estructura general se presenta a continuación:
\L   Habilidad que se revisa en la.unidad y los criterios para evaluar su desarrollo.
+  Escala  de  evaluación   pará  que  el   aiumno   revise  su  dominio   previo  de   la
habilidades en cuestión.
+  Objetivos o metas de aprendizaje de foma muy específica sobre la habilidad a
desarrollar.
+  Conceptos y principios fundamentales de la unidad a revisar.
+  Ejemplos. de las actividades de evaluación a realizar en la unidad.
+  Tabla donde el alumno detemina sus objetivos personales para la unidad y los
conceptos que considera claves en la misma.
1  Tablas  de  autoevaluación  para  consignar  el  progreso  en  los  logros  de  los
objetivos establecidos y las evidencias de tal progreso.
+  Casos y ejercicios que contienen los problemas a resolver.
L  Tablas  de  evaluación  personal  sobre  el  proceso  de  resolución  de  problemas
(en dos enfoques: agente solucionador y agente reflexivo)
+  Escala de evaluación sobre el estilo de solución de problemas.
+  Explicación  de  las  implicaciones  de  los  enfoques  que  pueden  desempeñarée
en  el  proceso  de  resolución  de  problemas  (agente  solucionador  y  agente
reflexivo)
+  Tabla de autoevaluación donde el estudiante consigna los descubrimientos que
ha  realizado  y  las  aplicacipnes  que  tienen  los  temas  y  las  actividades  de  la
unidad.
i    Escala  de  autoevaluación  sobre  las  evidencias  del  logro  de  objetivos  de  la
unidad.
_ : .1mada Duarie Palacios
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En  cuanto  a  los  resultados  obtenidos  mediante  el  uso  de  la  EBP,  los  estudiantes
coinciden   en   los   beneficios   que   tienen   para   ellos   como   estudiantes,   futuros
profesionistas y -sobretodo- como personas.
En el ámbito de la aplicación existen diferentes formas de concretización de la  EBP;
por ejemplo,  cuando  introducimos  el  tema  Programación  Lineal  se  le  plantea  a  los
estudiantes un .problema, a primera vista muy parecido a los estudiados en el Cálculo
Diferencial,   específicamente   a   los   PFoblemas   de   Extremos   Condicionados.   Los
estudiantes  pueden  llegar  a  la  construcción  del  modelo   matemático,   pero  en   la
búsqueda de soluciones se darán cuenta de la necesidad de nuevos conocimientos y
surge la contradicción.
La   actividad   intelectual   que   surge   durante   la   situación   problémica   conduce   al
3lanteamiento del  problema,  que  no es  más que  la determinación  del  elemento  que
3rovocó  la  dificultad.  El  problema  es,  en  su  sentido  más  general,  la  pregunta  que
surge  de  la  actividad  del  hombre,  así  como  las  propias  acciones  encaminadas.a
-allar la respuesta y a solucionar las tareas que el sujeto tiene ante sí.
E: problema docente es considerado como  un  reflejo (forma de manifestación) de la
2ntradicción   lógico/psicológica   del   proceso  de  asimilación,   la   que  determina   el
sentido  de  la  búsqueda  intelectual,  despierta  el  interés  hacia  la  investigación  de  la
3sencia de 1o desconocido y conduce a la asimilación de un concepto nuevo o de un
ijevo método de acción.
L=s métodos de Enseñanza Problémica más utilizados son:
i.  La exposición problémica: Ia esencia de este método radica en que el profesor, al
trasmitir los conocimientos, crea una situación  problémica y muestra  la vía  para
solucionar determinado  problema,  muestra  la veracidad  de  los datos,  descubre
:as contradicciones  presentes  en  la  situación objeto de estudio;  en fin,  muestra
'a lógica del razonamiento para solucionar el problema planteado.
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2.  Elaboración conjunta problémica: está basado en la interacción profesor-alumno,
de  foma  tal   que   el   docente   logre,   a  través  de   los   alumnos,   la   situación
problémica.
3.  Búsqueda   parcial  o  heurística:   se  caracteriza  porque  el  profesor  organiza   la
par[icipación  de  los  estudiantes  para  la  realización  de  deteminadas tareas  del
proceso  de  investigación.  El  estudiante  se  apropia  de  etapas,  de  elementos
independientes del conocimiento científico.
4.  ]nvestigativo:   refleja   el   nivel   más   alto   de   asimilación   de   los   conocimientos,
permite relacionar al alumno con las técnicas y métodos propios de la actividad
investigativa,  así como  desarrollar el  pensamiento  creador.  Lo fundamental,  en
este  método,  es  la  actividad  de  búsqueda  independiente  de  los  estudiantes
dirigida a la solución de un problema.
5.  Por  problemas:  los  estudiantes  se  introducen  en  el  proceso  de  búsqueda  de
solución    de    problemas    nuevos    para    ellos,    aplicando    conocimientos    ya
asimilados y adquiriendo independientemente otros,  1o que le pemite obtener y
desarrollar la actividad creadora.
1.4.    IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGIA
i. :a vista de estas tendencias generales apuntadas en  la  sección anterior se puede
s€F.alar    como    se    puede    organizar    el.   proceso    educativo    que    podría    guiar
==ipiadamente nuestra enseñanza.
:±=ún  Riverón, (2000:1)
•        Presentación  de  problemas  a  resolver:  el  profesor  presenta  al  grupo,  cada
Fana.   una   situación   que   remite   al   estudiante   a   las   diferentes   áreas   de
-mimiento  que  se  desean  enfocar en  el  curso.  Grupalmente,  se  establece  una
E  de temas  relacionados  con  el  caso  presentado,  de  la  cual  se  seleccionan tres
Íms y, a partir de ellos, se deteminan los objetivos de aprendizaje (a manera de
que  se  desean  lograr y que  guiarán  la  recogida de  información  sobre  el
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2       Exposición docente: después de una semana de presentado el caso, el maestro
revisa los conceptos principales de los temas relacionados al mismo y a los objetivos
definidos   previamente.   Utiliza   diferentes   apoyos   didácticos   con   la   finalidad   de
clarificar   la   estructura   general   del   tema   revisado   y   los   conceptos   de   mayor
complejidad.
3        Sesión   Tutorial:   posterior  a   la   exposición   docente,   un   equipo   de   alumnos
elabora  (contando  con  la  asesorí.a  del  maestro)  una  serie  de  cuestiones  y/o  casos
sobre el tema revisado y los presenta al grupo para su discusión, buscando lograr un
mejor  aprendizaje  del  mismo.  En  esta  fase,  el  docente  evalúa  tanto  el  trabajo  del
3quipo que guía la sesión, como la calidad de la par[icipación del resto del grupo.
J       Confrontación   de   infomación:   a   la   semana   siguiente,   alglinos   estudiantes
=..esentan  ante  el  grupo  reportes  de  artículos  de  revistas  y  textos  especializados
s3bre   investigaciones   recientes   relacionadas   al   tema   analizado   (se   recomienda
=r_fatizar en los aportes científicos logrados en el entomo comunitario de la escuela).
=.i  esta  etapa,  el  profesor  se  auxilia  de  un  monitor -que  dirige  las  sesiones  de  la
==ñridad-y evalúa los reportes de los estudiantes.
=       Evaluación:  aunque se contempla una evaluación fomativa a lo largo del curso
=_mo ya  se  mencionó  en  los  momentos  anteriores) y una  coevaluación  del trabajo
--='Édo en las sesiones tutoriales, se realiza también una evaluación sumativa que
±e  en  dos  ensayos  sobre  temas  revisados  en  el  curso  y  un  examen  final  de
:cmcimiento.
1    METODOLOGIA
2.1.      Concepto:  Metodología  es  el  estudio  de  los  métodos,  es  una  parte de  la
lógica,  su finalidad  es  señalar el  procedimiento  para  alcanzar el  saber de
un   orden   determinado   de   objetos.   Al   conjunto   de   los   procedimientos
adecuados para lograr esos fines se llama método.
-  -todología  didáctica  engloba  las tareas de definición,  construcción y validación
±  j`s procedimientos que  reúnen y conjugan  métodos y técnicas que  configuran
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una  foma  de  trabajar  en  el  aula,   para  cubrir  unos  objetivos  y  desarrollar  unos
contenidos. La metodología trata de poner al alcance del profesor los criterios que le
pemitan  justificar y  construir  el  método  que  responda  a  las  expectativas  de  cada
situación didáctica  que  se  le  plantee.  Al  analizar los  hechos esenciales  del  proceso
de   aprendizaje,   se   pone   de   manifiesto   un   variado   número   de   procedimiento,
recursos,  técnicas  y  nomas  prácticas  que  el  profesor  puede  utilizar en  cada  caso.
Por ello, en sus intenciones educativas, deberia tender a tres tipos de objetivos:
-     Los cognitivos (qué), el saber
-     Los procedimientos (cómo) que pemiten enlazar el hacer
-     Los actitudinales (para qué) yel sentir
=_n general  pensamos en docentes que aún conservan el poder de asombrarse,  que
3s{én dispuestos a jugar, no a juzgar y a crear, que naturalmente disfruten enlazando
3.  pensar con el hacer, con el crear y el sentir.
22       MÉTODOS DE ENSEÑANZA
S`=-:re los métodos docentes.  Durante el  proceso de formación,  es  posible utilizar un
=__i número de métodos de enseñanza diferenciados entre sí fundamentalmente por
±  :bjetivo que persiguen (desamollar conocimientos, actitudes o habilidades) y por el
g±o de pariicipación que dan al alumno en su relación con el formador.
=.=1. Concepto.
==3efriiendo de la fuente que utilicemos obtendremos distintas definiciones. Algunas
:==.c*:Dciones conceptuales pueden ser las siguientes:
Es  la  ordenación  de  los  recursos, técnicas y procedimientos  con  el  propósito
je dirigir el aprendizaje del alumno.
!.1étodo se puede definir como, "Un modo ordenado de proceder para  llegar a
=nos  resultados  o   a   un  fin  deteminado,   especialmente   para  descubrir  la
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verdad  y  sistematizar  los  conocimientos."  Ésta  es  la  definición  que  nos  la
ofrece el Diccionario Vox de la Lengua Castellana.
El   método   de   enseñanza   es   el   medio   que   utiliza   la   didáctica   para   la
orientación del  proceso enseñanza-aprendizaje.  La característica  principal del
método de enseñanza consiste en que va dirigida  a  un objetivo,  e  incluye  las
operaciones y acciones dirigidas al  logro de éste,  como  son:  la  planificación y
sistematización adecuada de los medios, Ias técnicas docentes, Ios objetivos...
Proceso  o  camino  sistemático  establecido  para  realizar  una  tarea  o  trabajo
con el fin de alcanzar un objetivo predeteminado.
Modo de decir o  hacer algo con orden.   Procedimiento científico seguido en  la
ciencia para hallar la verdad.
•     Un   procedimiento que se usa  para  realizar una tarea específica en  la clase o
módulo.
•     Procedimiento para alcanzar algo'que se adopta para enseñaro educar.
Concepto:  Método  es  el  camino  para  llegar  a  un  fin  determinado.  La  enseñanza
=e_ie su metodología y sus técnicas. Los métodos y las técnicas constituyen recursos
-E=esarios de la enseñanza, son.los medios de realización de ésta.
qun método de enseñanza es un conjunto de momentos y técnicas lógicamente
coordinadas para dirigir el aprendizaje del alumno hacia determinados objetivos.
Todo   método   realiza   sus   operaciones   mediante  técnicas.   Las  técnicas  de
enseñanzá    en    consecuencia    son    también   formas    de    orientaciones    del
aprendizaje". (Ramírez, 2006:2)
í¿L2.  Clasificación general de los métodos de enseñanza:
_:s  métodos  de  enseñanza  pueden  ser clasificados tomando en  consideración  una
i:-e de aspectos, algunos de los cuales intervienen directamente en la organización
:i  a institución. (Ramírez, 2006:2)
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Estos aspectos son:
-     La forma de razonamiento
-     Coordinación de la materia
-     Concretización de la enseñanza
-     Actividades del alumno
-     Globalización de los conocimientos
-     Relación entre profesor-alumno
-     Aceptación de lo que es enseñado
•     Trabajodel alumno
Método en cuanto a la forma de razonamier]É :`-' .,?  c)
a. Método didáctico:
Razonamiento deductivo es aquel en el cual la derivación o conclusión es forzosa. La
conclusión  se  obtiene  por  la  foma  de juicio  o  juicios  de  que  se  parte.  El  profesor
3resenta  concéptos  o  principios  generales  que  explican  y  fundamentan  los  casos
3aniculares. El tema estudiado va de lo deneral a lo particular.
b. Método inductivo:
=- método es inductivo cuando el curso del razonamiento procede de lo general a  lo
=rticular,  no  parte  de  la  conclusión,  sino  que  se  origina  en  la  generalización  y  se
:eie que "inducir'.
±odo en cuanto a la concretizaclónL±ila onsL+É±n=£
i    Método    instructivo:    Se    realiza    mediante   experiencias   directas   objetivas
=-.cretas.  Se trata  esencialmente de  que  el  estudiante  se forme  su  propia   "visión"
£ :as cosas, sin intermediario.
!±±±d_p®ncuantoalasac_th/h±±±id,®sd®losa[umLDgs
i  Hétodo  pasivo:  Cuando  los  alumnos  pemanecen  pasivos  no  se  comprometen
a-t3 .jna experiencia de aprendizaje.
-:]da Diiarie Palacios
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b.  Método  activo:  Cuando  se  tiene  en  cuenta  la  participación  del  alumno  en  las
experiencias  de  aprendizaje.  En.este  caso  el  método  actúa  como  dispositivo,  hace
que   el   alumno   actúe  física   y  mentalmente.   El   profesor  deja   de   ser  un   simple
transmisor y se convierte en un coordinador, un líder, un guía de las tareas.  Entre los
procedimientos     que     favorecen     las     actividades     están     los     interrodatorios,
argumentación, trabajos en grupos, debates y discusiones.
modos en cuanto al tTabalo dol aLunT.nLg
a. Método de trabajo individual
Este método pemite establecer tareas individualizadas de acuerdo con las diferentes
capacidades  de  los  alumnos.  Hace  que  la  enseñanza  sea  "individualizada".  Este
método debe mezclarse con otros que favorecen el trabajo de grupo.
b. Método de trabajo colectivo
=ste método  se apoya en  el trabajo de grupo.  Se distribuye una deteminada tarea
entre  los  componentes  de  un  grupo  y cada  subgrupo  debe  realizar una  parie  de .Ia
area. Fomenta el trabajo en cooperación y permite reunir los esfuerzos en función de
ma sóla tarea.
22. 3.    ELECCIÓN DEL MÉTODO DE ENSEÑANZA
-jbarrere, 2001 :  113-120).
E-mológicamente,  el  término  método  proviene  del  griego  methodos  que  significa
c=mino,  vía,  medio  para  llegar a  un  fin.  Como  vemos,  en  su  significado  original,  la
Ea;abra método nos indica que el camino conduce a un lugar.
=i:`sten  muchas  otras  clasificaciones  de  los  métodos  de  enseñanza.  Como  la  que
:±imzan  Lemer  y  Skatkin  (Labarrere,  2001:   101)  y  que  atiende  al  carácter  de  la
ar.vidadcognoscitiva:
__   J-.ada Duarie I'alacios
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1.   Explicativo-ilustrativo:  Este  método  actúa  preferentemente  sobre  el  nivel  de
asimilación rep.roductiva, desarrollando la memoria de los alumnos y los hábitos para
reproducir  los  hechos  de  la  realidad.  La  esencia  de  este  método  radica  en  que  el
profesor ofrece soluciones a los problemas, y hace demostraciones con la ayuda de
c!istintos recursos de enseñanza;  los estudiantes asimilan y reproducen el  contenido.
Eriemamente,  este  método  se expresa de variadas formas:  descripción,  narración,
:ectura    de    textos,    explicación    basada    en    láminas,    explicaciones    mediante
=resentaciones en Power Point, etcé.tera.
2.  Reproductivo:  Posibilita el desarrollo de habilidades, de tal manera que provee a
cs  alumnos  de  un  modelo,  secuencia  de  acciones  o  algoritmo.  para  resolver  uha
s{nación  con  distintas  condiciones.   La  secuencia  de  acciones  o  algoritmo  es  el
esultado  de  la  repetición,  que  es  inherente  a  este  método  de  enseñanza  y  que
E€tará   en   concordancia   con   las   habilidades   que   se   desee   formar   y   con   las
=acterísticas de los alumnos.
:~  Exposición  problémica:  Este  método  descubre  ante  los  alumnos  la  forma  de
-=:namiento, lo que pemite ponerios en contacto con los métodos de las ciencias.
=:ijemos   conceptuar  la   exposición   problémica   como   el   diálogo   mental   que   se
Et--jblece  entre  el  profesor  y  los  estudiantes.  Decimos  que  el  diálogo  es  mental,
::=iie   no   necesariamente   los   alumnos   tienen   que   responder   oralmente   las
"untas  del   profesor,   ya   que  éstas  tienen   como   objetivo   mostrar  la  vía   de
~=flamiento para resolver el problema.
JL  Ensqueda  parcial  o  heurística:  Se  caracteriza  por que  el  profesor organiza  la
: : m-pación de los alumnos en la realización de deteminadas tareas del proceso de
~  esügación.  En  este  método  el  estudiante  hace  suyas  solamente  partes  o  etapas
Ti  y"#so del conocimiento científico.
i   mstigativo:  Define  el  más  alto  nivel  de  asimilación  de  los  conocimientos.  EI
-=r  3edagógico  de  este  método  consiste  en  que  no  sólo   pemite  dar  a   los
i- Diiarle Palacios
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estudiantes una suma de los conocimientos, sino que, al mismo tiempo, los relaciona
con el método de las ciencias y con las etapas del proceso general del conocimiento,
además  de  que  desarrolla  el  pensamiento  creador.  La  esencia  de  este  método
consiste  en  la  actividad  de  búsqueda  independiente  de  los  estudiantes,  dirigida.a
resolver un determinado problema. (Labarrere, 2001 :  113-120).
2.3.        EST"TEGIAS DEENSEÑANZA
Las estrategias,  en el ámbito edu.cativo,  son  los procedimientos que el alumno  pone
3.i   marcha   para   concretar   las   capacidades   propuestas   en   los   objetivos   de
aorendizaje  de  sus  programaciones  de  aula.   Por  lo  tanto,   las  estrategias  están
-:egradas en  el  propio  proceso de  E-A;  de ahí,  que no deban trabajarse al  margen
=É;:  currículum,  tal  y  como  proponen,  por  ejemplo,  los  programas  para  enseñar  a
=e_nLsar.  Las estrategias  las emplea el  profesor al  enseñar y el  alumno  al  aprender y,
s  £almente son  potentes y están  bien ajustadas,  las que se  utilizan  para transmitir
rbmación y para  procesarla deben ser las mismas.  Es decir,  si  se aprende  mejor
=-red, se debe enseñar en red.
i.-cra  bien,  las  estrategias  no  son  solamente  de  tipo  cognitivo.  Un  alumno  puede
-=€r  una   buena  comprensión  pero,   si  no  atiende  y  controla  su  aprendizaje,   la  T J  -il
::=#cidad de comprensión le sirve de poco.
=::s:en,   por  tanto,   otros   elementos  en  el   rendimiento  académico   que   son   muy
~D=-jantes: Atender y regular los propios procesos de aprendizaje.  En este sentido,
=_a-`=-o   un   alumno   puede   atender,   entender  y  autorregular  su   aprendizaje,   su
-T.ación   aumenta   y   la   pe.rcepción   de   sí   mismo   se   vuelve   más   positiva.   La
=rsfflencia de  la  aplicación de un  buen  procedimiento  estratégico va  a  conllevar,
-ar-ente, un cambio en lo emocional,  lo que redundará en beneficio de una mayor
±smsición posterior.
=i.  Concepto  de  Estrategia  de  Enseñanza:  Es el  arte,  habilidad  y destreza  de
jzE   Ícente facilitar el  aprendizaje  significativo  de  los/las  alumnas.    "Estrategia  de
_        -3`.iiirtc l'€iliicio.s
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enseñariza  como  un  sistema  peculiar  constituido  por  unos  deteminados  tipos  de
actividades  de  enseñanza  que  se  relacionan  entre  sí  mediante  unos  esquemas
organizativos característicos". Garc'ia (1996..6)
De    igual    manera,    podemos    anotar:     "Las    esfrafeg/.as    de    enseñanza    son
procedimientos que el agente de enseñanza utiliza en foma reflexiva y flexible para
=nmover  el  logro  de  aprendizajes  significativos  en  los  alumnos.   Son  medios  o
=cursos para prestar la ayuda pedagógica". (D.iaz (2002..465y)
2.3.2    Principales estrategias de enseñanza:
£s  estrategias  de  enseñanza  son  aquellas  que  el  docente  puede  valerse  con  la
---3!idad  de   proveer  el  aprendizaje  significativo  de  los  alumnos.   Las  estrategias
©gidas   han   demostrado,   en   diversas   investigaciones   su   confianza   al   ser
rTtiucidas  como  apoyos  en  textos  académicos  así  como  en  la  dinámica  de  la
:-s€ñanza.
=rtro   de   este   punto   se   pude  decir  que   existe   una   gran   variedad   pero   aqui
=: aiente nombraremos lo expuesto por Díaz (2002:     ).
•     Objetivos o propósitos del aprendizaje
-     Resúmenes
-     llustraciones
-     Organizadores previos
-     Preguntas intercaladas
-     Pistas tipográficas o discursivas
~     Analogías
-     `.lapas conceptuales y redes semánticas
-     .Jso de estucturas textuales.
L :t±tiyos o intenciones educativas:
-   r.iciados   que   describen   con   claridad   las   actividades   o   propósitos   de
_      -=: `_-_:iie patacios
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determinados   contenidos   curriculares,   así   como   los   efectos   esperados   que   se
pretenden  conseguir  en  el  aprendizaje  de  los  alumnos  al  finalizar  una  experiencia,
sesión,   episodio   o   ciclo   escolar.   Como   han   señalado   Díaz   Barriga   de   manera
=:ertada,    cualquier   situación    educativa    se    caracteriza    por   tener    una    cierta
-:=,icionalidad.
= funciones de los objetivos como estrategias de enseñanza son las siguientes:
•     Actuar   como    elementos   orientadores   de    los    procesos   de    atención    y
aprendizaje.
-     Servir     de  criterios  para  poder  discriminar  los  aspectos  relevantes  de   los
contenidos curriculares (sea por vía oral o escrita).
-     Pemite generar expectativas apropiadas acerca de los que se va aprender.
-     Pemite  a  los  alumnos  fomar  un  criterio  sobre  qué  se  esperará  de  ellos  al
témino de una clase.
-     Mejorar considerablemente  el  aprendizaje  intencional;  el  aprendizaje  es  más
exitoso si el aprendiz es consciente del objetivo.
-     Proporcionar  al   aprendiz   los   elementos   indispensables   para   orientar  sus
actividades de auto monitoreo y auto evaluación.
L ltistraciones
=-  ilstraciones (fotografías, esquemas, medios gráficos) constituyen una estrategia
± rseñanza profundamente empleada, son interesantes por lo que puede llamar la
-tén.  La  ilustración  más  recomendable fue  la  palabra  para  comunicar ideas  de
i:   =ncreto  o  de  bajo  nivel  de  abstracción,  conceptos  de  tipo  visual  o  espacial,
-.=T=s que ocurren de manera simultánea y también para ilustrar procedimientos.
=.-cctis de las ilustraciones:
-     Jirigir y mantener la atención de los alumnos.
-     Pemitir la explicación en téminos visuales de lo que sería difícil comunicar en
•-:ma puramente verbal.
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-     Favorecen la retención de la infomación.
-     Permite   integrar   en   una   total   infomación   que   de   otra   forma   quedaría
fragmentada.
-     Clasificar y organizar la información.
•     Promover y mejorar el interés y la motivación.
c. Rosúmonos
Es una versión breve del contenido que habrá de aprenderse, donde se enfatizan los
3untos sobresalientes de la información.
=.jnciones de un resumen:
-     Ubicar al alumno dentro de la estructura o configuración general del material que
habrá de aprender.
-     Enfatizar la información importante.
-     !ntroducir  al  alumno  al   nuevo   material  de  aprendizaje  y  familiarizarlo   con   su
argumento central.
-     3rganizar, integrar y consolidar la infomación adquirida para el alumno.
-     ~=acilitar el aprendizaje por efectos de repetición y familiarizarse con el contenido.
L Preguntas intercaladas
Scr  aquellas  que  se  plantean  al  alumno/a  a  lo  largo  del  material  o  situación  de
rianza y tiene como intención facilitar su aprendizaje. Se les denomina también
T=;untas adjuntas o insertas (Citado por Diaz Barriga 2002: (Reckard Denner,  1978,
= =:kards 1980). Son preguntas que como su nombre io indica, se van insertando én
: =-~E£ importantes cada determinado número de secciones o párrafos.
:=  *alúan los siguientes aspectos:
£ adquisición de conocimientgs
i   j comprensión
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3.   lncluso la aplicación de los contenidos aprendidos.
Las principales funciones de las preguntas intercaladas son:
-     Mantener la atención y nivel de activación del estudiante a lo largo del estudio
de un material.
-     Dirigir sus conductas de estudio hacia la información más relevante.
-     Favorecer la práctica y reflexión sobre la infomación que se ha de aprender.
e. Mapas conceptuales y redes semánticas
Son   representaciones   gráficas   de   segmentos   de   información   o   conocimientos
£nceptuales.   Como estrategia de enseñanza  le sirve al docente  para  presentar al
aerendiz  el   significado   de   los  cohteni`dos  curriculares  que  éste  aprenderá,   está
:crendiendo y/o aprendió.
_-  mapa  conceptual  es  una  jerarquía  de  diferentes  niveles  de  generalidades  o
rdusividad  conceptual,  estructurada  por varias  proporciones  conceptuales  (Citado
m  Diaz   Barriga   2002:   (Novak  y   Gowin,   1988).   Está   fomado   por  conceptos,
:r:oorciones y palabras de enlace.
=umjones de los mapas conceptuales
•    Representar gráficamente los conceptos curriculares que se van a revisar, que se
&tán revisando o se han revisádo.
=acilitar  al  docente  la  exposición  y/o  la  explicación  de  los  conceptos  sobre  los
"les luego puede profundizarse tanto como se dice.
=J£  Clasificación de las estrategias de enseñanza.
n  Estrategias pre instruccionales:
=é_Tan  y alertan  al  estudiante  en  relación  a  qué  y cómo  aprender (activación  de
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conocimientos  y  experiencias)  previas  y  pertinentes.  Algunas  de  estas  estrategias
son: los objetivos y el organizador previo.
b.  Estrategias co instruccionales:
ipoya  los  contenidos curriculares durante el  proceso de  enseñanza  o  la  lectura  del
:3xto.  Cubre  funciones  de  detección  de  infomaciones  principal,  concentración  de
=ntenidos,   de   limitación   de   la   organización,   estructuras   e   interrelación   entre
=ntenidos,  mantiene  la  atención  y motivación. Aquí  puede  utilizarse  las  estrategias
:=mo: las ilustraciones, redes semánticas, mapas conceptuales y analogía.
=. Estrategias pos intruccionales:
.<  presentan  después  del  contenido  que  se  ha  de  aprender y  permiten  al  alumno
•E:rT`ar  una  visión  sintética,  entregadora  e  incluso  crítica  del  material.   Le  permite
earar su propio aprendizaje.
lcs más reconocidos son:
¥untas intercaladas, resúmenes finales y mapas conceptuales.
E  so de las estrategias dependerá del contenido de aprendizaje de las tareas que
aEcerán  realizar  los  alumnos  de  las  actividades  didácticas  efectuadas  y de  ciertas
±erísticas  de  los  aprendices,  por ejemplo  nivel  de  desarrollo  y  conocimientos
_..cs.
Z= ..  EL PROFESOR ANTE LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE.
-: :i=s 3staríamos de acuerdo en afirmar que nadie puede enseñar lo que no sabe. Si
=  3   :.Tofesor  el  que  debe  enseñar  las  estrategias  de  aprendizaje,  es  necesario
trrc-orofesores estratégicos. Es decir, profesores que:
•     ftnozcan su propio proceso de aprendizaje, las estrategias que poseen y las
_      -::=3uarte palacios
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que   utilizan   nomalmente.   Ésto   implica   plantearse   y   responder  preguntas
como: ¿soy capaz de tomar notas sintéticas en una charla o conferencia?, ¿sé
cómo ampliar mis.conocimientos profesionales?, etc.
•     Aprendan   los   contenidos   de   sus   asignaturas   empleando   estrategias   qe
aprendizaje.  No  olvidemos,  que  en  la forma  en  que  los  profesores  aprenden
un tema para enseñarlo a sus alumnos, así lo enseñarán; y la metodología de
enseñanza,  influye directamente en  la manera en que los alumnos estudian y
aprenden.
•     Planifiquen,  regulen y evalúen reflexivamente su actuación docente.  Es decir,
plantearse   cuestiones   del   tipo   ¿cuáles   son   los   objetivos   que   pretendo
conseguir?,   ¿qué  conocimientos  necesitaré  para  realizar  bien  mi  trabajo?,
¿son  adecuados  los  procedimientos  que  estoy  utilizando?,   ¿me  atengo  al
tiempo  de  que  dispongo?,  ¿he  conseguido,  al  finalizar  la  clase,  los  objetivos
que me propuse?. si volviese a dar la clase, ¿qué cosas modificaría?, etc.
=3.5.    DIFICULTADES    PRÁCTICAS    PARA    ENSEÑAR    A    LOS    ALUMNOS
=STRATEGIAS DE APRENDIZAJE.
=s dmcultades que se presentan se pueden analizar en 3 niveles:
•    Dificultades por parte del profesor:
•     Rechazo  de  Íoda  /.movac/.Ón:  La  enseñanza  de  estrategias  de  aprendizaje
lleva aparejado utilizar unos deteminados métodos de instrucción. En muchos
casos,  éstos  son  distintos  de  los  que  los  profesores  venían  utilizando.  Para
algunos profesionales, esto supo.ne una inferencia con la práctica aceptada, y
lo rechazan.
Desconocimiento    del    propio    proceso    de    aprendizaje..    Enseñar    estas
estrategias depende. en buena medida, de la capacidad que el profesor tenga
para discutir el aprendizaje con sus alumnos. Para ello, es necesario que éste
sea  capaz  de  hacer  consciente  su  propio  proceso  de  aprendizaje.  Esto  no
siempre es asi.
•    No  formación  en   los  métodos  desarrollados  para   la  enseñanza   de  este
• :]da Duarie Palacios 34
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contenido.
2.4.    TÉCNICAS DE ENSEÑANZA
2.4.1.           Concepto:
Las   técnicas   son   procedimientos   o   medios   sistematizados   para   organizar   y
=esarrollar  las  actividades  del  proceso  de  enseñanza  o  aprendizaje.  Son  maneras
icionales de conducir una o más fases del aprendizaje.  La  palabra técnica tiene su
=rigen  en  el  griego  técnico  y  en  latín  te.cnnnicus.  que  significa  relativo  al  arte  o
cDnjunto de procesos de un arie o una fabricación simplificada, técnicas quiere decir:
±mo hacer algo.   El método indica el camino y la técnica como recorrerlo.
=s técnicas de enseñanzas son el recurso didáctico al cual se acude para concretar
_- .momento de la lección o parie del método en la realización del aprendizaje.
±   E  luz de  los  criterios  y  principios  metodológicos  generales  y en  función  de  cada
-E:=do   en    particular   se    ubican    las   técnicas   como   aquellos   instrumentos   y
-g.=mientas  concretas  que  permitirán  hacer vía  cada  paso  o  etapa  del  proceso.
=ijarx]o hablamos de técnicas nos referimos a esa gran diversidad de recursos_ que
sé =den  uti[izar para tratar un tema,  motivar una discusión,  arribar a conclusiones
-  de  un  debate,  comunicar el  resultado  de  una  discusión  o  investigación,  así
]rnc recoger determinada información,
Zi^i   Tipos de técnicas
- -ayor parte de los alumnos tienen años de experiencia en clases en  las que se
±  -a obligado a estar sentados, callados,  escuchando.  Para ellos el profesor era la
-_=~+=  jel  conocimiento,  de  manera  que  el  aprendizaje  era  algo  que  se  inyectaba
Tc=.Tnente  en  algún  momento  sin  la  participación  de  su  conciencia.    La  realidad
±  -c..  ios  indica  que  lo  importante  no  es  la  enseñanza,  sino  lo  que  los  alumnos
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aprenden.  El aprendizaje  real en  la clase depende de  la  habilidad  del  profesor para
mantener y mejorar la motivación que traen los estudiantes,  por tal razón tienen que
estar presente las técnicas de enseñanza.
Conferencias,   panel,   mesa   redonda,  juego   de   papel,   lluvia   de   ideas,   discusión
jirigida,  foro]  cine, teatro,  seminario de  investigación,  estudio de caso,  discusión en
:rupos pequeños, diálogos, Phillips 66, entre otros.
TÉCNICAS DE ENSEÑANZA
-`araen,(2007).
DESCRIPCION DE TECNICAS DE ENSEÑANZA
TECNICA DEFINICION PROCEDIMIENTO APLICACI0NES
CONFERENCIA
=t EXPOSICI0N
Es una técnica
explositiva
centrada en el
instructor. y
consiste en
proporcionar
infomación al
grupo, al tiempo
que se limita la
participación de
éste.
-   -`=]a Diiai.ie I'¢ilacios
1.  Preparación de la
conferencia,
considerando
aspectos tales como:
Tiempo, Tema,
Justificación y
Auditorio.
2.  Desarrollo de la
conferencia, 1o que
incluye una
introducción,  la
exposición de la tesis,
apoyada con
ejemplos'
demostraciones o
ilustraciones: un
periodo de preguntas,
y finalmente la síntesis
del tema uesto.
Para proporcionar
información a grupos
numerosos.
Para concentrar
información en un
tiempo limitado.
Para transmitir
infomación de
experios.
Para complementar a
otras técnicas
didácticas en la
exposición de teorías
que no exceda de 20
minutos.
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PANEL Exposición de un
tema por un
grupo de
personas o en
foma individual,
con diferentes
enfoques o
puntos de vista.
1.  El instructor
introduce el tema.
2.  El instructor es el
que debe presentar a
los expositores.
3.  .El instructor
detemina el orden de
las exposiciones y
actúa como
moderador.
4. Al finalizar las
exposiciones, el
moderador invita al
grupo a hacer
preguntas para
reafirmar algún
aspecto del tema.
5.  El instructor solicita
a los expositores que
cada un proponga una
conclusión alrededor
del tema.
Para transmitir
infomación a grupos
numerosos.
Para lograr una
visión
interdisciplinaria en
un tema específico.
Para lograr síntesis
en poco tiempo.
Para complementar
otras técnicas al
utilizarse como un
medio para interesar
a los participantes.
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HCNICA DEFINICI0N
Es una discusión
de un tema por un
grupo de expertos
ante un auditorio
con la ayuda de un
moderador.
-ri D.iarie Palacios
1. El instructor introduce
el tema y explica la
mecánica de la mesa
redonda.
2. El instructor define un
aspecto del tema para
su discusión y actúa
como moderador.
3. El instructor fomenta
la discusión al hacer
preguntas o solicitar
puntos de vista.
4. Cada vez que lo
considere necesario, el
instructor elabora una
síntesis de la discusión.
Para explorar un tema
ante grupos
numerosos.
Para sugerir puntos de
vista diferentes aun
grupo.
Para proporóionar
hechos y opiniones
sobre problemas en
discusión.
Para ayudar al grupo a
enfrentar un problema
polémico.
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TECNICA
'L=CTum
C'=i}IENTADA
DEFINICION
Consiste en dejar a
los participantes
leer un documento
y que lo comenten
con la dirección del
instructor. Como
variante de esta
práctica se puede
usar el debate,
cuya mecánica es
semejante.
• -=ia Diiar(e Palacios
PROCEDIMIENTO
1 .  El instructor fija un
tema.
2.  E] instructor
selecciona el
documento, Io reproduce
y lo distribuye a los
participantes.
3.  El instructor solicita a
uno o varios
participantes que lean el
documento.
4.  El instructor
interrumpe cuando
considere apropiado
para hacer comentarios
o pedirlos a los
pahicipantes.
5. Al final de la lectura
se fomulan
conclusiones.
APLICACIONES
Para profundizar en los
aspectos teóricos de
un tema.
Para conocer puntos
de vista de autores
relevantes.
Para generar en
grupos pequeños la
habilidad  para analizar
y sintetizar la
información
Como complemento de
otras técnicas, para
inducir al grupo a una
mayor pariicipación.
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TECNICA
I`-STITUCION
mmRAMADA
DEFINICION
Es una técnica
individualizada por
medio de
materiales que
pemiten que el
pariicipante dirija
su aprendizaje a
su propio ritmo,
gracias a la
retroalimentación
constante de
respuestas
correctas.
• -_:da Diiarie Palacios
1. El instructor prepara
el paquete de
instrucción, programada
en pequeños módulos.
2. Los materiales
incluyen las
instrucciones claras y
precisas para el
desarrollo de todas y
cada una de las
actividades.
3. Cada módulo incluye
el procedimiento de
auto evaluación.
4. Puede combinarse
con programas
audiovisuales.
5. El instructor verifica
el aprendizaje por
medio de una
evaluación
Para análisis
financiero.
Para aprendizaje de
conceptos.
Para aprendizaje de
procedimientos.
Mu.iinliiloglu  .Iu.  I;nscniNi=uMc.nillNi lc.nni  il ci«léNi icii
TECNICA5L`IINARI0DE DEFINICIONElinstructor PROCEDIMIENTO APLICACIONES
1. El instructor elabora Para subdividir en
ir`ESTIGACION1 propone un listado un listado de temas y forma participativa a un
de temas o los pone a grupo numeroso.
aspectos de la consideración del
Para procesar materialabundanteenuntiempolimitado.Paraaprovecharlosrecursosdelgrupo.Laaplicacióndeesta
materia que seráninvestigadosporpequeñossubgruposdeparticipantes,deacuerdoconsusintereses,mismos grupo.2.Los pariicipantes seinscribeneneltemaquedeseaninvestigar,fomandogruposconunnúmerosimilardepersonas.3.Sefijaunperiododeinvestigaciónyseelaborauncalendariodeexposiciones.4.Despuésdecada
que técnica se ha
posteriomente defomado por su uso
son presentados indiscriminado en
al grupo. grupos inmaduros, quecarecendehabilidadesparalainvestigacióny/oexposición.Setrata
exposición el instructorcalificaycomplementa de sustituir laresponsabilidad del
1           1ILi,  1  ' los temas, en caso instructor en la
necesario.5.Sedestina un lapso preparación yconduccióndelprograma.
para preguntas,respuestasyconclusiones
-::= Diiarte Palacios
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TECNICA
=`IUDIODE
¿üOS
DEFINICION
Es una técnica que
se centra en los
participantes, al
propiciar una
reflexión o juicio
crítico alrededor de
un hecho real o
ficticio que
previamente les fue
descrito o ilustrado.
El caso puede ser
presentado como un
documento breve o
extenso, en forma de
lectura, película o
grabación.
-::i Diiarte Palacios
1. El instructor prepara un
caso que corresponda al
cóntenido y objetivos del
programa.
2. El instructor presenta el
caso al grupo.
3. Se inicia el análisis del
caso en foma individual o en
pequeños grupos.
4. El instructor conduce una
discusión sobre las opiniones
de los pahicipantes y las
enriquece..
5. El grupo elabora
conclusiones en foma
individual o en grupos
pequeños, un repone sobre el
caso expuesto.
Para propiciar al
análisis e
intercambio de
ideas.
Para enfatizar y
desarrollar
habilidades en
aspectos
prácticos de la
enseñanza.
Para examinar
diferentes
soluciones ante
un mismo caso.
Para propiciar la
pariicipación y la
responsabilidad
de las personas
en su propio
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TECNICA
?JRMA
= :3J:CTA)
DEFINICION
Consiste en la
discusión grupal
sobre un tema,
hecho o problema
coordinado por el
instructor para
obtener las
opiniones, llegar a
conclusiones y
establecer d iversos
enfoques.
_        -===Diiarie l.alacios
1.  El instructor informa al
grupo el tema, hecho o
problema que se va a discutir.
2. El instructor formula al
grupo una pregunta concreta
referida al tema.
3.  El instructor invita al grupo
a exponer sus opiniones.
4. El instructor cede el uso de
la palabra.
5. Al agotarse un aspecto, el
instructor formula nuevas
preguntas.
6. El instructor sintetiza las
ideas expuestas.
7.  El instructor obtiene
conclusiones generales.
8.  El instructor evalúa el
roceso desarrollado.
APLICACIONES
Para incrementar
la infomación
sobre un tema.
Para analizar
infomación a
través de la
discusión grupal.
Para favorecer
un clima de
apertura y
confianza que
invite al grupo a
expresar sus
opiniones.
Para desarrollar
una actitud
participativa en
un grupo.
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TECNICA
•=FE'
TilTROY
==<COFORO
DEFINICI0N
Es una variante del
foro, donde se
realiza la discusión
sobre un tema,
hecho o problema
escuchado y/o visto
de un medio de
comunicación
masiva (disco,
teatro, película,
etc.).
- : = 3.uarte Palacios
1. El instructor explica las
características del medio
empleado.
2. El instructor presenta el
meqio (película, audio,
filmina] obra teatral, etc.).
3.  El instructor revisa, junto
con el grupo los aciertos y
errores en el medio
presentado, considerando
aspectos TECNICO y de
CONTENIDO.
4. El instructor realiza
preguntas enfocadas a
relacionar el medio con el
contenido del curso.
5. El instructor invita a los
participantes a exponer sus
aprendizajes sobre el tema.
6. El instructor resume las
conclusiones de los
antes.
APLICACIONES
Analizar
retrospectivamente
los mensajes
enviados por los
medios de
comunicación.
Como
complemento de
otras técnicas,
para apoyar temas
expuestos durante
un curso.
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TECNICALlt"DE N PROCEDIMIENTO APLICACI0NESDEFINICIOEsunatécnica que
1. El instructor define el Para fomentar elpensamientocreativo.Parafomentareljuiciocríticoexpresadoenunambientede
m# pemite la libre tema.2.Elinstructor explica lospropósitosylamecánicaquesevaautilizar.3.Senombraunsecretario
1•1 !1!
expresión de lasideasdelosparticipantessin lasrestriccionesolimitacionesconelpropósitodeproducirelmayornúmerodedatos,
que anota las ideas quesurjandelgrupo.4.Lospanicipantes libertad.Parapromover la
Opiniones y búsqueda de
soluciones obre expresan libre y soluciones
algún tema. espontáneamente las ideasqueselesvanocurriendoenrelaciónconeltema.5.Lasideasseanalizanyse distintas.Parafacilitar laparticipacióndeIaspersonascon
agrupan en conjuntos afines.6.Elgrupoelaboraunasíntesisdelasideas autonomía y
originalidad.Complemento de
expuestas y obtiene otras técnicas,   .
conclusiones. como Estudio deCasosyLecturaComentada.
1_    -. :_-.T+Uarie paiacios
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TECNICA
[UERIENCIA
L<mucTURADA
DEFINICION
Es una técnica en
la cual los
participantes
realizan una serie
de actividades
previamente
diseñadas] cuyo
propósito es
destacar los
principales
elementos de un
tema o aspecto del
programa. Es
imporiante
destacar que hay
una gran confusión
entre la
experiencia
estructurada y las
llamadas
"Dinámicas de  .
grupo", conviene
aclarar que la
dinámica grupal
existe en todo
momento como
consecuencia del
comportamiento de
las personas y de
su interacción en
el grupo, con
independencia de
la técnica que se
--     -:=Diiarte palacios
PROCEDIMIENTO
1. El instructor diseña o
selecciona la experiencia
apropiada para enfatizar
el tema.
2. El instructor prepara
los materiales o
instrumentos necesarios
para la experiencia.
3. El instructor explica al
grupo la mecánica de la
experiencia estructurada.
4. El instructor conduce al
grupo a lo largo de la
experiencia.
5. Al finalizar la
experiencia, solicita al
grupo los comentarios y
reflexiones sobre el tema.
6. El grupo destaca lo
aprendido en la
experiencia.
7.  El instructor apoya el
aprendizaje del grupo con
la exposición de alguna
teoría relacionada con la
experiencia.
APLICACIONES
Para destacar el
valor de la
experienci.a en el
aprendizaje.
Para facilitar la
comprensión de
temas polémicos
a partir de la
vivencia de los
pariicipantes.
Para demostrar
que el
aprendizaje
puede ser
agradable.
Para facilitar la
manifestación y
comprensión de
emociones y
sentimientos] en
una estructura
que proteja a las
personas.
La aplicación de
esta técnica se
ha desvirtuado al
utilizarla  sin
propósitos claros,
utilizándola como
un simple juego
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en el cual  ni la
conducción ni la
reflexión son
adecuadas.
Tic}lcA
--_ =GO DE
¿_=ELES
DEFINICI0N
En esta técnica
algunos
participantes
asumen un papel
diferente al de su
propia identidad,
para representar
un problema real
o hipotético con
el objeto de que
pueda ser
comprendido y
analizado por el
grupo.
-    -::= 3uarie palacios
PROCEDIMIENTO
1. El inst"ctor prepara
el enunciado del
problema, y los papeles
que representarán.
2.  El instructor explica
al grupo el propósito y
la mecánica del juego
de papeles.
3. El instructor solicita
tantos voluntarios como
papeles deban
representarse.
4. La distribución de los
papeles entre los
voluntarios puede ser
por sorteo, por
asignación del instructor
o por consenso de los
participantes. El resto
del grupo recibe
instrucciones para
actuar como
observadores.
5. El instructor presenta
roblema
APLICACIONES
Para facilitar el
aprendizaje a través de la
simulación de un hecho
real.
Para fomentar la
pariicipación del grupo en
la solución de problemas.
Para lograr una mayor
comprensión a través de
una vivencia de los
participantes en una
situación deteminada.
Para que. los pariicipantes
analicen su propio
comportamiento frente al
problema en cuestión.
Para que los participantes
reciban retroalimentación
del propio grupo.
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tiempo para la
representación.
6. Los voluntarios
representan el
problema de acuerdo a
sus papeles sin
interferencja de los
observadores.
7. Al finalizar la
representacjón, el
instructor pide al grupo
sus reflexiones y
comentarios sobre lo
ocurrido.
8. El instructor apoya la
representación, con
alguna teoría alusiva al
roblema.
DIFICULTADES METODOLOGICAS
=   cbse   metodológica      constituye   una   de   las      formas   del   trabajo   docente
~=riológico   que   ofrece   diferentes   vías   o   caminos   para   elevar   la   maestría
:±aógica de  los docentes y debe organizarse como parte   de un sistema que se
~ =Telaciona con otras formas propias de este tipo de trabajo.
_j   docentes   saben,   por  experiencia,   que   la   mera   inclusión   de   un   contenido
=jM:ijiera  dentro  del  currículum  universitario  no  es  condición  suficiente  para  que
= -±-famente esté presente en el aula.  Incluso,  si se lo trabaja,  nada garantiza que
=_ =+3rdaje se lleva a cabo con la profundidad y rigurosidad que el tema amerita.
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Jentro  de  las  dificultades  que  del  docente  enfrenta  en  su  quehacer  metodológico
-.enemos:
:.  ±eciente  influencia educativa de  la±!ase.   La educación  ideológica  aumenta
en  una  gravedad  progresista,  con  ello  aumenta  la  función  del  docente  como
educador/a,    mientras    más    exactitud    y    posición    haya    en    las    cuestiones
metodológicas  y  de  contenido  por  parte  del  docente,  mayor  será  en  influencia
educativa.
5   S9H2ÉnÉgQa!±eJm!gmaJig!]!pgLmate±a±es+±!£ns£ñanza.   Cada vez se
evidencia más la necesidad de enfrentamos a la contradicción entre el constante
crecimiento de  los conocimientos y las  posibilidades  limitadas de  las  clases  para
-.mpartirlas.   Hay que buscar soluciones cuantitativas como selección  nacional del
contenido,   selección   de   métodos  dirigidos   al   desarrollo   de   las  capacidades,
=pacitación para la constante superación.
=    "a  dificultad  es  la  constante  contradicción  entre  el  carácter  individual  de  la
asimilación del conocimiento y el carácter frontal de la enseñanza.
En la actualidad los métodos deberán dirigirse también al perfeccionamiento de la
relación metódica, entre los sistemas de trabajo frontal, individual y grupal.
:   ±rcamiento Daulatino de Los métodos de enseñapza y los métodos y es±i!!sj!!
trabaio  científico.    El  pi'oceso  de  conocimiento  en  la  ciencia  y  el  pioceso  en  la
gBeñanza, a pesar de sus claras dfferencias, no están separadas por un abismo.
Tanto desde el  punto de vista de la enseñanza como desde el punto de vista del
nbajo  científico,  son  evidentes  momentos  de  acercamiento  y  cada  vez  son
•tayores.   Es natural que no  podemos establecer un  seguro de Úuak]ad  entre el
pocedimiento metódico, por ejempk) de matemática y del maestro de matemática.
Vás  bien,  se  habla  de  los  elementos  o  aspectos  del  acercamiento  paulátino  de
arbos métodos (Aram,1983:142).
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2.6.     RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS
Jara  obtener  un   efecto  final   positivo.   el   proceso  de  enseñanza-aprendizaje   en
='.alquiera  de  sus  modalidades:  presencial,  semipresencial  o  a  distancia,  requiere
jna  motivación,  un  contenido  acorde  con  los  objetivos  propuestos,  una  adecuada
:valuación,  un canal de comunicación,  un  entomo colaborativo  activo-participativo y
.~n  aporte  social,  útil  para  el  futuro  .desempeño  profesional  o  para  toda  la  vida  del
3studiante, en todos estos casos los recursos y los materiales didácticos son de vital
-.portancia.
=j:bert,  (2006:  2),  Enuncia  lo  siguiente:  "En el  proceso de  Enseñanza -Aprendizaje
:s  medios  de  enseñanza  constituyen  un  factor clave  dentro  del  proceso  didáctico.
fts  favorecen  a  que  la  comunicación  que  existe  entre  los  protagonistas  pueda
stblecerse de manera más afectiva".
-=  este  proceso  de  comunicación  intervienen  diversos  componentes  como  son:  la
ri=mación,   el    mensaje,    el   canal,   el   emisor,    el    receptor,    la   codificación   y
E£dificación. En la comunicación, cuando el cambio de actitud que se produce en
•  sLjeto, después de  interactuar estos componentes,  es duradero,  decimos que  se
t= 3toducido el aprendizaje.
L=  Tedios  de  enseñanza  desde  hace  muchos  años  han  servido  de  apoyo  para
Lrtntar  la  efectividad  del  trabajo  del  profesor,  sin  llegar  a  sustituir  la  función
-.c=tiva  y  humana  del  maestro,  así  como  racionalizar la  carga  de  trabajo  de  los
=j=.antes  y  el  tiempo  necesario  para  su  fomación  científica,  y  para  elevar  la
HT.3ción   hacia   la   enseñanza   y  el   aprendizaje.   Hay  que  tener  en   cuenta   la
rif_cia que ejercen los medios en la fomación de la personalidad de los alumnos.
_T=,   -.edios   reducen   el   tiempo  .dedicado   al   aprendizaje   porque   objetivan    la
±3nza y activan las funciones intelectuales para la adquisición del conocimiento,
aiFásg garantizan la asimilación de lo esencial.
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=s importante destacar que los medios de enseñanza se encuentran estrechamente
..-:nculados  a  los  métodos  para  posibilitar el  logro  de  los  objetivos  planteados,  y  se
:-jeden clasificar de diversas fomas de acuerdo a distintos criterios:
-Según el grado de objetividad, iendo de los más concretos a los más abstractos.
- Según sus características materiales.
-Según la etapa generacional, valorandg el momento de aparecer en la enseñanza.
- Según el libro de texto o el programa de la asignatura.
-Según la función didáctica que realizan.
16.1   Concepto:
SE  han  escrito  muchos  conceptos  acerca  de  los  recursos  y  materiales  didácticos,
EE=nos   especialistas   conciben. al   medio   como   un   elemento   mediador  entre   el
r==3sor y el alumno; veamos las definiciones siguientes:
•     Los   medios   de  enseñanza  devienen   simplemente  en   canales  que.  poftan
inforimación docente a los estudiantes.
•    Todo recurso que se trae al aula como soporte para la ejecución de un método
es considerado en este momento, un medio de enseñanza.
=   :3finición   debe   ser   mucho   más   abarcadora,   que   involucre   al   estudiante   al
.T=--Esor y al propio proceso, por lo que le proponemos la siguiente definición:
-_-3    Medios   de     Enseñanza   son    las   herramientas   mediadoras   del   proceso
-T±=.|za aprendizaje, utilizadas por profesores y estudiantes que contribuyen a  la
=:c=ación    activa,    tanto    individuales   como    colectivas,    sobre    el    objeto    de
= D=iiento". (Centro de estudio,_:2)
SL-   =s  componentes  del  proceso  docente  educativo  que  sirven  de  sostén  a  los
'mE[::s  de  enseñanza.   Son  distintas  imágenes,   representaciones  de  objetos  y
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=3nómenos  que  se  confeccionan  especialmente  para  la  docencia,  también  objetos
-aturales   e   industriales.      Contienen   infomación   y   se   utilizan   como   fuente   de
:3nocimiento.
_-.  Medio  es  un  instrumento  o  canal  por  el  que  transcurre  la  comunicación.  Los
-3dios de enseñanza son aquellos recursos materiales que facilitan la comunicación
=-íe   profesores   y   alumnos.   Son   recursos   instrumentales   que   inciden   en   la
3nsmisión  educativa,  afectan  directaniente  a  la  comunicación  entre  profesores  y
:iumnos  y tienen  sólo  sentido  cuando  se  conciben  en  relación  con  el  aprendizaje.
±n aquellos  elementos  materiales cuya función estriba en facilitar la  comunicación
m se establece entre educadores y educandos.
`-=ra articular los mensajes que a través de ellos se transmiten,  cada  uno de estos
TrE:bsempleaunlenguaje,siemprerelacionadoconlasfomasdecomunicacióndel
g `iumano, basado en un conjunto de palabras, imágenes, sonidos y símbolos que
~-rien su codificación.
|S2   La función científica del uso do materiales y recursos didácticos:
=-=   deteminada   por   ei   camino   eféctivo   que   de   acuerdo   con   ia   teoría   dei
=-.TJmiento    recurre    al    conocimiento    humano    de    la    contemplación    viva    al
=~s£_miento abstracto y de éste a la práctica. De ello podremos decir la imporiancia
=~=  -acer más  objetivos  los  contenidos  de  cada  material  de  estudio,  y  por tanto,
cr;¥ mayor eficiencia en el proceso de asimilación de los estudiantes, creando las
=~c .:-3nes para el desarrollo de capacidades, hábitos, habilidades y la fomación de
=`',=.3iones.
==     El uso de recursos y materiales didácticos permite:
-=   que  tener  en   cuenta   la   aparición  de   nuevos   medios  y  sus  fomas  de
.=L;rar la  infomación,  la  generalización  del  uso  de otros  y el  nuevo  modelo  de
_   ~ - == 3uarie Palacios
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aprendizaje que propone el enfoque constructivista.
Según Marqués, (2000:2) expresa que los materiales didácticos pemiten.
a.   Reducir  considerablemente  el  tiempo  necesario  para  el  aprendizaje;  se  puede
transmitir mayor cantidad de infomación en menos tiempo posible.
=.   Un mayor aprovechamiento de los órganos sensoriales.
=.   Lograr una mayor pemanencia en. Ia memoria de los conocimientos adquiridos.
=.   Evaluar la efectividad del sistemá educativo.
==   Motivar el aprendizaje y activar las funciones intelectuales para  la  adquisición del
conocimiento.
--     Facilitar  que   el   estudiante   sea   agente  de  su   propio   conocimiento,   es  decir,
contribum   a   que   la   enseñanza   sea   activa   y   pemitir   la   aplicación   de   los
conocimientos adquiridos.
=:.jemos concluir,  que el  empleo de los  recursos y materiales didácticos dependen
:-_-cipalmente de  los objetivos de  la  educación y de la enseñanza,  en  pahicular de
=Ejerdo al  nivel y al carácter de cada clase,  Ios contenidos a desarrollar y por tanto
:E  bs  particularidades  de  cada .asignatura,  al  método  seleccionado  al  cual  están
mamente  vinculados,  ya  que  constituyen  su  sostén  material.    Las  condiciones
: orüetas en que deben emplearse y sus posibilidades de resolución.
:LÍ.4.    Clasificación de los recursos y materiales:
=  a teoría de los medios de enseñanza ocupa  un  lugar muy importante el  estudio
--E  a  dirección  de  la  actividad  cognoscitiva  en  las  distintas  etapas  de  la  vida  del
i=_jiante.  Esto  se  debe  a  que  la  actividad  práctica  con  objetos  sirve  de  base  al
ri:ue científico de  los  procesos cognoscitivos, y,  en  este sentido,  cobra especial
-.ancia   que   los   medios   de   enseñanza   reúnan   los   requisitos   pedagógicos,
*=-ógicos y estéticos que les pemitan al alumno utilizarlos como parte del material
i    -=ja Duarte palacios
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de  estudio,  lo  que  indudablemente  incidirá  en  las  esferas  volitiva  y  motivacional  e
htelectual.
Los medios se agrupan en: (Marqués (2000:5)
= , Medios de transmisión de información.
=   Medios de experimentación.
:  Vedios de entrenamiento
:  \1edios de programación de la enseñanza
E  \tedios de control del aprendizaje.
_=s  medios  de  transmisión  de  la  infomación  son  los  más  utilizados  y  tienen  la
-_rin  básica  de  transmitir a  los  alumnos  la  información  acerca  de  los  diferentes
= r{enidos de estudio. Se pueden dividir en:
-   tiios de Percepción directa (Elementos tridimensionales como objetos originales
fflroducciones;   Tableros   didácticos   como   el   pizarrón   y   el   hiural;   Elementos
=r-cos como mapas, láminas y carieles; y en Materiales impresos como la literatura
=Fte, Ios libros, Ias revistas y los periódicos).
k+.x)s de  proyección  de  imágenes fijas. (Opacas o Transparentes:  Diapositivas  y
ft mnsparencias).
E=:os sonoros (Naturales o técnicos)
E=os de proyección de imágenes en movimientos (cine, televisión y software).
=  :Er.cias  informáticas  está  muy  definido  el  uso  de  los  medios  de  enseñanza  de
TEn-.sión  de  infomación,  por  lo  que  trataremos  de  abordar  algunas  cuestiones
i-=-.tes sobre el uso de ellos. En este trabajo solamente haremos mención a los
- = Hdicionales.
H   : .. =rsas clasificaciones, unas atendiendo a sus funciones, otras a sus formas, y
-=  :-s elementos que definen su identidad (Arana,1983:146,149). Los recursos
fl--= = y didácticos utilizados por los docentes en la Escuela de Enfermería en la
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impartición de sus clases son los siguientes:
-Pizarra                                              -Datashow
-Papelógrafo                                     -Láminas
-  Retroproyector
•     Pizarra  y  sus  variantes  como  magnetografo  y  papelógrafo.  La  pizarra  sigue
siendo  un  medio  imprescindible  para  el  desarrollo  de  cualquier  actividad  de
aprendizaje hasta el punto de que sé ha convertido en el icono, el recurso, que
caracteriza  un  aula.  Una  adecuada  planificación  en  su  empleo  nos  pemitirá
lograr una mayor eficacia como medio de aprendizaje.
Transparencias para retroproyector. Durante mucho tiempo ha sido la única
tecnología   que   ha   estado   presente   en   nuestras   aulas.   Sus   posibilidades
expresivas,     muy     apreciadas     por    los     profesores,     no     siempre     son
adecuadamente  canalizadas  en  beneficio  de  los  alumnos.  La  elaboración  de
los materiales,  los objetivos que con  ellos pretendemos alcanzar y el  número
que empleamos en cada clase condicionan la eficacia del recurso.
•     El  papelógrafo.  En  algunos  de  los  manuales  consultados  sobre  los  medios
didácticos recibe el nombre de multiplán o rotafolio. Se trata, en definitiva, de
un cuademo de 90 x 70 cm que nos sirve de apoyo para la comunicación oral.
= =!as sus dimensiones, su empleo es aconsejable únicamente en pequeños grupos
"ra   utilizaciones   muy   concretas,   ocasionales   (una   fecha,   un   nombre,   una
: : iografía,  una  fórmula,  etc.)  y siempre  en  manos  de  alguien  que  tenga  una  letra
:pdable y legible. Como m'edio de comunicación aparece cercano y so/r.dart.o pues
=.=era   las    barreras   que    imponen   las   pizarras   en   cuanto   a    las    relaciones
~=rpersonales  y  la  distancia.   La   pizarra  es   un  medio  de  comunicación  vertical
=iesor > alumno) que  no  resulta aceptable en  una  comunicación  entre  iguales y,
3:3riás,   para   usarla,   en   muchas   ocasiones   hay   que   separarse   del   grupo   y
-==_Tamarse  a  un  estrado.  El  papelógrafo  rompe  estas  relaciones  y  favorece  la
t=.=€ad  entre todos  los que acuden a  la charla, tanto  los que  hablan  como  los que
= :Lchan.
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``o es un medio para estar continuamente sobre él,  pues cada hoja que se utiliza no
3s recuperable y pemite, con dificultad, relacionar partes de un mismo razonamiento.
qio soporta un desarrollo matemático largo o complicado.
S'.i  embargo,  es  un  medio  muy  interesante  para  intercambiar  opiniones  y  debatir
c'eas. Cada una de éstas se presenta en hojas aparie en el  papelógrafo y,  una vez
efminada  la  exposición,  se  arranca  y  se  pega  sobre  la  pared.  En  el  momento  del
Íebate  todas   las   ideas   pemanecen   a   la   vista   del   grupo   y   éste   estará   más
ftumentado y mejor dirigido. A medida que se van discutiendo o descartando cada
Ta de las opiniones se descuelgan de  la  pared  y nos vamos centrando en  las que
iedan.  De  esta  manera  cada  una de  las  hojas del  papelógrafo funciona  como  un
rirovisado póster que pemite tener acceso pemanente a cada uno de los temas
iÉ se han tratado.
-|T.bién puede sustituir a la pizarra en presentaciones de tipo divulgativo, donde no
sE,: necesario su empleo continuo y con pequeños grupos.  En estos casos,  presenta
2cjnas  ventajas  tales  como  la  posibilidad  de  traer  el  material  confeccionado  y
:~.3nado,  secuenciando  asi  la  presentación  y  colaborando  decisivamente  en  la
=~="ración.   Asimismo,    puede   servir   de   material   de    repaso,    como    síntesis,
=-clusión  de  la  sesión,  refuerzo  o  como  aclaración  de  alguna  duda  pendiente  o
:~=3[jnta al final de la sesión.
:   -enemos  previsto  utilizar alguna  hoja  más de  una vez a  lo  largo de  la  sesión,  es
=:rsejable  marcar éstas  con  algún  recurso  (post-it,  clip,  doblez,  etc.)  para  poder
ir=n.trarlo   rápidamente  y  que   no   sea   necesario   buscarlo   hoja   por  hoja.   Para
=ienciar bien  la  presentación es aconsejable dejar páginas en blanco entre cada
.~ = =e los bloq.ues que foman la exposición, empezando por la primera.
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2.7.      LAEVALUACIÓN
=ste  tema  a  sido  utilizado  dentro  del  proceso  de  enseñanza  tradicional  solamente
con  funciones  de  valoración  cuantitativa,  pero  debido  a  insatisfacciones  como  por
e.=emplo   que   sólo   se   centraba   en   el   contenido,   sólo   se   preocupaban   por   las
=efiniciones   y   únicamente   se   controlaba   el   conocimiento   al   final   del   proceso,
3r.tonces  se  inició  una  transfomación  que  dio  origen  a   la  evaluación  como  un
-strumento que proporcionaría la infomación y la comprobación de las cosas que se
-3n aprendido desde el inicio hasta el final del proceso.
=entro de esta  nueva foma de ver la evaluación  que se  incluyen algunos factores
:=mo por ejemplo:
1.   Se hace con el fin de mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje.
2.   Se debe  mantener una ccmtinua evaluación durante el  proceso empleando  la
reflexión y el diálogo.
3.   Debe  abarcar  todas  las  variables  (actividades  de  aprendizaje,  sistema  del
trabajo   en   el   aula)   que   se   presentan   en   el   proceso   de   enseñanza   -
aprendizaj.e.
4.   Debe abarcar a cada alumno por igual e individualmente.
=TtDnces  la  pregunta  que  me  puedo  hacer  es  ¿cuáles  son  las  funciones  de  esta
-_rr" de evaluación?
:EE±n la teoría las funciones que debe cumplir esta forma de evaluación se agrupan
iT=.Scategorías:
-.  £  función  de  seguimiento  del  proceso  de  enseñanza  -aprendizaje  de   las
_ Er,=±as:
:r ésta 1o que un profesor puede hacer es una evaluación diagnóstica sobre cómo
iEi-_ los alumnos a su clase, es decir, se podrá enterar de las preconcepciones de
-L< p/ así hacer una planificación para desarrollar en la clase.
_.     -:!aDuartepalacios
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=n el desarrollo de la clase lo que puede hacer un profesor es hacer una evaluación
--3mativa,  con  la  cual  se  auto  alimentará  y  permitirá  informar  al  profesor  sobre  el
=,rogreso  o  dificultades  que  se  han  presentado,  de  esta  manera  se  replantearán  o
=Íanzarán los procedimientos que se estén desarrollando.
;ualmente  el  profesor al  final  del  proceso  hará  una  evaluación  sumativa  donde  se
:3ndrán los resultados finales además informará sobre el éxito o fracaso del proceso.
=ialmente,  lo que todo docente debe de hacer con la preparación de sus clases es
-É:er una evaluación formadora, en la cual no sólo se comprobará la apropiación de
s conocimientos sino también la calidad de personas que se están fomando.
3. La función de control de calidad del proceso educativo:
mite analizar los  contenidos,  el diseño de  las  actividades,  el  papel del  profesor,
=  recursos  didácticos,  el  procesó  de  aprendizaje  del  alumno  y  el  ambiente  de
pendizaje ésto con el fin de mejorar y hacer ajustes a  las  posibles carencias que
:resentan cada una de ellas.
:   La _función de calificar y acreditar los conocimientos de los estudiantes en relación
=r su situación en el currículo escolar:
•  =s=  es  realizada  por  el  sistema  educativo  para  conocer  la  trascendencia  de  la
r=-ioción de los estudiantes de acuerdo a los elementos de referencia que estipula
e  `.''nisterio de Educación.
>.-]m.mo,  existen diversas  maneras de  recoger la  información  en  cada  una  de  las
a, = .Taciones que se impiementen:
•   =s cuantitativas que incluyen los test múltiples, los exámenes cortos.
•   =s  cualitativas  como  son  los  diarios  de  clases,   Ias  técnicas.  de  observación,
rsayos, reflexiones y comentarios.
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3.       ELDOCENTE
3.1.     Preparación profesional que tiene como docente
Sarramona (1996:30)
-     Maestría:  Es  la  especialidad  cursada  en  una  universidad  donde  se  ha  cumplido
un  plan  de  estudio  de  postgrado  en  un  período  de  dos  o  más  años,  tiempo
estipulado para la obtención del título correspondiente.
Licenciatura:  Es la especialidad que ha cumplido con un plan de estudio de dos o
más   años   en   una   institución   universitaria,   tiempo   estipulado   según   el   perfil
profesional que lo acredita como tal.
Post-Básico:    Estudios   realizados   de   un   año   o   más   en   una   especialidad,
obteniendo el diploma correspondiente.
=nfemería Profesional: Es la persona que ha teminado sus estudios generales y
:ásicos  mediante  el  plan  de  estudio  establecido  en  un  país,  en  una  institución
superior, estatal o privada, que ha obtenido el título correspondiente.
Tipología del educador/a
i:tTamona (1996:23) clasificó al educador/a en cuatro tipos:
Sc:ícitos,   no  se  atreven  a  dejar  a  los  alumnos  solos  para  que  resuelvan  los
=r3blemas,  son rutinarios en sus tareas, tímidos de carácter y paternalistas en el
eercicio de la autoridad.
ri=olentes,  dejan de panicipar activamente en las tareas educativas y por simple
=,mdidad dejan el educando en completa libertad.
_      -=:=Diiariepalacios
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c.   Ponderados,  situados entre los dos anteriores, saben dosificar las disciplinas con
libertad,  según  las  circunstanci.as  están  muy  preocupados  por  la  imagen  que
presentan al educando.
=-.   Natos,   tienen   el   tacto   necesario   para   adaptarse   a   cada   momento   a   las
necesidades y características del educando, hacen de la educación una tarea de
pertinente entusiasmo.
-jbert   (1970)   distingue   también   cuatro   tipos:   social,   dominante,   humanista   y
s==rdotal.  Gasselman,  (citado  por Cousinet,  1967)  hace  una  clasificación  causada
=~re    varias     características:     filósofos    científicos,     individualistas,     autoritarios,
: :  3ctivistas, condescendientes, s.istemáticos, artistas y prácticos.
J,      RENDIMIENTO ACADEMICO
1..  Concepto:
:i  cenomina rendimiento académico al nivel de conocimiento en un área o alumnos
::|strado   en   un   área   o   materia.      Comparado   con   la   norma   (edad   y   nivel
=_=][Émico),  la  cual  se  expresa  generalmente  con  valores  numéricos  en  diferentes
¥-= =s]  se puede tener una  buena capacidad  intelectual y una  buena actividad,  sin
=[É|o, no están obteniendo un rendihiiento académico adecuado.   Ésto puede ser
:  a  la  baja  motivación  por parte del docente  hacia  el  alumno,  falta  de  interés,
estudio,     metodología     inadecuada,     problemas     personales,     problemas
~.=Ticos,  y  en  nuestra  región  por etnicidad,  es  decir,  variedades  de  etnias  que
¿- diferentes idiomas.
= :=cnan.o  Larrousse,  define  el  rendimiento  como  la  relación  que  se  establece
= ñbajo útil que se obtiene  la cantidad de energía que se suministra.
-:i:-ante destacar que los adolescentes a través de la familia, los amigos y los
=r=_s±     adquieren     conocimientos,     valores     culturales,     tradición,     vocación
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grofesional, ideologías, eolíticas, fe y demás concepciones de la vida, por lo que este
:actor  es   deteminante   para   que   el   escolar  desde   muy  temprana   edad   tenga
:onfianza  en  si  mismo  y  en  la  escuela  y  por  tanto  alcance  un  alto  rendimiento
=cadémico.
i.2.  Aspectos Generales
=`_  rendimiento  académico  prevé  infomación  relevante  encaminada  a  la  toma  de
=:cisiones,  puede  utilizarse  para comprobar los  logros de aprendizaje que están  en
:=Tespondencia   con   los   objetivos   previamente   formulados,   pero   también   para
:3teminar   cuáles    han    sido    los    principales    obstáculos    enfrentados    para    la
=3tisfacción o el cumplimiento de uno u otros.
=sÚ.mar el rendimiento escolar es fundamental dentro de la educación fomal, porque
:gm.rie  saber  hasta  que  punto  los  objetivos  fueron  alcanzados  y  al  mismo  tiempo
:3regir desviaciones en el quehacer escolar.
= indimiento académico, es el producto obtenido de todo un proceso de enseñanza
-r=riizaje  desarrollado  por alumnos  y  maestros  bajo  ciertas  condiciones  previas:
"=,jos,  procedimientos y objetivos pre establecidos por cada grado o nivel,  en  un
-m  deteminado  y  acorde  con  el  desarrollo  psíquico,  lógico,  socio-emocional  y
c=r.3scitivo de los alumnos.
E+   ¥neral,   se   utilizan   los   expedientes   académicos   y   las   calificaciones   de   los
=:.= ares como fuente principal para valorar los resultados intemos o extemos de la
-==ñanza,  cuya  ventaja  para  el  evaluador  es  disponer  de  las  informaciones  que
== 3nen y de los datos objetivos que puede recoger directamente.
-  =Jífficación  es  una  clasificación  de  los  rendimientos,  o  sea,  un  ordenamiento  en
r   :,s:ema  de  "grado  de  niver  que  están  designados  con  símbolos  establecidos
=  E-_cionalmente y definidos a través de determinadas caracteristicas.
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4.3.   Artículos   relacionados   al   rendimiento   académico   en   la   Escuela   de
Enfermería de Bilwi:
Evaluacjón y ca/i.ficacjón de /a carrera de Enfermeri'a.
El  reglamento  académico  en  la  Escuela  de  Enfemería  de  Bjllwi,  expresa  en  su
contenido:
Artículo No. 1
Establecer  las  regulaciones  respecto  a  la  asistencia,  puntualidad,  orden,  disciplina,
porte  y  aspecto  personal,  trabajo  investigativo,  evaluaciones  escritas  y  promoción
académica.
Artículo No. 2
La  evolución  del  aprendizaje  es  parte  del  proceso  docente  educativo  que  permite
comprobar y valorar  en  qué  nivel  se  logran  los  objetivos  propuestos,  con  el  fin  de
reorientar y enriquecer el trabajo docente educativo.
m'culo No. 3
La   evaluación   tiene   carácter   sistemático   de   diagnóstico   educativo,    pues   las
a.ividades  y  los  resultados  obtenidos  en  las  mismas  durante  el  desarrollo  del
;r=3eso docente educativo  permiten  identificar los factores que dificultan el  logro de
cs objetivos, y de esta manera tomar las medidas necesarias para la superación de
e-L=sdfficultades.
Es  :mportante que después de cada  evaluación,  sea cual fuera  su tipo,  se  analicen
-   !os   alumnos   los   resultados   y   emores   cometidos,   como   correcta   vía   de
-=)`dizaje.
=ulo No. 4
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Para efectos de la evaluación se aplican los controles siguientes:
a.   Seis  controles  sistemáticos  con  asignación  de  10  puntos  para  cada  asignatura,
acumulando 60 puntos.
3.   Dos controles parciales de 20 puntos cada uno.
=.   No  se  aplica  examen.   Para  obtener  la  nota  final  sólo  se  suman   los   puntos
acumulados en controles sistemáticos y de  los 2 parciales,  y el  resultado será  la
nota final.
m'culo No. 9
.± considera aprobado el alumno que obtenga el 70% en las asignaturas.
JJtl'culo No. 11
.=  establece   la   siguiente   escala   de   calificaciones   para   todas   las   asignaturas:
f-.3rales, básicas, específicas y del ei.ercicio de la profesión.
90-100    Excelente
80-89       MuyBueno
70 -79       Bueno
0 -69         Reprobado o Deficiente
= =ERS, (Centro Educativo Técnico Regional de Salud) 2003:24-26).
==emos    determinar   entonces    que    rendimiento    académico,    es    la    medición
==:tativa y cualitativa de  los objetivos y contenidos desarrollados en determinada
= ratura  regidos  bajo  un  sistema  de  calificaciones  establecidos  por  el  Centro
= .cativo Técnico Regional de Salud de Bilwi.
=   -=-.dimiento   académico   es   de   suma   importancia   para   la   formación   de   la
frTt-.a[idad  del  individuo  en  la  cual  se  refleja  una  serie  de  conocimientos  que  los
L-=s van adquiriendo a través del proceso de enseñanza y aprendizaje, tanto de
mct= cualitativa como cuantitativa.  Tiene una estrecha relación con la satisfacción
aE  =s 3studiantes.
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El  maestro debe constituirse en el elemento fundamental  que contribuya a  un  mejor
aprovechamiento de sus aspectos cognitivos, afectivos y psicomotriz del alumno.   El
maestro tiene a su alcance diferentes metodologías aplicables a  las necesidades de
sus alumnos, incidiendo en el rendimiento académico.
5.   PROGRAMA DE ESTUDIO DE FARMACOLOGIA 1.
El  currículum  de  Enfermería  Profesional  contempla  el  programa  de  Farmacología  1
mmo uno de los documentos que lo conforman, de igual forma el perfeccionamiento
c!e   programas   con   vistas   a   una   mayor  calidad   en   el   proceso   de   enseñanza.
Anotaremos lo escrito por  Cabanes, (en línea):
`El profesor trabaja directamente con el  programa de la asignatura que  imparte,  con
.~n  plan  de  estudios,  sus  clases  deben  ir dirigidas  a  la fomación  de  un  profesional
"e   responda. un   perfil   según   las  demandas   sociales.   Las   incongruencias   que
puedan  existir  en  un   programa  son  detectadas  por  un  profesor  competente.   El
estudio  de  los  programas  a  fondo  constituye  un  elemento  esencial  a  la  hora  de
priorizar    la    calidad    del    proceso    de    enseñanza    aprendizaje    y    su    continuo
perieccionamiento.
.-. rasgo esencial de los planes y programas de estudio es su pemanente revisión y
ac*jalización.   Se  dice  que  es  una  tarea  inacabada,   por  buenas   realizaciones  y
r=puestas  que  se  alcancen,   necesitan  contrastarse  y  adecuarse  a   la   realidad,`
-±.oondiendo  a  las  innovaciones  del  conocimiento  y a  las  variantes  que  tienen  las
=c=!aciones   a   las   que   se   dirigen.   Se   necesita   una   actitud   crítica,   propositiva,
=--=.Tente,   por  medio  de   la   cual   se   reduzcan   las   distancias   existentes   entre   lo
rseable y lo real.
=   mncepto  de  programa  hace  referencia  a  los  documentos  explicitadores  de  los
:= :tivos  y contenidos  de  un  nivel  educativo  y que tienen  un  ámbito  geográfico  de
=~7ación  más  o  menos  amplio,.  (nación,   región).   La  existencia  del  programa  se
L€=fica en tanto que la tradición  pedagógica  no da suficientes garantías  para  poder
=~==indir de un marco general de referencia como el que suministra el programa.
=  :-seño de programas debe responder a las exigencias de la comunidad educativa
•   =  Ia   posibilidad   para   integrar  lo  antiguo  y  lo   nuevo,   debe  tener  la  flexibilidad
i--jente  para  generar dinámicas de contraste y diferenciación  didáctica,  posibilitar
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modelos  de  intervención  colabórativa.  Desde  una  perspectiva  fomal  se  le  exige
%ntener  una   serie  de   requisitos  que   lo   hagan   inteligible  y  aplicable.   Entre   los
elementos que integran su estructura se encuentran: Fundamentación,  pertinencia, a
=uienes   va   dirigido,   objetivos,   contenidos,   actividades,   métodos   de   enseñanza,
T.edios y recursos necesarios, y actividades evaluativas".
=: programa de Famacología 1, contempla lo siguientes elementos:
`.H:RODUCCIÓN
=-Ltre las tareas de las enfemeras,. enfemos la más importante para la seguridad y
=  bienestar del  paciente es la administración de medicamentos, también observar y
-=istrar sus  efectos.  La  enfemera  para administrar el  medicamento debe de tener
::iocimiento científico-técnico, leer y comprender las prescripciones medicas.
=3r  ló  tanto  este  conocimiento  de  aritmética  de  las  operaciones  fundamentales,
= s±ema métrico, dosificación de medicamento y cálculo de soluciones, les sirve a lós
= u'mos como base para desarrollar sus actividades diarias.
rEUETIVO GENERAL
i.   Emplear    principios    de    operaciones    aritméticas,    sistemas    de    medidas,
dosificación de medicamentos y cálculos de soluciones.
±-=TIVOESPECIFICOS
•.   Realizar  operaciones  fundamentales  de  suma,  resta  con  .decimales,  en  la
dosificación de los medicamentos y cálculo de soluciones.
:.   Aplicar  conocimientos  científicos  en  la  división  de  fracciones  y  simplicación
para la dosis máxima o mínimo de los medicamentos.
:.   Desarrollar  habilidades  y  destrezas  aplicando  las  reglas  de  conversión  de
medidas métricas, caseras y de temperatura.
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ORIENTACIONES GENEFULES DEL PROGFtAMA DE FARMACOLOGIA I
El presente programa tiene como objetivo proporcionar, la organización y distribución
de las unidades, contenido y tiempo. a desarrollarse en este primer semestre desde la
=erspectiva   práctica,   habilidad   y   responsabilidad   de   la   enfemera,   en   aplicar
:orrectamente la aritmética en la preparación y dosificación de los medicamentos.
:stá   estructurado   en   64   horas,   en   4   unidades,   4  frecuencia   semanales,   con
:®ntenido teórico -práctico.
•LAN TEMÁTICO
__-_idad Contenido Forma  deorganización
C S P Total22316
1
. Generalidades de farmacología. 255
1811. Aritmética: (Operaciones fundamentales)
Sistema de medidas
Dosificación   de   medicamentos   y   cálculo   de 4 - 17 21
soluciones.
16
248 264
Evaluación
+  =ntinuación  detalla  el  plan  temático  y  la  biblk)grafía  a  utilkar también  aparece.
±iÉmente  menck)na  a  cinco  autores.    Ver  en  anexo  el  plan  de  asúnatura  de  la
F.era de Farmacología 1.
+ ]íograma debe dar respuesta a necesídades de fomación de un egresado, en el
=:    de    la    Educación    Superior.    Se    responde    a    un    perfil    del    profesional
r[tomDetencias que debe presentar el graduado de esa especialidad, por tanto, el
* :rama  debe  ser  periinente,  fundamentado  en  las  necesk]ades  que  lo  originan,
==.  :ué es el  programa,  a  quién va  dirigido.  Se debe contemplar la  clasmcación y
=~~extualización de los objetivos del  programa,  Ia coherencia entre estos y el  perfil
=  :ifesbnal.  k)s  conocimientos  a  desarrollar  y  este  sistema  de  conocimientos
Eii ser coherente con los contendos ylas habilídades a fomar.
SÉ  =É=e  tener  en  cuenta  además  la  acomodack5n  de  contenidos  con  respecto  al
=Eco,  los  recursos  existentes,  el  control  de  proceso,  concebir la  evaluación,  el
tEtc  de  materiales  de  estudio  y  una  serie  de  indicaciones  metodobgicas  y
ar=T ación que den respuesta a estos elementos.
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En   ocasiones   podemos   percatarnos  rde   la   existencia   de   contenidos   que   están
planificados  para  ser  impariidos  en  una  asignatura  a  un  futuro  profesional,  y  nos
preguntamos  ¿son  estos  contenidos  lo  más  necesarios  atendiendo  a  su formación
como futuro profesional de esa área?.
En el documento de transfomación curricular UNAN-Managua (1999:57) nos refiere
a que "EI  Programa de Asignatura lo considera Arredando,1981, como un "conjunto
de  contenidos  referido  a  uno  o  más .temas  relacionados,  los  cuales  se  imparten
durante un semestre".
En este documento establece que:
Ji programa de asignatura comprende:
±. mfomación general.
La Facultad o Centro a que penenece
Año al que corresponde el Plan de Estudio.
Nombre de la carrera.
Nombre de la asignatura,
Código
Año académico, semestre, frecuencia semanal, si es por encuentro.
Total de horas.
Número de créditos.
Requisitos y correquisitos.
=   rmducción.
Plantea  aspectos  importantes  del  Plan  de  Estudios  relacionados  con  el
:risito que se pretende alcanzar con la asignatura.
:   Objetivos generales de la asignatura.
Estos   se   derivan   de   los   objetivos   generales   del   Plan   de   Estudios,
=r=ipondiente   a   una   carrera   u   orientación.      Tomando   en   cuenta   para   su
+ ]Er ración las dimensiones psicosocia]es y académicas.
Tiene sistemas de objetivos.
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D. Plan Temático
Lo  integran  la  relación de temas o  unidades debidamehte  enumeras,  asi
como   el   fondo   de   tiempo   que   le   corresponda   según   fomas   de   enseñanza-
aprendizaje y tipo de curso.
Como es un plan para curso sabatino (por encuentro) se tomó en cuenta
as particularidades de la modalidad.
=ormas organizativa de la Enseñanza.
=3nstituyen  el  sistema  de clases teórico-prácticas de  la  asignatura  realizadas  en  el
:jla de clase.
=® Objetivos por temas.
Se  fomulan   a   partir  de   los  objetivos  generales  de   la   asignatura  de
:=uerdo a las dimensiones psicosociales y académicas.
=  Sistema de Evaluación.
=-   Bibliografía
Se  registran  todos  los  libros  de  texto  y  de  consulta  utilizados  por  los
;=T€udiantes.
-   Relación de autores, aprobados y fechas.
Aparecen  al  final  del  programa  los  nombres  de  los  autores  y  firma  del
:Bk]ente de la Comisión de Carrera,    -
Luego se consigna la fecha-de su aprobación.
•:      Capacitación:  Se  define  como  transferencia  de  competencia,   habilidades  y
:i±zas necesarias para satisfacer las necesidades básicas del aprendizaje.  Toda
#jtación  debe  responder  a  un  plan  cuidadoso  y  debe  enmarcarse  de.ntro  de
F`:.3ptos  globales  de  calidad  de  vida  y  de  los  objetivos  de  la  institución.     La
±jtación necesita un método que responda al tema, población y a los objetivos.
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IV.   PREGUNTAS DIRECTRICES
1.   ¿Qué  preparación  profesional  tiene  el  docente  que  imparte  la  asignatura  de
Famacología  1  a  los  alumnos  de  primer  ingreso  de  la  carrera  de  Enfermería
durante el primer semestre del año 2007?.
:.   ¿Cuál es la metodología de enseñanz? que aplica el docente en la asignatura de
Famacología   que   imparte   a   los  alumnos   de   primer  año   de   la   carrera   de
Enfemería?.
:.   ¿Qué  dificultades  metodológicas  enfrenta  el  docente  que  imparte  la  asignatura
de Famacología 1 a los alumnos de primer año de la carrera de Enfemería?.
-    ¿Cuáles son las orientacione.s metodológicas que se sugieren al docente para la
enseñanza  de  los  contenidos  referidos  en  el  programa  de  la  asignatura  de
=amacología  1  en  el  primer año  de  la  carrera  de  Enfemería  durante  el  primer
semestre del 2007?.
¿Cuál  es  la  perspectiva  de  los  estudiantes  de  primer  ingreso  en  cuanto  a  la
-etodología  aplicada  por  el  docente    en  la  asignatura  de  Famacología  1  y  la
rcídencia  en  su  rendimiento  académico  durante  el  primer  semestre  del  año
-J-_.`J]?.
:ril es el  rendimiento académico obtenido  por los y las estudiantes de primer
-=eso en las asignaturas recibidas durante el primer semestre de la carrera de
=--3.meria en el año 2007, en el primer año de la carrera de Enfermería?.
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Vl.   DISEÑO METODOLÓGICO
6.1.      TipodeEstudio
Según  el  enfoque,  el  tipo  de  investigación  es  el  mixto  ya  que  se  recolectó  y  se
vinculó   la   infomación   con   datos   cualitativos   y   cuantitativos,   porque   se   centra
f!jndamentalmente  en  los  aspectos  observables  y  susceptibles  de  cuantificación  y
uloración   del  fenómeno.   Cualitativa   porque   pemite  conocer  ideas,   actitudes  y
experiencias de los panicipantes a través de la interacción. Además su objetivo es la
cDmprensión   de   la   realidad,   su   naturaleza   es   inductiva,   su  vocación   es  social,
cóserva a las personas en situaciones de la vida real.
=   estudio  que  se   realiza,   es  no  experimental,   porque  se  realiza  sin   manipular
='7.beradamente las variables, lo que se hizo fue observar el fenómeno tal y como se
= en su contexto natural, para después analizarlo.
:±=ún la finalidad,  es un estudio aplicable, ya que tiene como finalidad  primordial,  la
EEolución del  problema inmediato en orden a transfomar las condiciones del acto y
: -ejorar la calidad.
=±;-Jn  el  alcance  temporal,  es  de  tipo  transversal,  ya  que  estudia  el  aspecto  del
:=.sémollo  en  los  sujetos  en  un  momento  dado,  en  un  tiempo  único.     Un  estudio
-=`versal constituye el estudio de un evento en un momento dado, superando así la
~Eción del factor tiempo.  En este caso la unidad de tiempo viene deteminada sólo
::t  Las  exigencias  de  las  condiciones  del  estudio,  es  decir  por  lo  necesario  para
-Tx3ger y analizar los datos, pues un estudio transversal o de cor[e, es como a tomar
_-]btografía.
_üT la profundidad   u objetivo,  es una investigación descriptiva,  porque se realiza
:  =s3n.pción de los hechos y el establecimiento de relaciones entre los hechos y los
=TBE-=.os que intervienen en la dinámica del estudio.
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6.2. POBLACIÓN
La  Escuela  de  Enfemería,  ubicada  en  el  Barrio  Libertad  de  la  ciudad  de  Puerto
Cabezas,   Región  Autónoma  Atlántico  Norte  (RAAN),  tiene  como  misión  preparar
recursos humanos calificados que den respuestas a las necesidades de la sociedad.
En  ella  se  imparte  la  asignatura  de  Farmacología  1,  y tiene  una  población estudiantil
de 41  alumnos   del  primer año de  la  carrera,  atendido  por un  profesor que  imparte
esa asignatura.
6.3. MUESTFU
Para este estudio  se seleccionó el  100%   de la  población (Un  docente y cuarenta y
un  alumnos)  para  evitar sesgos  en  la  infomiación  y garantizar de  esta  manera  una
fiel imagen de los resultados.
En  la  carrera  de  Enfermería  específicamente  en  el  primer año  en  la  asignatura  de
Farmacología  1,  los  estudiantes  son jóvenes oscilando entre  las  edades de  18  y  19
años con un 22% y 20% respectivamente.
GRÁFICA No.1
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Como  se  ha  vjsto,  la  adolescencia  es  una  época  de cambio en todos  los  órdenes,
social,  psicológico,  sexual,  físico  y  esto  va  a  originar que  sea  un  campo  abonado
para  toda  clas.e  de  problemas.  Esta  etapa  constituye  el  paso  de  la  situación  de
dependencia-infancia  a  la  independencia-autonomía-adulto,  por lo  tanto  este  grupo
de encuestados en su totalidad está comprendido entre las edades de 17 años y 23 y
solamente hay un 2°/o entre 24 y 31.años.
La   universidad   y   la   Escuela   de   Enfermería   debe   asumir   responsablemente   la
3bligación  de  ofrecer  a  ese  grupo    poblacional  seguridad,  esperanza  y  ética  para
'ograr que la familia se constituya como elemento básico y legítimo de   organización
social,  así   el  individuo obtendrá  la protección y educación  necesarias   para  llegar a
sér un individuo pleno.
= universidad se compona como una jnstitución mediadora entre la dimensión social
•   :a  jndjvidual,  garantjza  la  educación  integral  de  los  educandos  y  por  tanto,  es
-.~3osible ignorar el papel fundamental que debe desempeñar en la educación sobre
t=s conocimientos en el área de Famacología, asignatura para una salud integral.
=-  este  período  de  edades  tienen  mucha  imporiancia  los  factores  afectivos  y  es
-:mal que aparezcan alteraciones en el rendimiento intelectual,  con  la consiguiente
=~==cupación de padres y educadores.
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óRÁFICA No.2
=.=-:e: Encuesta a Estudiantes
==e{a Enfermería ler. Año
=     -`-2007
=-   Nicaragua  y  principalmente  la  Costa  Caribe,  tenemos  muchas  razones  para
=:;.'ar  la   educación   y  no   solamente   porque  contamos   con   recursos   naturales
E:==ordinarios  capaces  de  competir con  los  mejores  a  nivel  mundial,  sino  también
=:: - os jóvenes ansiosos de superación.
=  2egión  de  la  Costa  Caribeña  se   caracteriza  por poseer tierras  bajas  y planas,
=:-je  se  concentra  la  mayor  cobertura  de  bosque  tropical  húmedo,  bosque  de
= -ires de tierras bajas, ríos caudalosos, también se caracteriza por sus ecosistemas
-=-]ms,  lagunas costeras y   manglares y además en la platafoma marina arrecifes
=  .i3ral  e  islas  can.beñas,  y  por  la  presencia  de  comunidades  étnicas  como  los
_~=: es que solamente representa un 3°/o en el grupo encuestado, mestizos (de habla
ic==:3{lana)  que  representan  un  27°/o  del  grupo  del  primer año  de  enfemería  y   un
E - :  que es la mayoría del grupo encuestado son de la etnia miskita y los mayagnas
r  -:;.   Son  comunidades  étnicas  porque  se  han  asentado  en  estos  territorios  a
-.-   de   los   procesos   de   colonizaéión,    migración   interna   y   recomposiciones
:gráficas.
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=s de sumo interés que se conozca el entomo étnico y cultural en que nacen, crecen
..-se desarrollan las personas de la Costa Atlántica de Nicaragua, con el propósito de
:_.e  se  comprenda    mejor  el  sistema  educacional  y  las  fomas  de    vida  que  por
~=rencia   se   les   va   inculcando.a   la   niñez   y   la   adolescencia   en   cuanto   a   la
:3servación de sus  identidades y valores,  propios de  las culturas existentes en  las
=¥iones Autónomas,   tomando en  consideración que   éstas difieren  culturalmente
:= :a población restante del país.
GRÁFICA No.3
=  Encuesta a Estudiantes
== Enfemería ler. Año
os grupos encuestados se destacan como poblaciones interesantes:  Bilwi con
-;L:  (Puerto  Cabezas),  Waspam  5°/o,  Santa  Martha  5  %,  Kamla  5°/o,  Ias  otras
_-dades  como:   Bismuna,  Wawa,   Karata,   Hawlover,   Krukira,   Tuapi,   Dakura,
•:=  `,liskitos,  Bluefields,  Com  lsland,  Laguna  de  Perlas,  no  se  encuentran  en  el
Sin embargo hay entre los grupos encuestados jóvenes que son más allá del
=    mmo  son  los  de:  Raití  2%,  Bonanza  2%,  Siuna  5°/o,  Rosita  2%,  Managua
.T€ se considera muy bueno el hecho de estudiar en esta  Escuela a  pesar de
: . =.ecedencia es de largo.
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6.4.      INTRUMENTOS
En  las  investigaciones en  las ciencias sociales y especialmente en  el campo de  las
ciencias  de  la  educación,  son  empleadas  con  gran  frecuencja  las  entrevistas  y  las
encuestas,  como  técnicas  de  intemogación  que  permiten  recoger  información  de
Tjtilidad  mediante  preguntas  que  se  formulan  a  las  personas  investigadas.  Por tal
`razón son las aplicadas en este estudio.
l.sí,  en  estos  casos,  ambas  técnicas  se  dirigen  a  preguntar  a  los  sujetos  con  la
=ialidad  de  obtener de  forma  directa  o  indirecta,  infomación  acerca  de  opiniones,
=.ritudes,  puntos  de  vista,  deseos  e  intenciones,  conocimientos,  sucesos,  todo  ello
=-.  relación  a   la  metodología  de  enseñanza  del  docente  y  sobre  el  rendimiento
==démico.  La fuente de  los datos es el sujeto  mismo,  desde  la  perspectiva  de  una
::servación  propia,  por  eso  se  considera  que  ambas  son  técnicas  necesaria,  a
==-.rés de las cuales los datos son recolectados de las fuentes directas de origen.
= encuesta
=L=   una   técnica   de   recolección   de   información   donde,   por  medio   de   preguntas
= :i{as organizadas  en  un formulario  impreso]  se obtienen  respuestas  que  reflejan
cÉ  mnocimientos,  opiniones,  intereses,  necesidades,  actitudes o  jntenciones de  un
=.=o  más  o  menos  amplio  de .personas;  se  emplea  para  investigar  masivamente
=L-=tminados  hechos  o  fenómenos,  para  conocer  opiniones  de  la  población  o  de
F= =cñíos, ya que en su acepción más generalizada, la encuesta implica la idea de la
m=:gación  de  grupos  de  individuos  y  no  de  sujetos  ajslados.  Lo  que  interesa  es
-=cer la situación general y no los casos particulares.
r=ijesta realizada se aplicó a  los 41  alumnos de primer año de la asignatura de
=:ología  1 de la carrera de  Enfemería en Billwi.  (Ver anexo la encuesta).   Esta
me permitió trabajar sobre los objetivos propuestos.
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La entrevista
Constituye   una   técnica   de   interrogación   donde   se   desarrolla   una   conversación
planificada con el  sujeto entrevistado.  Por tanto, a diferencia de la encuesta,  que se
+ealiza  a  través  de  cuestionarios  que  son  contestados  por  las  personas  de  forma
reiativamente   autónoma,   con   una   intérvención   iimitada   dei   encuestador  y   casi
siempre   de   forma   escrita,   la   entrevista   se   basa   en   la   presencia   directa   del
investigador, que interroga personalmente.  '
La  entrevista  fue  realizada  al  docente  de  la  asignatura  de  Famacología  1  de  la
carrera  de  Enfemería  en  Billwi.  (Ver  anexo  la  entrevista).     Esta  entrevista  nos
permitió   saber  sobre   la   metodología  de   enseñanza   empleada   y  el   rendimiento
académico de sus alumnos.
= entrevista a los alumnos (10) de la asignatura de Famacología  1 de la carrera de
=---emería  en  Billwi,  se  realizó  eligiendo  a  los  alumnos/as  por conveniencia  por nó
±-:ÍEr en  periodos de clase y por estar viviendo en  la cabecera departamental  Bilwi.
-=== entrevista nos pemitió saber sobre la metodología de enseñanza empleada por
3  =:cente y la .incidencia en su rendimiento académico.
LE  =bservación
=   :3servación   es   el   registro   visual   de   lo   que   ocurre   en   una   situación   real,
=--i=ndo  y  consignando  los  acontecimientos  pertinentes  de  acuerdo  con  algún
=.Er]a previsto y según el problema que se estudia.
: =sewación fue realizada diez veces al docente de la asignatura de Famacología
:=    £   carrera   de   Enfermería   en   Bilwi.   (Ver   anexo   la   observación).       Estas
r.=:iones  nos  permitieron  obtener  datos  sobre  la  metodología  de  enseñanza
=ntada.
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Revisión de documentos
Se  revisaron  los  documentos  de  registro  de  las  notas de  las diferentes  asignaturas
=el  1  semestre  de  la  carrera  de  Enfemería  Profesional,  ubicadas  en  la  secretaría
_¥neral   de   la   Escuela   de   Enfermería,   de   igual   manera   se   revisó   el   acta   de
:alificaciones de los docentes de la asignatura de Farmacología  1.
:L.5.      VALIDACION DE INSTRUMENTOS
.|.-:es de la obtención de la información utilizando el instrumento de investigación, se
=i=.=edió  a  validar  los  instrumentos  con  expertos.  En  otras  palabras,  se  probó  el
r==-3 en que los instrumentos elaborados reflejan un dominio específico al contenido
=  .= que se mi.de.
=€s=e luego,  el  instrumento  aplicado debe  medir y  reflejar dominio  absoluto  de  las
€~=bles  en  estudio,  principalmente  en  téminos  de  su  contenido  y  cn.terio;  y  de
i_=io a los objetivos  planteados,  por lo que se sometieron los  instrumentos a  un
r`=='..o contando con la colaboración y valoración de tres experios en la materia.
£  ;j:as  de  preguntas fueron  entregadas  a tres especialistas  en  la  materia,  tres
=r:3s:  una  metodóloga  de  la  Universidad  URACCAN.  Y  dos  master  en  salud
=  de  la  Escuela de  Enfermería de  Bilwi  con  varios  años  de experiencia  en  la
=-r,=-a  universitaria,para  su  validación,  según  fomato  adjunto.    Respuestas  y
r. =:iones o recomendaciones aparecen en la sección de Anexo.
Tato   contempla   código,  . importancia,    coherencia,    precisión,    claridad,    y
€-daciones.   Cabe  señalar  que   las   recomendaciones  que  fueron   dadas  y
=  en   los  formatos  ya   aparecen  atendidas  en     los  fomatos   mejorados  y
de los resultados también aparece tabulado y adjunto al este documento.
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6.6.      PROCESAMIENTO DE LA INFORIVIAclóN
Para  procesar  la  infomación  requerida  se  procedió  con  la  utilización  del  paloteo,
3ara  obtener  la  frecuencias,  porcentajes,  también  se  utilizó  el  programa  de  Excel
3ara  proporcionar una  mejor visualización  grafica  y análisis,  de  igual  manera Word
:ara el levantado de texto de la tesis,  realizar la matriz de salida de las entrevistas y
Tealizar los diferentes tipos de presentaciones para el análisis cualitativo,  no dej.ando
3parte  el  programa  de  Power  Point  para  la  presentación  verbal  de  este  trabajo.
También  se  utilizó  el   programa  de  SPSS  (versión   11)  para   realizar  las  distintas
=+adísticas,  entre ella tenemos  la estadística descriptiva que es la que se relaciona
3 -a expresión gráfica de lo que se tiene en números o tablas con el fin de ayudar a
•.s+jalizar más fácilmente lo expresado en forma de números, se obtuvo las medidas
± :endencia  central  de  las  diferentes  notas  de  las  asignaturas  que  cursan  los/as
¿ .in-os/as  en  estudio,  como  es  la  media  aritmética,  la  mediana  y  la  moda.  Bien
sÉ=3mos  que  la  estadística  se ocupa -del tratamiento de  una  información  numéric.a,
F ste caso el rendimiento académico.
==  mediciones  son  cuantitativas  (rendimiento  académico)  y  ésta  es  la  base  del
=:.:ar test de  la  t de  Student  para  la  determinación  de  las  diferencias  entre  dos
-É:as muestrales y para la construcción del intervalo de confianza para la diferencia
T=T=  :as  medias  de  dos  poblaciones.  Sus  aplicaciones  en  la  inferencia  estadística
i~  =ara  estimar y  probar una  media  y  una  diferencia  de  medias  (independiente  y
=~-~=:'a),  Con  la  prueba t se comparan  las  medias y las desviaciones estándar de
r_i   de  datos   y  se  detemina   si  entre  esos   parámetros   las.  diferencias   son
cT=[ :jcamente significativas o si sólo son diferencias aleatorias.  Al comparar las 2
:!£=.  frecuentemente  siempre  se  supone  que  el  nivel  de  signigicación  a  sea
cr ¡ue 0.05.
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a) Tabulaciones:
Éstas  consistieron     en  un  registró  de  control  por  preguntas  con  sus  respectivas
•espuestas,  tomando  en  cuenta  las  variables  y  sus  correspondientes  indicadores
=omo  por ejemplo en  la encuesta dirigida  a  los estudiantes.   Se derivó de ellos (del
=gistro) los porcentajes deseados que nos sirvieron de base para el análisis y   para
= obtención de las conclusiones.
=`Í Cuadros Estadísticos:
=_=flejan  los  aspectos que  se cuestionaron,  las frecuencias  y los  porcentajes  de  los
:_-ales  se  obtuvo  la  información  necesaria  para  el  logro  de  los  objetivos  y    sus
~=spectivos  gráficos.     Los  gráficós  van  en  el  desarrollo  de  la  investigación  y  los
:_adros en anexos.  Además se analizó el rendimiento académico graficando la tabla
: E frecuencia.
:  Jiseños de Presentación Cualitativos:
::  utilizó  una  matriz  de  salida  de  los  datos  para  una  mejor  presentación  de  las
:=spectivas  y  puntos  de  vista  de  los  panicipantes  en  la  investigación,  estos  datos
--=ron  recabados  de  foma  escrita  y  orá,.  se  trabajó  en  diferentes  maneras  de
:~=sentar esta información: esquemas, tablas comparativas, etc.
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VII.    ANÁLISIS DE RESULTADOS
OBJETIVO No.1.
Determinar el  nivel  de  preparación  prc)fiesional  que tiene  el  docente  que  imparie  la
asignatura de Farmacología 1 durante el primer semestre del año 2007.
=: docente tiene 28 años, por lo que se considera una persona madura y joven, es de
:±gen mikito y vive en Bilwi.
-=ne  especialidad  de  Enfermero  Profesional  y  tiene    dos  años.de  laborar  como
::=ente en la Escuela de Enfemería CETERS en la ciudad de Puerto Cabezas.
=  3ncargado de la asignatura de Farmaco!ogía 1 debe ser un profesional, debe tener
=  =pecialidad  en Enfermería que imparte a los estudiantes, en este caso el docente
=_-?le con este requisito.
-= recibido capacitaciones en:
¿ - `.'=todología de la enseñanza
-i:nicas de enseñanza
==:ursos y medios de enseñanza
TLente cursa el tercer año de la carrera de  licenciatura  en  Psicopedagogía en
=  =-J  -CIUM,  y expresó  lo  siguiente:  "ahí  recibo  la  metodología  de  la  técnica  de
==Ha,  es  decir,   buscar  la  foma  adecuada  de  transmitir  los  conocimientos
=ms a los estudiantes".
=3=ecto corresponde a los conocimientos y habilidades que requiere el docente
:esamollar  adecuadamente   su   labor.      La   calidad   de   la   enseñanza   en   la
=.=i  Superior no  es  una  abstracción.  sino  un  referente  social  e  institucional  y
-=s`-+ádos  tienen  que  ser  analizados,   no  sólo  en  téminos  cognoscitivos  y
=L.::es, sino en cuanto a la producción intelectual y científica de sus docentes
=   -=ón  es  muy  adecuado  que  sus  docentes  estén  preparándose  para  esta
= Ia enseñanza.
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La   formación   del   Licenciado   en   Enfermería   no   debe   sustraerse   a   la   simple
incorporación de aquellos procedimientos prácticos que los distingue en  el grupo de
salud,    sino    que    debe    incorporar   durante    sus    estudios    aquellas    habilidades
intelectuales   y   hábitos   profesionales   que   posibilitarán   la   obtención   de   nuevos
conocimientos y su  aplicabilidad  al  proceso de  enseñanza-aprendizaje,  así como  al
desarrollo  integral  de  su  personalidad,  acorde  a  las  transformaciones  sociales  y
culturales que vive nuestra nación.
OBJETIVO No. 2.
Establecer la  metodología de enseñanza que aplica el docente en  la asignatura de
Farmacología   1   que   imparte   a   los   alumnos   del   primer   año   de   la   carrera   de
Enfermería, durante el primer semestre del año 2007.
El  profesorado,  cuando  diseña  un   proceso  de  aprendizaje,  tiene  más  o  menos
explicitados    unos    objetivos    de    referencia.    Los    estudiantes    aprenden    más
significativamente  si  son  capaces  de  reconocer  qué  es  lo  que  se  les  pretende
enseñar ya que, entre otras cosa, es más fácil establecer relaciones entre los nuevos
aprendizajes y los anteriores.
Realmente  las  exposiciones  temáticas  son  uno  de  los  contextos  de  aprendizaj.e
tradicionales de la universidad, y sigue siendo uno de los más usados.  Este contexto
de aprendizaj.e no cumple algunas funciones de un modo eficaz:  introducir un marco
conceptual nuevo asociándolo a los problemas y marcos previos de los alumnos y de
E disciplina estudiada, facilita  la crítica de perspectivas,  modelos y teorías, favorece
b actualización de la información,  incita al diálogo y a la participación posterior de los
umnos, al no realizarlo de esta manera solamente se logra el objetivo un 40% como
eno y el restante como regular.
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GRAFICA No. 4
=£nte: Guía de Observación
=sc:jela Enfermería ler. Año
= ihri- 2007
=en  se  sabe  que  una  de  las  funciones  del  objetivo  es  la  de  orientar  el  proceso
=cente, la de precisar el sistema de conocimientos y la estructura u orden en que se
eiseñarán dichos conocimientos.. Ello  influye,  en  alguna  medida,  en  la  lógica  que  se
•E=:=Írá en el desarrollo del proceso] en el método de enseñanza; lo cual determina el
Tt=.:) en que aprenderá el estudiante y en última instancia su futura manera de pensar
i   =.ijar  cuando   el  estudiante  esté  trabajando,   poniendo  en   práctica   su   carrera
=-_=sional.
_~  :bjetivo  no  está  completamente formulado  cuando  se  declara  que  el  estudiante
==iÉ conocer una fórmula o  ley (por ?jemplo),  caso  muy usual en la asignatura de
E=racología  1, sino cuando se dice qrué va a ser capaz de hacer con esa fómula o
H-     =efiniria,   deduciria,   aplicaria,   éxtrapolarla,   etcétera.     Desde  ei   punto  de  vista
ia[:-.-.`im   el   conocimiento   está   estrechamente   ligado   a   la   habilidad,   como   otro
=:o  del  contenido  de  la  enseñanza.   De  ahí  que  al  fomular  los  objetivos  y
-.==.r en  él  los  modos  de  actuación  del  estudiante  se deben  plasmar no  sólo  los
= =-.ientos, sino también las habilidades, que de manera interrelacionada permiten
=-dicho objetivo, por tal razón es de vital importancia el logro de los objetivos.
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En la entrevista expresó el docente que sí da a conocer los objetivos de clase.  ¿Cómo
lo hace?
'11=
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enseñanza significativa, es lo que uno espera de los estudiantes,
entonces lo plantea en la pizarra, después de haber terminado la
clase.  Yo  hago  resumen,  les  preóunto  a  tres  estudiantes  para
que  haga  una  valoración,  un  análisis  breve  sobre  los  objetivos
planteados en la pizarr  si lo hemos logrado o no".
=s  importante  señalar que  el  docente destaca  la  importancia  de  los  objetivos  en  el
:roceso de  aprendizaje,  todo  lo  que  el  expresa  no  contradióe  a  las  observaciones
-=alizadas,  pero  como  se  dijo  anteriormente  no  basta  con  anotar en  la  pizarra  los
:=:etivos, sino realmente orientarlos para que el estudiante se apropie de éstos.
-í]bién se le preguntó: ¿Hace comprobación de objetivo?. ¿Cómo lo hace?
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"La comprobación de los objetivos es
muy  importante  tomaria  en  cuenta,
como  docente  una  vez  concluida  la
clase,  los  objetivos  planteados  en  la
clase  deben  ser orientados  a través
de  una  lluvia  de  ideas  por  parte  de
los     alumnos    a     que     haga     una
evaluación  sobre  los  objetivos  si  lo
hemos alcanzado o no, de que forma
nos limite alcanzar los objetivos".
T3spuesta  nos  deja  afirmar  que  el  docente  es  consciente  que  los  objetivos
ii- ser evaluados y que esta evaluación debe realizarla antes de concluir la clase.
:=  observa   un  gran   nivel   de   contra.dicción   entre   la   respuesta   anterior  y  la
_=sta  que   resulta   de   la   pregunta:   ¿Cómo  considera   usted   el   logro   de   los
3s de su clase?.
=-_:1lr'C.I,,'I,'ci(,.s
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La   asignatura   de   Famacología   1,   como   lo   decía   el   docente   encierra   aspectos
iatemáticos,   que  es  considerados  "difíciles"  en  los  programas  de  la  carrera  de
=nfemería,  pero con una buena metodologia del docente no es difícil,  por tal razón el
rofesor debe planmcar adecuadamente y ponerle cuidado a los objetivos de clase.  La
=scuela  de  Enfemería tiene  que garantizar que  los estudiantes adquieran  gradual  y
sístemáticamente  una  fomación  matemática  para  que  los  alumnos  con  creciente
rdependencia  y  creatividad  aprendan.   Sin  embargo  a  juicio  de  esta  autora  esta
mación  matemática  es  insuficiente,  lo  que  ha  podido  corroborar  en  su  trabajo,
:`ante las observaciones.  Los/as alumnos/as presentan  dificultades en  la  aplicación
± :os contenidos matemáticos necesarios para el desarrollo del Cálculo Diferencial e
r.=gral,    lo   que   demuestra    insuficiencias   en    la   solidez   de   los   conocimientos
~E:emáticos abordados anteriormente.
.:= objetivos son el eje central de toda actividad didáctica, por lo que el cumplimiento
:=  aistos  y  otras  actividades  que  realiza  el  docente  según   los  alumnos  fue  el
s = _k3nte:
~\     .-_:da Duarte pa[acios
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GRÁFICA No. 5
H-=  =-_:uesta a Estudiantes
g± = É =femeria ler. Año- =,:T
~.`,  :mportante comunicar las finalidades del  aprendizaje  propuesto  y  regular la
ación  que  el  alumnado  hace  de  ellas.  Es  fundamental  que  los  alumnos
;os  objetivos  que  se  desarrollan  en  la  clase,  aquí  según  los  alumnos  el
=imple   en   dar   a   conocer   los   objetivos,   pero   ésto   contradice   a   las
:-==nes   realizadas,   como   se   observa   en   la   gráfica   No.   6   de   la   página
=   en  que  solamente  el  40%  señala  que  el  docente  realmente  orientó  los
[ :  i el tema a desarrollar.
._--_-_-Palacios
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GRÁFICA No. 6
=.ente: Guía de Observación
±ela Enfermería ler. Año
i:: ,.,.-:-2007
= ~3reocupación de todo profesor que inicia toda asignatura de su curso o programa
:= aprendizaje radica en saber cómo puede asegurar el aprendizaje de sus alumnos
=3neralmente  no  queda  del todo satisfecho.  a  pesar de  los  esfuerzos  que  realiza
=::-generar actividades  creativas,  innovadoras en  las  que  los  alumnos desplieguen
:_=   mejores   habilidades,   por  tal   razón   debe   realizar  múltiples   actividades   y  el
=:=ente   solamente   realiza   preguntas   durante   su   desarrollo   de   la   clase,   hace
=EJmenes al finalizar la clase por lo tanto también hay una comprensión de parte de
==  alumnos  durante  su  explicación.  Todo  esto  tiene  mucha  relación  con  la  gráfica
`uL~   5 de  la  cual  se  hizo  referencia  anteriomente  (Ver gráfica  anterior).    Si  bien  es
=== que ésto es correcto, es necesario que ei docente oriente y reaiice variédad de
Ír.-..rdades durante el proceso enseñanza aprendizaje.
=i-T. de  la  nueva  concepción  de  la  Educación,  el docente  no debe  realizar,  debe
_-+£r o sugerir, guíar o tutorear y los estudiantes deben realizar, crear, construir.
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Al preguntarle al docente:  ¿Qué es para  usted metodología de enseñanza?   Esta fue
su respuesta:
"Yo considero que la metodología de enseñanza
es la forma adecuada que un docente debe
implementar a los alumnos para que los
alumnos puedan asimilar bien y que haya un
aprendizaje significativo".
=ero  ante  esta  repuesta  el  docente  no. aplica  en  ningún  momento  ese  aprendizaje
=.:nificativo,  que  es  lo  ideal  para  el  estudiante  sobre  todo  en  esta  asignatura  de
==macología  1,  esa  implementación  hizo  falta  durante  las  observaciones  directas
~=alizadas,  el  docente tiene dos  años  de  ser docente en  la  escuela  de  Enfermería,
::mo  se  dijo  al  inicio  del  análisis  y  además  como  expresa  también,   ha    tenido
:=3acitaciones en:
a.- Metodología de la enseñanza
b.- Técnicas de enseñanza
c.-Recursos y medios de enseñanza
: g= de igual manera no implementó ninguna de estos conocimientos y/o habilidades
: T?_-.te el desarrollo   de la asignatura como se ha venido analizando en  las gráficas
:t+3res.
=T  =   nivel  productivo  los  estudiantes  son  capaces  de  utilizar  los  conocimientos  o
-i`. ]ades en situaciones nuevas. Esto constituye una enseñanza que lo prepara para
Em-'Jsar lo aprendido en la solución de problemas.   Por tal razón el estudiante debe
F.: par constantemente en el proceso enseñanza aprendizaje, en este caso de I9s
m~m de Farmacología 1 de la carrera de Enfemería solamente un 40°/o participa de
iT= activa, considerándose este porcentaje como muy bajo, según se observa en la
"#=a NO. 7.
-    -=f= Diiarle palacios
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El nivel creativo supone la capacidad de resolver situaciones nuevas  para las que no
son  suficientes  los  conocimientos  adquiridos,  por  lo  tanto,  el  alumno/as  tiene  que
realizar diversas actividades, ser activo y no pasivo durante su aprendizaje.
GRAFICA No. 7
=.ente: Guía de Observación
=:uela Enfermería ler. Año
=    -.., i- 2007
=  participación   es   la  forma   que  tiene   el   alumno  de   interactuar  en   la   clase  y
::mostrar su interés en la misma, así,¿omo una muestra de su preocupación por su
==-endizaje.  Se  considerará  como  participación  a  la  intervención  del  alumno  para
~=--:Ízar algún  tema  ya  sea  con  información  complementaria  sobre  el  mismo  o  con
=.;`Jn  ejemplo  que  refuerce  el  aprendizaje  propio  y  del  grupo.   Ésta  deberá  ser
•=  .-ntaria para que pueda ser considerada como válida.
|_-.]ue  la  organización  de  la  clase  es,  en  gran  medida,  responsabilidad  de  cada
====sor,   el  tipo   de  organización   general   del   centro  y  deteminadas   decisiones
t~=das   desde   los   distintos   niveles   administrativos    pueden    influir,    directa   o
lr: ictamente, en eiia.
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'_a  enseñanza  al  grupo-clase  completo,  el  trabajo  en  grupo  de  los  alumnos  o  el
-_Tabajo  individual son aspectos  importantes en la foma de organización de  la  clase.
=1 poder obtener una «fotografía», aunque sea instantánea o estática, de las diversas
ianeras  en  las  que  se  organizan  las  clases  puede  ayudar  a  entender  cómo  se
:cimunican los profesores con los alumnos y puede servir para comprobar el nivel de
=ceptación de dichos métodos.
h  mismo  profesor  puede  utilizar  distintas  estrategias  de  organización  del  aula,
úuso  puede  usar varias  de  ellas  para  una  misma  clase.  La  lección  magistral  del
:rofesor a toda la clase en conjunto. puede ser un método muy eficaz porque requiere
eE¢icar menos tiempo de clase a cuestiones de organización y deja más tiempo para
a  exposición  de  conceptos.   Los  profesores  pueden  hacer  presentaciones,  guiar
='=ates y hacer demostraciones a todos los alumnos simultáneamente.  Este tipo de
:r:=nización,  junto  con  el  trabajo  individual  de  los  alumnos  han  sido  fórmulas  muy
.:.  adas  para  la  enseñanza  de  las  matemáticas.  Pero  para  los  alumnos  también
:_J=]e  ser  beneficioso  el  aprendizaje  cooperativo  que  se  puede  producir  cuando
T==3jan  en  pequeños  grupos  porque  pueden  ayudarse  unos  a  otros  y  aquellos
~=-os  capacitados  son  capaces  de  afrontar  tareas  que  de  forma  individual   les
=++ .ftaría imposible realizar.
-  3fectividad  de todos  estos  modos  de  organización  de  la  clase  a  los  que  se  ha
¥:u  referencia  es difícil  de evaluar.  Enseñar a toda  la  clase,  por ejemplo,  puede
gE--+.y efectivo en ciertas circunstancias.  Por otra parte,  Ia teoría constructivista del
]Fr_.±izaje  enfatiza  la  imporiancia  del  aprendizaje  independiente.o  individual  y  en
==£ños grupos,  con  la  condición de que los alumnos tengan un  buen apoyo.  Por
i  :£_-.e, el trabajo en grupo puede considerarse como  un  medio  para el desarrollo
= =  :,J afectivo  de  los  alumnos.  El  agrupamiento  se  considera también  como  una
!ia efectiva para adaptar la enseñanza a las necesidades individuales.
•:z  fijados  los  objetivos,  se  hace  preciso  seleccionar  los  contenidos,  siendo
= :ener en consideración el nivel y los conocimientos previos de los estudiantes,
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así como  el tiempo  del  que disponemos  para toda  la  asignatura,  para  no  caer en  el
error de un exceso de detalle o contenido en unos temas, generalmente los primeros, y
:ener que sintetizar en los últimos o en algunos más complicados por falta de tiempo al
final de curso.  La profusión de detarles sin una buena organización puede confundir y
:esorientar al alumno.
=n  la  entrevista  con el docente,  éste respondió  lo siguiente ante  la  pregunta:  ¿Cómo
iace para que haya participación de los es.tudiantes en clase?.
......:a.r:.q.u:.h.a;a.::n.ic.\:a.ci:n..p:r.l:s..e:+::\:n.t:s......
®®
..                primeramente el docente debe tomar en cuenta la                ..
®
®
®
®
®
®
®
® •..v.
motivación,   motivar  a  los  alumnos  a  que  haya
mayor   participación    como    a    través    de    una
pregunta    abieria    en    donde    los    estudiantes
pueden  desarrollarse  de  manera  individual  y  de
•. _   esta manera logro la participación".
®
®
®
®
®
®
.....
-:c!o esto contradice a las observaciones realizadas y a las opiniones de los alumnos.
=  hemos  escrito  sobre  cómo  organizar  la  clase  para   una   participación  activa  y
=--3ctiva durante el proceso enseñanza aprendizaje.
= =n referencia a  la motivación  podemos decir que el aprendizaje de contenidos de la
i€ gnatura  se  encuentra  condicionado  con  frecuencia  a  la  motivación  que  realiza  el
::=nte  en   su  clase,  pero  en  este caso del  docente  no  es  así.  La  motivación   del
::=nte  se  encuentia  desligada  del-contexto  de   los  educandos,   lo   que  genera
Trierencias  entre  el  tema  de  clase  y  el  interés  de  este.     El  docente  no  motiva
i:3cuadamente  a  los  alumnos;  se  preocupa  por que  sus  contenidos  de  clase  sean
icados tal como los programó, esa es la apreciación durante las observaciones.   Se
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concibió de igual manera que:  la motivación docente está fundamentada en el tipo de
contenido y no en los intereses y necesidades de los alumnos.
La motivación es uno de los factores, junto con la inteligencia y el aprendizaje previo,
que determinan si los estudiantes.lograrán los resultados académicos apetecidos.  En
este sentido, la motivación es un medio con relación a otros objetivos.
El  alumno  es  un  sujeto  activo del  aprendizaje.  Si  el  aprendizaje  es  significativo,  es
que existe  una  actitud favorable por parte del alumno lo que quiere decir que existe
motivación.
También  hay  contradicción  entre  lo  observado,  la  opinión  de  los  estudiantes  y  la
entrevista  en  cuanto  a   la  pregunta:   ¿Cómo  valora   usted   la  participación  de  los
estudiantes en el desarrollo de su clase?    .
"Para  mí  como  docente  de  esta  asignatura  considero  que  la
participación  de  los estudiantes es bastante buena  por lo que
esta  asignatura  es  una  materia  básica  de  la  profesión  por  lo
tanto  los  alumnos tienen  interés  de  superación,  yo  considero
que los alumnos participan para obtener una nota".
==almente la participación debe tener una valoración superior a Muy Bueno, ya que es
c   ].ue  hoy  en  día  la  Didáctica  lo  demanda.     Si  no  hay  motivación,  cómo  van  a
: ii:cipar los estudiantes, recordemos due la motivación no es sólo la fuerza impulsora
r :.al,   ni   la   necesidad   interna   de   deteminada   acción,   ni   sólo   la   movilización   y
=-==aración  psicológica  de  la  per.sonalidad  para  su  realización,  sino  mucho de  lo que
sE =fiere al proceso mismo de realización de estas acciones y las fomas para buscar
±  ~-=ultado deseado,  implica  la  presencia  de  una  cieha  conducta  direccional  y esa
_,  -_Tada Duarte Palacios
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conducta es la de participar en clase.
El  concepto  lnnovador  es  el  maestno  que  representa  las  siguientes  cualidades:  es
conocedor de  su  materia,  ávido  en  aprender,  receptivo al cambio,  apareciendo así el
maestro    constructivista.    En    esta    epistemología    educativa    yo    como    maestra
"nstructivista  desarrollo  y  dirijo  al  estudiante  a  crear  su  propio  conocimiento  para
:esarrollar un ente pensante y productivo ante los cambios en nuestra sociedad,  para
311o tengo que utilizar muchas herramientas y una de ellas es el dominio del contenido.
=1   conocimiento   profundo   de   las   materias   es   imprescindible   para   transfomar  la
.tiormación en conocimiento utilizable y en consecuencia se deberá foülizar el trabajo
3a el mínimo número de tópicos con el mayor valor fomativo.
GRÁFICA No. 8
= . =~=: Guía de Observación
=-.T_ == Enfermería 1 er. Año
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SE+Tr  la  observación  realizada  al  docente,   éste  mostró  apenas  un  dominio  del
„=LF`:]o a impartir en un 40°/o, porcentaje que se ubica en la escala de Deficiente,
-=   :.:rcentaje  representa  menos  de  la  mitad  del  porcentaje  deseable  en  una
qiEj:ión.    Es  recomendabie  qué  ios  contenidos  no  sean  presentados  de  forma
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excesivamente   abstracta.      Los/as   estudiantes   necesitan   situaciones   concretas,
ilustraciones   y   aplicaciones   que   relacionen   los   contenidos   estudiados   con   los
conocimientos y experiencias previas, y el docente no ofrece apertura a este tipo de
actividades.
Para  la  preparación de  una  adecuada sesión  de clase  hay que tener presente  que
uno de  los factores es:  conocer a fondo  la  materia;  como se observó el docente es
pasivo  para  impartir su clase y además no. posee una apropiación adecuada   de los
contenidos  de  la  asignatura  de  Famacología  1  por la forma  de  dar respuesta  a  las
dificultades de los/as alumnos/as, ésta fue no acorde a la realidad científica.
Habitualmente    con    referencia    a    los    contenidos    se    han    transmitido    datos,
:nfomaciones,  hechos  y conceptos,  pero  hoy  eso  no  resulta  suficiente,  por  lo  cual
•J3mbién  se  transmiten   los   procedimientos  a  partir  de  lo  cuales  se  construye  el
:€nocimiento, las actitudes, valores y normas que rigen el proceso de elaboración de
`= ciencia y la vida en sociedad,  Por tal motivo es de vital importancia que siempre se
:-jmpla los contenidos de un programa.
i.  9legir los contenidos el docente debe procurar que ellos tiendan a formar actitudes
=- el estudiante para actuar en la vida, que despierten su interés y respondan a sus
-J=:esidades,  que  puedan  ser aplicados  a  situaciones  nuevas,  lo  ayuden  a  aportar
s`: .-ciones  a   problemas  en  foma  creativa  y  guarden  orden   lógico,   secuencia  y
= -].nuidad, tomando en cuenta las etapas de desarrollo de la persona.
=-  'a  gráfica  No.  9,  se  puede  observar  que  un  60°/o  considera  como  buenas  las
t¿±ones  humanas  durante  el  desarrollo  de  la  clase,  lo  que  se  denota  amonía  y
= ~-anza entre los miembros del salón incluyendo al docente.
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GFUFICA No. 9
Fuente: Guía de Observación
Escuela Enfemería ler. Año
Bil'wi- 2007
La  adecuada   interacción  educativá  que  se  produce  a  través  de  la  creación  de
ambientes  que  apoyen  a  los  estudiantes  en  sus  procesos  de  aprendizaje  y  las
vivencias de experiencias educativas que podemos ofrecer se enriquecen cuando les
permitimos   ejercer   su   derecho   a   participar,   aportar  y   sentirse   involucrados   en
proceso§ que les competen, esto además fomenta actitudes empáticas, activas y de
autonomía.    También    es    muy   importante    que   exista    un    ambiente    del    aula
estructurado,  ya  que éste  influye en  la  capacidad  del alumno  para  aprender.    En  el
aula  obsewada  sjempre estuvo presente la  pasividad y muy poco la  relación  mutua
que debe de existir entre todos.
=1  estudiante,   construye  sus  co.nocimientos  a  través  de  sus  acciones   (físicas  y
Tientales)  sobre  la  realidad  en  que  vive.  El  ambiente  que  se  vive  en  el  aula  y  las
'elaciones  que  establecen  los  profesores  con  sus  alumnos  tienen  incidencia  en  la
]utoestima   de  éstos,   así  como  el  deseo  de  aprender  y  muchas  veces  en   los
esultados escolares.    Se considera que al docente observado le hace falta un poco
m  cuanto  a  su  ambiente de confianza  y armonía,  es  indispensable  que  el  profesor
ic.  ^i"a(I(i  Diiarie.  l'(il(icio.s
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cree  dentro  de  la  sala  de  clases  un  clima  emocional  positivo,  de  aceptación  y  de
respeto   mutuo,   en   conj.unto  con   una   modalidad   de   interacción   cálida   con   cada
alumno en particular.
El clima emocional de la clase se define a través de tres fenómenos:     El vínculo que
exjste  entre  el  profesor  y  el  alumno.  _  El  tipo  de  vínculo  entre  los  alumnos.  _  La
msibilidad  de  poder trabajar.  Si  el  clima  emocional  de  la  clase  es  armonioso,  se
:.3drán   generar  espacios   de   aprendizajes   estructurados,   donde   los   estudiantes
=i`.-edan trabajar respetando y siendo respetado§, estableciendo relaciones armónicas
:=.i sus pares y con el adulto que les en.señan.  El desarrollo de la .vida afectiva está
s =mpre  relacionado  con  factores  del  medio  ambiente.  "LOS  MAESTROS  SOMOS
.`; MEDIO AMBIENTE IMPORTANTE PAFU LOS ALUMNOS".
=-!a gráfica  No.  10,  se obsewa  que en  un 60°/o el docente  les  asignó tareas a  los
i .Tmos durante las observaciones que se le realizaron, el docente suelen solicitar a
=s  estudiantes  que  hagan  tareas en  los tiempos extraescolares.  Es  una  rutina  que
=r:]emos  decir  es  universal,  en  todo  el  mundo  parece  que  ésto  es  una  práctica
==-_ún.
=  Érea  puede  ser  terriblemente  nociva,  en  tanto  puede  contribuir  a  matar  los
~=reses del estudiante por el conocimiento y por estudiar. Si ésta se trata de hacer
-.-.-¿s de ejercicios  sin  ninguna  reflexión,  en  los  que  no  hay creatividad,  en  donde
¥   =ue trabajar porque  hay que trabajar;  lo que estamos  invocando es al tedio,  la
= Tu,=ión, el hartazgo, que llevar-á con justificada razón a los estudiantes a aborrecer
a  T .,-ersidad.  Eso será  lo que cosechemos,  y por lo  mismo la tarea  puede ser una
-réza para el desarrollo del estudiante.
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GRÁFlóA No.10
=.eate: Guía de Observación
T=c{iela Enfermería ler. Año
3i'..,i- 2007
2efo si por el contrario, el profesor deja que las tareas sean un ejercicio de reflexión,
±  exploración,   búsqueda  de  conocimientos  para   contestar  lo   que   le  intriga   al
]Lmno/a,  lo que  le  interesa  pero  no sabe,  donde  pueda  aprender a  responder con
is  respectivas  ideas y con  sus  propias  palabras,  una  convocatoria  a  construcción
n±  respuestas  creativas,  entonces  el  ejercicio  puede  ser muy  enri.quecedor  para  el
±s=]diante, y bien vale la pena su esfuerzo.
= -.mper con el paradigma tradicional es vital y  solamente es necesario el estudio y
e    mnocimiento    de    la    metodología    a    implementarse    en    la    asignatura    de
=iiacología  1  cuya,  tarea  fundamental  es  la  ejercitación,  ésto  se  puede  apreciar
=~ 'as opiniones de los estudiantes que expresan en un 75% que es participativa.
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GRÁFICA No. 11
=_-3nte: Encuesta a Estudiantes
=:uela Enfermería 1 er. Año
= : .,,i- 2007
=:r otra  parte,  es  necesario  además,  desarrollar en  ellos  una  actitud  de trabajo  en
::-Jipo ya que  un  5% opinó que realizan trabajos en grupo.  pero este porcentaje es
-.y bajo,  ejecutar el trabajo en equipo  permite  inculcaries  hábitos de  socialización,
: = ]peración, entre otros.
=  creación  de  grupos  de  trabajo  resulta  siempre  útil  para  la  integración  de  los
::-tenidos  y su  concreción  en  una  temática  concreta.  Los  grupos  de trabajo  serán
i+-oecialmente  útiles  en  las  tareas  de  análisis  de  los  problemas,  en  la  búsqueda,
=ección  y tratamiento  de  la  infomación  relevante  para  el  trabajo,  así  como  en  el
T =rcambio de ideas experiencia, y en la aplicación de técnicas y recursos que tanto
•==esfta  la  asignatura  de  Famacología  1  en  la  carrera  de  Enfemería,  y  como  se
:_-5eva  en  la  gráfica  No.11   que  este  tipo  de  actividad  no  la  practican  según  los
=-LJj[antes.
:::ro   aspecto   imporiante   en   la   impahición   de   la   asignatura   es   el   enfoque
i:-3Iógico  que  se  utiliza,  el  cual  se  basa  fundamentalmente  en  el  uso  de  los
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métodos activos de enseñanza modemos para la ejercitación de los conocimientos y
capacidades   que   se   van   a   introducir   y   desarrollar   posteriomente   y   que   se
complementa  con  el  enfoque  actual  de  capacitación  de  aprendizaje  mediante  la
acción.   Un 3% de los alumnos opinan que se aplica una metodología de interacción
con  el  alumno  en  y  a  través  del  contenido,  en  otras  palabras  hay  mediación  entre
sujeto  (alumno)  y  el  objeto  de  conocimiento  (contenido  de  aprendizaje)  que  se
concreta en este método activo, pero solamgnte un porcentaje mínimo opina que es
utilizada.
Los alumnos necesitan demostrarse a sÍ mismos lo aprendido, demostrar al colectivo
de  trabajo  e  incluso  demostrarle  al  profesor,  sus  aprendjzajes  jndividuales.  Es  una
necesidad  personal,  sentir que  somos capaces de aportar de  manera  individual.  De
la   misma    manera,    el   profesor   necesita   saber   que   cada    alumno,    de   forma
independiente asume el  reto de aprender y es capaz de crear conocimiento,  a  partir
de  la   infomación  que  se  les  propone.     Ante  este  trabajo  de  método   individual
solamente el 7% de los encuestados opinaron que lo realizan.
La   autonomía   implica   independencia,   autogestión.   autorregulación   y  autocontrol.
Lograr  la  autonomía  de  los  alumnos  en  su  proceso  de  formacjón  implica  que  sus
niveles  de  decisión  respecto  a  qué  aprender,  cómo  hacerio,  con  quiénes  hácerlo  y
cuándo hacerlo vayan siendo cada vez mayores.  EIlo supone promover que asuman
el control estratégico respecto a  los propios procesos de aprendizaj.e máximo que lo
exige la asignatura de Famacología 1 en la carrera de Enfemería.
-:_ Ámada Duarie Palacios
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GRAFICA No.12
=.=nte: Guía de Observación
=L-=ela Enfermería ler. Año
=_  i.i-2007
-=..-  una  contradicción  entre  la  opinión  de  alumnos  a  la  observación  realizada  al
=:=ente  con  respecto  al  método  utilizado,  como  podemos  obseívar  en  la  gráfica
=-:=rior (No.11),  en  la  observación  el  docente  en  un  40%  utilizó  el  método  pasivo.
S=   Ie  denomina   de   este   modo   cuando   se   acentúa   la   actividad   del   profesor,
=Eianeciendo  los  alumnos  en  actitud  pasiva  y  recibiendo  los  conocimientos  y  el
==3.r suministrado por aquél. Durante la observación se constató lo siguiente:
i=-        Dictados de las fórmulas.
-=-        Marcadas en el libro de texto algunos conceptos yfórmulas.
-=-        Preguntas y respuestas, con obligación de aprenderlas de memoria.
-=        Exposiciónoral.
> -  ±erto,  la  enseñanza  expositiva  basada exclusivamente en  la  presentación de  la
r-: -ación constituye un modelo ampliamente criticado en la actualidad
SE  :=sewó también  que  el  docente  utilizó  el  método  activo  (20°/o),  considerándose
=i=rcentaje muy bajo, ya que hoy en día debe ser más utilizado, es cuando en el
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desarrollo de la clase se tiene en cuenta la participación del alumno.
La   función   del   profesor   universitario   no   puede   limitarse   a   la   transmisión   de
conocimientos sino que,  además, debe estimular en los alumnos el  propio deseo de
adquirir conocimientos y despertar su  espíritu  crítico,  parece  evidente  la  necesidad
de  dirigir la  atención  hacia  el  alumno  como  elemento  central del  aprendizaje  y,  por
tanto,   optar   por   los   métodos   activos   para   obtener   una   buena   calidad   de   la
enseñanza.
No  existe  mucha  diferencia  en  el  porcentaje  entre  la  opinión  de  los  alumnos  y  la
observación  al  docente  relacionado  al  método  del  trabajo  individual,  entre  un  7%  y
10% de lo observado (3% de diferencia).
Durante la observación, el docente hace muy poco uso del método inductivo (10%)  y
deductivo  20°/o),  bien  sabemos  que  el  método  inductivo  es  el  razonamiento  que,
partiendo de casos particulares, se eleva a conocimientos generales El razonamiento
inductivo es la acción del pensamiento humano adoptada para producir afirmaciones
y   alcanzar   conclusiones,    partiendo    de    casos    particulares    y.    buscando    una
generalidad.   Las acciones implicadas en el  razonamiento  inductivo  son  importantes
tanto en matemáticas como en otras ciencias.
A  grandes   rasgos,   señalamos   los  siguientes   pasos  a   seguir  en  el   proceso  de
razonamiento inductivo para la clase de Farmacología 1:
1.   Se observa alguna semejanza en situaciones particulares.
2.   Se  generaliza.  Se  establece  una  regla  general,  ésta  es  un juicio  claramente
formulado  que  es  meramente  conjetural  o  tentativo,  se  trata  de  alcanzar  la
verdad.
3.   Se comprueba la conjetura con nuevos ejemplos particulares.
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GRÁFICA No.13
ESTRATEGIAS UTILIZADAS POR LOS
1
DOCENTES SEGUN LOS ESTUDIANTES
::/3020-10-0P,[nt
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=_erite: Encuesta a Estudiantes
=`:uela Enfermería ler, Año
3M'- 2007
Jna estrategia de enseñanza es un camino mediante el cual el docente puede utilizar
ina determinada información o maten.al de aprendizaje para sus alumnos.
.r docente debe manejar para  poder preparar una  clase  las estrategias,  ya  que  le
:=-.irán  para  tener  una  imagen  de  los  posibles  alumnos  que  se  encontrará  en  un
:E.:.i de clase.
•'   =sí  como  el  modelo  pedagógico  constructivista  ha  ido  surgiendo,  entonces  los
rn.E.stigadores  han  encontrado  que  los  alumnos  son  muy diversos y a  su  vez ellos
tFÉn  gran  variedad  de  sistemas  de  representación  para  la  asimilación  de  sus
F.3nidos.
il-~D  se  puede  observar  en   la  gráfica   No.13,   según   los  alumnos,   el   docente
i =.-ente utiliza las preguntas intercaladas (46°/o), el resumen (37%), en el resumen
¥, =-=3e la síntesis y abstracción de la información relevante de la exposición oral o
=:T==  del docente;   y resúmenes y preguntas  intercaladas  (17%);  si  bien  es  cierto
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que  son  las  más  conocida  pero  observamos  que  el  docente  no  tiene  variedad  de
estrategia  para  la  asignatura  de  Famacología  1  en  la  carrera  de  Enfemería  por lo
tanto no utiliza de ninguna manera una pedagogía constructivista.   Hay una variedad
de estrategias que pueden ser utilizadas, como son: ilustraciones, redes semánticas,
mapas conceptúales, analogías o demostraciones.
Durante  la  observación  directa  al  docente,  se  confimó  la  opinión  de  los  alumnos
encuestados, ya que solamente utilizó pregúntas intercaladas (100%).  Las preguntas
insertadas  en   la  situación  de  enseñanza,   mantienen   la  atención  y  favorecen  la
práctica, la retención y la obtención de información relevante en los alumnos, pero no
es conveniente solamente utilizarlas siempre, como el docente lo hizo.
Dentro  de  las  estrategias  se  incluyen  aquellas  dirigidas  a  activar  o  a  generar  los
conocimientos  previos  en  los  aprendices,  que  buscan  atraer  la  atención  de  los
alumnos,  activar los  conocimien{os  previos  o  incluso  crear una  apropiada  situación
motivacional de inicio, pero el docente observado no lo realiza.
En  la  entrevista  con  el  docente  expresaba  lo  siguiente  en  cuanto  a  la  pregunta:
¿Cuáles son  las estrategias de enseñanza que usted utiliza al preparar o impanir su
c'ase?
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"La    estrategia   que   utilizo   yo,    como   docente   al
momento de  impartir mi  clase como esta  asignatura
de    Farmacología    1    esT    como    tipo    matemática,
entonces   yo   como   docente   lo   utilizo   de   varias
formas;    Primero:   yo,   ocupo   a   los   alumnos   que
sienten   o   que   tienen   un   poco   más   de   debilidad
entonces  hago  participar más  a  estos alumnos  para
que  puedan  asimilar  mejor  y  también  formo  grupos
de  trabajo,  fomo  de  manera  aleaton.a  simple  a  los
alumnos, o sea mezclar alumnos que tjenen un poco
más de dificultades con los alumnos que tienen más
conocimientos  para  que  puedan  asimilar  y  adquirir
más de sus compañeros".
Según  su  respuesta  se  observa  que  tiene  una  estrategia  a  utilizar  para  con  sus
=:umnos,   pero   durante   las  observaciones  directas   realizadas   ninguna   de  éstas
3alizó, que si así lo hiciera sería de mayor provecho para los estudiantes sobre todo
=sa foma  de  agrupar a  los estudiantes.  Para  lograr que  los  estudiantes  adqujeran
=stos   aprendizajes   se  debe   jncorporar  a   la   práctica   docente   nuevos   enfoques
-.etodológicos  que,  además  de. proporcionar  una  buena  fomación  en  conceptos,
sean  efectivos  para  la  adquisición  de  las  habilidades  y destrezas  que  se  necesitan
=ara un mej.or desempeño profesional.
_3s nuevas fomas de enseñanza deben estar orientadas en último término a ayudar
=   los   alumnos   a   desarrollar   la   capacidad   de   tomar   control   sobre   su   propio
=:rendizaje.
_ :. Amada Duarie Palacios
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Cuando  habla  el  docente  de  grupos de trabajo  es de  mucha  importancia  el  trabajo
cooperativo.  No  olvidemos  que  somos  seres  sociales  y  que  la  interacción  con  los
pares  es  aquello  que  nos  permite  contrastar  nuestros  propios  puntos  de  vista  y
ampliar  nuestros  aprendizajes.   El  trabajo  cooperativo   supone  la   conj.ugación   de
esfuerzos  para  alcanzar una  meta  común.  En  esa  medida  es  más  que  la  ejecución
distribuida  de   una  tarea   grupal  entre   los   individuos  que   componen   el   grupo.   EI
producto   de   un   trabajo   cooperativo   es   más   que   la   suma   de   los   productos
individuales,  porque  es  el  resultado  de  la  sinergia  producida  por  la  contratación  y
discusión  de  los  aportes  individuales  y  de  su  síntesis  (en  el  sentido  dialéctico  de
ésta).
La autora del trabajo considera que es  importante que  las estrategias  se  relacionen
mn  la  vida  cotidiana  para  que  el  aprendizaje  del  alumno  sea  significativo  para  el
=esarrollo de su vida,  al  igual que el docente debe estar en constante actualización
=Te  conocimiento  y  abierto  al  cambio,  aspectos  que  vienen  hacer. relevantes  en  la
:.resente  investigación,  ya  que  son  esenciales  para  la  enseñanza  del  alumno  e
_iplican el uso de la metodología por pahe del docente.
GRÁFICA No. 14
:e: Encuesta a Estudiantes
ela Enfermeria ler. Año
i- 2007
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El  perfeccionamiento de  la enseñanza  en  la educación desde hace algunos años y
en todos los subsistemas de Educación en nuestro país se ha converiido en el centro
de  atención  de  muchos  pedagogos,  en comespondencja  con  la  política  educacional
que  ha  trazado  el  Estado.   Hoy  en  día  se  ha  logrado  una  enseñanza  capaz  de
proporcionarles  a  los  estudiantes  la  posibilidad  de  aprender  a  aprender  que  ha
adquirido  una  importancia  de  primer orden.   Las técnicas  son  parte  integral de este
proceso de  aprender a  aprender y los  alumnos  encuestados  opinaron  en  un  39  °/o
que   el   docente   utiliza   las   lluvias   de   ideas,   un   34°/o   conferencia;   seminario   de
:nvestigación  y conferencia  acompañado  con  lluvia  de  jdeas,  un  10°/o;  un  7%  opina
]ue la técnica utilizada es estudio de caso. Con este planteamiento podemos valorar
3 que  más  utiliza  el docente son  las lluvias de  ideas y la  conferencia;   existe   poca
.-ariedad  de  técnicas  de  enseñanza  utilizadas  por  el  docente  que  acompañen  al
=:umno  a  ese  aprender a  aprender,  yra  que  le  hace  falta  aplicar:  debate,  phillip  66,
=eminario, clase práctica, panel, etc.
..s elementos que a continuación se presentan deben ser considerados y tomados
=-. cuenta  por el docente que  imparte  la  asignatura de  Famacología  1  en  la  carrera
:=  Enfemería:  El  salón  de  clases,  las  interacciones  maestro  -  alumno,  Ia  práctica
::cente y el docente como tal, deja de ser aboiidados como hechos que empiezan y
="inan  dentro  de  cuatro   paredes.   Las  técnjcas  didácticas   matizan   la   práctica
::cente   ya   que   se   encuentran   en   constante   relación   con   las   características
::rsonales y habilidades profesionales del docente, sjn dej.ar de lado otros elementos
::"  las  caracteri'sticas  del  grupo,  las  condiciones físicas  del  aula,  el  contenido  a
~==ajaryeltiempo.
• -_-1a Diiarie Palacios
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GFUFICA No.15
=.ente: Guía de Observación
=scuela Enfermería ler. Año
ái_,ri-2007
js  técnicas  didácticas  foman  parte  de  la  didáctica  general.  En  este  estudio  se
=iciben  como  el  conjunto  de  actividades  que  el  maestro  estructura  para  que  el
aLmno   construya   el   conocimiento,   lo   transforme,   lo   problematice,   y   lo   evalúe;
±3más de  participar junto  con  el  alumno en  la  recuperación  de  su  propio  proceso.
=E  este  modo  las  técnicas  didácticas  ocupan  un  lugar  medular  en  el  proceso  de
E~=eñanza  aprendizaje,  son  las  actividades  que  el  docente  planea  y  realiza  para
=~: _llar  la  construcción  del  conocimiento.    Como  se  observa  en  la  gráfica  No.   15
-±:±n   la  observación  directa   que  se   le   realizó  al  docente  de   la   asignatura  de
•  ==.iacología  1, es   en un 30% en lluvia.de idea y exposición,  lo que más utiliza y en
_~ =0% conferencia y clase práctica; todo ésto tiene concordancia con la opinión de
=€  =¡umnos.
=  _so de determinada técnica didáctica se relaciona estrechamente con el grupo de
r=Tsis. De tal manera que la técnica más empleada por el docente es la expositiva.
=:-La  revisión  de  las obsewaciones  podemos tipificar a  la exposición  como  aquella
E:-ca que consiste principalmente en la presentación oral de un tema. Su propósito
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es:  transmitir infomación  de  un tema,  propiciando  la  comprensión  del  mismo.  Para
ello  el  docente  se  auxilió de  la  pizarra y preguntas al final de  la  clase  en  ocasiones;
:odo ésto establece  los diversos tipos de exposición que se encuentran  presentes y
=ue  el  docente  hizo  de  ellos:  exposición  con  preguntas,  en  donde  se  favorecen
=rincipalmente   aquellas   preguntas  de   comprensión   y  que  tienen   un   papel   más
=nfocado a  promover la participación grupal,  pero no participaron todos  los alumnos;
= exposición con dictado,  en donde el docente, apoyado de la pizarra, va marcando
= pauta al estudiante de lo que es la explicación del tema y de aquello que tiene que
:.-~otar.  Este ritmo se presenta a lo largo de toda la clase.
=s  muy  necesario  que  el  docente  haga  uso  de  resolución  de  problemas  que  son
=:-jellas   actividades   que   enfrentan   los   alumnos   ante   situaciones   nuevas   que
-==Tjieren solución.  Este tipo de actividades exige de los alumnos procesos mentales
:=io la  reflexión,  el análisis,  la toma de decisiones y la aplicación de conocimientos
í-:3s vistos.  Pero  más que  nada  los enfrenta a  un  reto,  un desafío  que ellos tienen
:.= resolver,  requisito fundamental para  la asignatura de' Farmacología  1  por poseer
= :3s características.
=-    ]a   asignatura    de    Farmacología    1    se    necesita    realizar   muchos    ejercicios
-==Emáticos.   Principalmente   se   manejan   dentro   de   clases   de   matemáticas   o
=T.adas (cálculo,  contabilidad, dosificaciones, conversiones,  etcétera).  Este tipo de
-  ..'.jades  empleadas   es  lo  qu.e se  llama  "aprendizaje de  contenidos  procesales",
=  =ue el alumno debe identificar los pasos involucrados en  la  habilidad o proceso
r:nar. El aprendizaje de contenidos procesales culmina en el momento en que la
=:ón del  proceso  se  lleva  a  cabo de  manera automática.  El  procedimiento  que
:=cnica  sigue  en  las  clases  tiene  algunas  variantes  dependiendo  del  docente,
=_i general,  Ias  etapas  que tiene  son:  presentación  del  tema,  ejecución  de  un
:.3 modelo, trabajo individual,  puesta en común del  resultado y aplicación; todo
:iceso no lo realizó el docente en ningún momento.
á  mtrevista  con  el  docente  se  le  preguntó:  ¿Con  que  técnicas  didácticas  cree
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que ha tenido clases más exitosas?, su respuesta fue la siguiente:
"Yo  como  docente  ocupo  la  participación  porque
ahí  yo  me  doy  cuenta  la  individualidad  de  cada
alumno,  por  ejemplo  s.i  yo  dejo  que  los  alumnos
desarrollen     ejercicios     de     manera     individual
posteriormente  pido  la  respuesta  en  la  pizarra  a
los   alumnos   que   son   un   poco   más   débiles,
después de todo  eso yo  recojo  la  información  de
manera   individual   y   posterior   yo   resuelvo   los
ejercicios para que los alumnos puedan corregir o
mejorar en  lo  que  están  fallando  y de  esa  forma
adquirir más conocimientos".
-:.=~o esto contradice lo expresado por los estudiantes y a las observaciones directas
i=  se  le  realizaron,  las  técnicas  didácticas  son  el  entramado  organizado  por  el
::::ente  a  través  de  las  cuales  pretende  cumplir  su  objetivo.  Como  mediaciones,
:E-en detrás una gran carga simbólica relativa a la historia personal del docente:  su
_Tr::ia   formación   social,    sus   valores   familiares,    su   lenguaje   y   su   fomación
i-L:jémica;  recordemos  que el  docente tiene  dos años de experiencia y tiene  poco
=-=cimiento de metodología para la asignatura que imparte (Farmacología) también
=~a  al  docente  su  propia  experiencia  de  aprendizaje  en  el  aula.  Las  técnicas
= :=sticas,  podríamos decir que son  principalmente una mediación, donde  lo que se
~=:=  entre  los  actores  es  el  conocimiento,  las formas de  construcción  y acceso  al
-=-.
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Durante la entrevista al docente se le preguntó:  ¿Tiene usted conocimiento sobre los
tipos de enseñanza? Menciónelos. Su respuesta fue:
"Tengo   un   poco.      Falta
tipo de enseñanza"
"Las fomas de  enseñanza  para  mí  hay varias
formas como docente uno debe de implementar
las  formas   mas   adecuadas   donde   llegue   el
mensaje   a   los   estudiantes,   por   ejemplo:   la
forma  organizativa  de   la  enseñanza,   está   la
conferencia,     seminario,      clase     práctica     y
además   hay   otras   formas   o   técnicas   que
pueden  formarse  como  docente  para  que  los
alumnos  puedan  adquirir  mas  conocimiento  y
desarrollar más su capacidad intelectual".
=sto nos hace ver que el docente.tiene conocimiento de las que más utiliza, como se
:=servó durante la observación directa realizada, pero no mencionó otras que son de
gan  utilidad  para  el  proceso  de  enseñanza,  en  el  ámbito  educativo,  la  vigencia  y
Eermanencia de la enseñanza tradicional se encuentra notablemente afectada por el
=cente.  En  toda  actividad  de enseñanza  se  manej.a  cierta  información,  procedente
aE tjnas determinadas fuentes,  mediante unos procedimientos con;retos (asociados
¥-.eralmente a unos determinados medios didácticos) y en  relación con unas metas
et=:ícitas o implícitas, pero el docente posee pocos conocimientos sobre todos estos
ÍESL-ectos.
==e a  los  recientes  hallazgos y las  nuevas  propuestas en  el área  instruccional,  es
.-=  realidad  que  la  enseñanza  expositiva  sigue  siendo  un   recurso  ampliamente
_i -=do por los docentes, porque les permite enseñar grandes cantidades de codpus
•=   :onocimiento   y   porque   constituye    una   estrategia    necesaria    para    grupos
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Teniendo   en   cuenta   que   cualquiér   material   puede   utilizarse,   en   determinadas
:_:rcunstancias,  como  recurso  para  facilitar procesos  de  enseñanza  y aprendizaje  y
scbre todo en  la asignatura en estudio es de vital importancia el uso de los recursos
::dácticos o medios de enseñanza.
``3  obstante  hay  que  tener  en  cuenta  que  los  medios  no  solamente  transmiten
-:omación,  también  hacen  de  mediadores  entre  la  realidad  y  los  estudiantes,  y
-3diante sus sistemas simbólicos desarrollan habilidades cognitivas en sus usuarios.
==ro como se observa  en  la gráfica  No.16,  el docente  hace uso de  la  pizarra en  un
;='/o  y  apenas  en  un  10°/o  el  papelógrafo,  según  la  observación  directa  que  se  le
=-:có.
=  ebservación  no tuvo  ninguna  diferencia  con  lo  expresado  por los  alumnos  de  la
= :natura de  Farmacología  1  de la carrera de  Enfermería,  como se puede observar
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- pizarra  es el  medio de comunicación  que  más  incidencia  ha tenido a  lo  largo de
:s tiempos.  Su  baja estética y la enome supemcie que pone a  nuestra disposición,
= aansforman en un medio de apoyo en todos aquellos contenidos relacionados con
=  álculo numérico y la presentación secuencial o paso a  paso de cualquier.tipo de
---]mación,  en  este caso toda  la  infomación  necesaria  para  la  comprensión de  la
:=-gnatura de Famacología  1.
=  pizarra  es  un  sinónimo  de  aula  o  local  docente,  su  presencia  es  indiscutible  en
=:as   las   aulas   y   la   larga   tradición   de   su   uso   la   convierten   en   un   recurso
~='spensable.  Es  fácil  de  usar  y  muy  pocos  docentes  pueden  prescindir  de  ella.
=:o  vemos  que  el  docente  en  estudio  hjzo  uso  excesivo  de  ella,  no  utilizó  otros
-Ed.ios d idácticos .
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La  pizarra  es  el  medio  más  accesible  de  todos  cuantos  existen,  está  presente  en
todas  las  aulas  y  constituye  el  punto  de  convergencia  de todas  las  miradas  de  los
alumnos.    Lo  más  aconsejable  es  dividir  la  supemcie,  al  menos,  en  dos  zonas  y
escribir empleando  la técnica  de  las  columnas,  Io  cual  el  docente  lo  utilizó  de  esta
manera, por lo tanto es adecuado. Así, comenzaremos a escribir arriba a la izquierda
el  tema,   objetivos,   sin   que   la   longitud   de   las   líneas  sobrepase   la   mitad   de   la
superficie.  Una  vez  terminada  la  columna,  siguió  la  explicación  en  la  siguiente,  de
manera  que  lo  expuesto  anteriormente  permaneció  a  la  vista  de  los  alumnos.  Una
-.'ez terminada la segunda columna, borró la primera, escribió en esa superficie, bomó
-a segunda y así sucesivamente.
?ara  utilizar la  pizarra  se  necesita de una  legibilidad.  Este es  un factor fundamental
3i el uso de la pizarra y se refiere tantó a la claridad de la letra como al tamaño y la
T.tensidad del trazo del marcador acrílico, el docente usó letras legibles.
=.i algunos de los manuales consultados sobre los medios didácticos el papelógrafo
~=cibe el  nombre de  multiplán  o  rotafolio.  Se trata,  en definitiva,  de  un  cuademo de
:: x 70 cm que nos sirve de apoyo para la comunicación oral, el docente observado
.=lizó este medio.
:=das sus dimensiones, su empleo es aconsejable únicamente en pequeños grupos
para   utilizaciones   muy   concretas,   ocasionales   (una   fecha,   un   nombre,   una
: =:iografía,  una  fórmula,  etc.)  y siempre  en  manos de  alguien  que tenga  una  letra
==adable y legible, lo observado en el docente contradice lo anterior, ya que su letra
-: iie legible y saturó el papelógrafo de mucho contenido.
=  _Oapelógrafo  rompe  estas  relaciones  y  favorece  la  igualdad  entre  todos  los  que
=:.]en  a  la  clase,  tanto  los  que  hablan  como  los  que  escuchan,  en  este  caso
::=nte y alumnos  no interactuaron,  solamente el docente iba explicando y leyendo
+  :ontenido.
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El  papelógrafo,  es  un  medio  muy  interesante  para  intercambiar opiniones  y debatir
ideas, cosa que no se hizo durante los días que se realizó las observaciones (10%).
En la entrevista con el docente tampoco hay contradicción entre 1o expresado por los
alumnos y las observaciones directas realizadas.     Se  le preguntó:  ¿Qué medios de
enseñanza utiliza? La respuesta det docente fue la siguiente:
"Los medios de enseñanza que yo utilizo son la pizarra,  marcador, borrador
ya que esta es una asignatura de matemática que requiere hacer uso de la
pizarra  y  marcador  aunque  en  la  escuela  hay  otros  medios  como  retro-
proyectores,  pápelo grafos, datashow y hay otros medios,  pero en especial
en  esta  asignatura  que  es  una  asignatura  que  tiene  que  ver con  muchos
números, entonces yo utilizo más lo que es la pizarra".
+ay variedad  de  medios que se puede emplear para esta  asignatura:  Esta  materia
~=quiere  de  instrumentos  pedagógicos  que  estén  más  dentro  de  la  simbolización
:=nvencional  que  de  la  explicación.  Los  medios  audiovisuales  pemiten  encarnar
~=!aciones   abstractas   que   están   en   jüego   en   el   aprendizaje  .matemático.   Los
:incipales  medios  utilizados  son:   materiales  concretos,   materiales  manipulables:
-==ohables;   materiales   de   juegos,    laboraton.os,   películas   matemáticas   mudas,
: apositivas, fotografías y el retroproyector. Su utilización se orienta a la actividad de
t:s alumnos.
= docente reconoce que hay medios para la asignatura pero no las utiliza.
•=  hemos  visto  como  el  docente  observado  imparte  su  clase,  su  estrategia,  su
-=:nica  y  por  supuesto  su  forma  de  evaluación  va  acorde  a  ésto,  y  confirman  las
:=sewaciones  realizadas  que  en  un  40%  utiliza  las  preguntas,  y  en  un  40%  no
= . =Iuó el proceso enseñanza-aprendizaje.
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evaluación  no consiste en comprobar si el estudiante domina o no los contenidos
.ismitidos.      Es   una   instancia   másr de  aprendizaje.     No   representa   una  tarea
•.cilla.      El   docente,   necesariamente,   debe   abordar  el   proceso   de   evaluación
:iÉ_-.teándose propósitos,  técnicas,  actividades y criterios de evaluación, todos estos
as:ectos derivados de su planificación.
E   =-3cente,  de  acuerdo  con  sus  principios  educativos,  Ios  del  establecimiento  y .el
s:=ma educativo que lo enmarca, decidirá cuáles son las actividades de evaluación
E ::evará a cabo, cómo las evaluará,  para qué le servirán los resultados obtenidos,
E =spectos se señalarán al valorar los trabajos de los alumnos, etc. Estos aspectos
: .-3dieron ser apreciados en el docente sujeto de la observación.
=-.-a!uación  se ocupa  no sólo del aprendizaje de las materias,  sino también de las
jes, intereses, hábitos de trabajo, desarrollo físico, ajuste individual y social, (se
:-e una descripción  integral del alumno).   Todos estos aspectos  no se  pudieron
:`ar  durante   las   observaciones   realizadas   al   docente   de   la   asignatura   de
=:ología 1 de la carrera de Enfemería.
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OBJETIVO No. 3
Señalar  las  dificuNades   metodológicas  que   enfrenta   el   docente   que   imparte   la
asignaíura de Farmacología 1 en el primer año de la carrera de Enfermería durante el
orimer semestre del año 2007.
La  metodología  es  la  ciencia  de  los  méto.dos  de  enseñanza  y  educación,  y foma
3ar[e de  la teoría  general de la  instrucción y la  didáctica de  una  asignatura.  Es uno
je   los   pilares   más   importantes   en   los   que   descansa   la   asimilación   de   los
mnoc¡mientos.   Es  la  que  se  encarga  de  elaborar  todo  el  coni.unto  de  aspectos
ilacionados  con  el  contenido,  Ios  métodos  y  las  formas  de  enseñanza.  Cualquier
3specto que se trate de enseñar, utilizando una metodología inapropiada conducirá a
=na  apropiación  errónea  de  los  conocimientos  o  a  una  apropiación  correcta,  pero
enta y trabaj.osa,  por tal razón es vital que el docente se apropie de  la  metodología
:]ecuada en su asignatura, que en este caso es la Famacología  1 en la carrera de
=.ifemería.
:]rante  la  entrevista  al  docente  se  le  preguntó:  ¿Qué  dificultades  metodológicas
:éne al preparar e implementar lá asignatura de Famacología 1? ¿Por qué?
:  tengo,  porque a, momento de preparár yo cu;nt. c.n  un n;ódu|;  |
"Dificultad en la preparación de la asignatura yo considero que no
especialmente  de  esta  asignatura  y  hay  libros  donde  yo  puedo
consultar  de  esa  forma  yo  considero  que  hay  material  que  nos
permite la elaboración de clase, y considero que de esa forma no
tengo problema".
=  docente se refirió solamente al contenido de la clase pero no todo lo que conlleva
a  metodología  de enseñanza  y se  le  hizo  énfasis durante  la  entrevista  pero  evadía
=- contestar siempre sobre el material de contenido,  por tanto se observa que tiene
:icultad  en  este  aspecto.    Ya  se  verá  más  adelante  que  hemos  observados  las
:i:ultades  que  tuvo  con  el  contenido  de  la  asignatura  durante  las  observaciones
-==lkadas.
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OBJETIVO No. 4
Puntualizar  las  orientaciones  metodológ.icas  que   se   sugiere  al  docente   para   la
enseñanza   de   los   contenidos   referidos   en   el   programa   de   la   asignatura   de
Famacología en el primer semestre del año 2007, en el primer año de la carrera de
-=nfemería.
=1  programa  de estudio  debe tener una  coherencia  lógica y   apreciarse  la  labor del
=rofesor donde debe ser más activa, debe trabajarse el programa procurando que el
=rofesor  se  sienta   protagonista  del   proceso  y  no   un   mero   reproductor  de  algo
:reestablecido.    Como    se    pudo    apreciar,    el    programa    de    la    asignatura    de
=armacología  1  no  contiene  ninguna  orientación  metodológica  para  el  docente,  ni  a
-hrel general  ni  por unidades;  por lo tanto el docente tiene que tomar medidas  para
resolver y solventar esta situación. Ante esta situación el docente de Farmacología  1
Ít pudo resolver la situación como se observó durante las observaciones directas a
=ase y la opinión de los/as alumnos/as.
=  =rograma de  Farmacología  1,  (puede verse en  los anexos),  solamente contempla
cs 3bjetivos generales y específicos, los contenidos y el plan temático, por lo cual se
= -sidera academicista, se centra en los contenidos de enseñanza.
=  :®do   programa   se   contempla   el   contenido   que   debe   ser  asimilado   por  el
iF_=.iante,   la   información   se  organiza   en  unidades  temáticas,   considerando   las
=-_:ularidades de la materia y de los/as alumnos/as.  El programa de estudio es un
a= :.mento  de  gran  valor  pedagógico  y  metodológico,  pues  constituye  la  guía  que
=-.a   las   actividades   del   docente   con   exactitud,   en   cuanto   a   qué   enseñar
uT=-:3nido),   en  qué  medida  (nivel  de  .asimilación),  cómo  organizar  el  proceso  de
`: ==anza-aprendizaje (metodología) y cómo comprobar los resultados (evaluación),
e! Iogro de los objetivos propuestos.   Es el documento escrito con validez oficial,
-::oma el docente para ejecutarlo.
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La   planificación   que   realiza   cualquier  docente   para   impartir  su   clase   parte   del
programa de estudio,  de  igual  manera debe hacerio el que  imparie la  asignatura de
Farmacología  1,  ya  que  la  metodología  que  debe  de  impar(ir  está  orientada  en  el
_3rograma.  El docente debe involucrar en su planificación valores a desarrollar en  los
alumnos,  de  forma  que  éstos  puedan  captarlo  de  manera  significativa,  de  aquí  se
-equiere  el  uso  de  estrategias  adecuadas,  medios,  etc.  para  su  eficaz  aplicación,
=-ebe  existir  una  orientación  con  el  objeto  de  facilitar  y  orientar  el  estudio  donde
!-3rsará  su vida  cotidiana,  debe  prove'er al  alumno de  los  métodos de  razonamiento
:ásico,   requerido   para   plantear  algunos   ejercicios   a   resolver  cuya   ejecución  .Ie
:ermitirá   afianzar  sus   conocimientos,   debido   a   que   todo   ésto   repercute   en   el
~=.idimiento académico de los/as alumnos/as.
_=s docentes deberán obtener herramientas para  impulsar la equidad  educativa con
==3acia,  las  líneas  metodológicas  que  guiarán  la  práctica  educativa,  el  conj.unto  de
:=mcimientos,   habilidades,   actitudes  y  valores  que   lo   harán  competente  en   un
=_mpo   profesional   de   enfermería,   razón   por  la   cual   es   conveniente   que   cada
: T)grama de académico contemple los requerimientos establecidos por la institución.
:3JETIVO No. 5
-_3stacar el  punto de vista de  los/as estudiantes de  primer ingreso en  cuanto a  la
-9todología aplicada por el docente y la incidencia en su rendimiento académico en
3 asignaíura de Famacología 1 de la carrera de Enfermería del primer semestre del
-=--o2007.
. -=  c!e las actividades dentro del área educativa de gran  importancia es el  proceso
= 3r.señanza-aprendizaje y tiene relación con un mejoramiento en el rendimiento de
izaje de los alumnos.
cs  actuales  momentos  se  reconoce  la  importancia  y  necesidad  de  revisar  la
•=ología de enseñanza que implementan los docentes lograr así que los alumnos
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se sientan  altamente  motivado  y comprometido  con  su  aprendizaje,  permitiendo  así
cue sean capaces de asumir su responsabilidad con claro conocimiento de su misión
como es el de mejorar su rendimiento académico durante y al final de sus estudios.
=: propósito general de la investigación es deteminar como influye la metodología de
3r.señanza  en  el  rendimiento  académico  de  los/as  alumnos/as  y esto  es  estudiado
=cr medio de las calificaciones obtenidas por ellos al finalizar la asignatura en. el área
=e  Famacología  1,  de  igual  manera  era  de  gran  interés  saber  su  opinión;  por tal
-zón se entrevistaron a los/as alumnos/as ya que se estima que en parte del origen
= tales  resultados  pudieran  ser la  metodología  implementado  por el docente y que
=.£s sean inefectivas.
1.  3reguntarle  ¿Qué opina  de  la  m.etodología  y estrategias  o formas  de  enseñanza
i3  aplica   el   docente   de   la   materia  de   Farmacología   1   y  su   incidencia   en   su
Err`jimiento académico?, manifestaron lo siguiente:
-//'        í  ,::,,
[...ei soio venia, iiamaba ia asistencia, pohía iá unidad, ei tema y comenzaba
ha dictar las reglas y daba sólo un ejemplo y decía  hágalo y ya;  y a  los que
!o  manejaban  lo  pasaba  a  la  pizarra  y  a  los  que  no  lo  manejaban  no  los
pasaba a la pizarra".
-... solo   hacía  el  ejercicio  y .no  dejaba  muchas  tareas  para  practicar,  yo
quería   que   dejara   muchas  tareas   para   practicar.     Si   incidió   porque   mi
rendimiento académico y su estrategia no coincidieron porque yo quería que
el profesor me dejara tarea y me dejaba poco ejercicios sólo dos y yo quería
que  me  dejara  más  ejercicios  y  me  pasara  a  la  pizarra  para  que  yo  los
resolviera  los ejercicios,  pero nunca  pasé a  la pizarra y en grupo  no dejaba
}abajo".
JE...No  mas daba  a  las  que ya  practicaban  más,  en  otras  palabras  a  las  que
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manejaban,   habíamos   algunas  que   no   le  entendíamos   muy   bien   y  por
ejemplo  había  compañeras  que  dominaban  mas  la  materia  y  sólo  esas
participaban más que las que no sabíamos,  por eso yo creo que el profesor
tenía que tomar más en cuenta la participación de todos para poder asimilar
más en la práctica y habemos dejado más ejercicios para poder dominar".
¿Entonces usted creed que la metodología del docente tuvo que ver con su
rendimiento  académico?  ¿Por qué?  Explíqueme.  "Si.  El  profesor explicaba
una  vez y en  la  primera  vez yo  no  entendía  bien  y cuando  le volvíamos  a
preguntar  no  tenía  tiempo  para  explicar  doblemente  y  ahí  también  hubo
problema  porque  había  compañeras  que  asimilaba  rápido y otros  que  no  y
ahí también había problemas".
"...Si  porque el docente dejaba tarea y después no  la  revisaba,  si  no  que a
las compañeras que dominaban  más  la  materia  las  pasaba a  la  pizarra  y a
las  que  no  dominábamos  nos  quedábamos  sentada  y  no  dejaba  muchos
trabaj.os".     ¿Entonces  como  hacía  el  docente  para  saber  si  sus  tareas
estaban buenas o si dominaba el tema? "Con los sistemáticos cada dos días
y sacábamos menos de cinco  puntos de diez que valía el sistemático".  ¿En
este  caso.que  hacia  el  docente  para  que  usted  mejoraran  su  nota?  "Lo
::oagr:.Taa":a¿dpee::e:::;si,:tseT:;i::,ay:i,as::Íaom::sm::snc:sb:u:,dr:b:.mi;:c::;,;
`..\
enseñanza?  "No,  sólo  nos  degía  que  buscáramos  otras  compañeras  que  ;!
sabían más para   que nos ayudaran a entender sobre el tema".
== ]e hacer notar que todos expresaron lo mismo.   Se les hizo la pregunta de forma
-És sencilla pero aun fue difícil que se expresaran sin cohesiones, por temor quizás
:= perjudicar la imagen del docente.    De acuerdo a estas expresiones se valora que
=   metodología   de   enseñanza   por   parte   del   docente   incide   en   el   rendimiento
=:=démico  de  los/as alumnos/as,  por lo tanto  es  necesario  implementar estrategias
-=:odológicas innovadoras de diferentes modalidades como son: enseñanza basada
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en   problema,   métodos   activos,   analogías,   lluvias   de   ideas,   estudio   de   casos,
explicativo-ilustrativo,   mayor   comunicación   alumno-   profesor,   utilizar   recursos   y
medios  para  la  enseñanza,  tener  presente  las  estrategias:  pre  instruccionales,  co
instruccionales y pos intruccionales. Lo que en principio debe quedar claro es que en
todas  ellas  el   papel  del   alumno  es  eminentemente  activo,  tratándo  de   indagar,
explorar.
Se puede detectar con las locuciones de los/as alumnos/as que el docente tiene una
ietodología  tradicional,  sin  embargo  tiéne  la  ventaja  podríamos  decir que  utiliza  el
Hbajo  en  grupo  pero  no  un  trabajo  cooperativo,  hay  que  tomar en  cuenta  que  el
-bajo  cooperativo  como  estrategia  metodológica  en  la  enseñanza  tiene  buenos
5-.ectos en el   rendimiento académico de los participantes, pero tienen mucho que ver
=s relaciones socioafectivas que se establecen entre ellos.
=--jando  se  participa  en  grupos  de  trabajo,   de  estudio,  de  carácter  social  o  de
:.-alquier otra  naturaleza,  se  observa  que  hay  personas  que  se  distinguen  por  las
:3as que aportan y por las acciones que realizan en beneficio de la labor que debe
:=sarrollar el grupo. También se observa que hay personas que hacen lo posible por
TT=bajar  en  conjunto  pero  éstos  tienen  muchas  dificultades  y  que  entre  todos  no
: .-3den resolver.
=-.  Ia  actividad  cooperativa  son  muy  impohantes  las  actitudes  y  las  cualidades
=,orables   del   carácter  y  de   la   personalidad,   pues   el   buen   éxito   de   la   acción
::]perativa  se  apoya  en  las  manifestaciones  positivas  que  pemiten  alcanzar en  la
-3.;or foma posible los objetivos .propuestos.
= -  embargo  no  hay  mucha  contradicción  en  cuanto  a  la  metodología  del  docente
-:[ementada según opinión de los alumnos con excelente nota:
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"Entendí  bien,  saque  buena  nota  para  mi  era  fácil; ...,  hacia  trabajo  en
grupo,  individuaL..Hacía  control  sistemático  pasaba  a  la  pizarra  hacen
los  ejercicio",  ¿cuántos  alumnos  pasaba  a  la  pizarra?,  "como  tres"  ¿y
quiénes  eran  los  alumnos  que  más  pasaba  a  la  pizarra?  "Pasaba  a  los
que  más dominaban".  ¿Y las que no dominaban? "No  pasaban".  ¿Y que
hacía  el  docente  para atender a esos alumnos que  no dominaban? "Les
preguntaba  si  había  entendido  la  clase  y  a  veces  lo  pasaba  pero  el
alumno no pasaba".
``...entonces la estrategia del profesor era acercarse más a ello y sacaba
a veces en grupo al que dominaba y el que no dominaba para que el que
dominaba más enseñara al que menos dominaba".
=`etomo  de  nuevo  que  el  aprendizaje  cooperativo  significa  algo  más  que  sentar un
;"po de estudiantes bastante cerca y decirles que se ayuden  los unos a  los otros.
j  enseñanza  está  cambiando.  El  viejo  paradigma  se  está  reeriplazando  por  un
==radigma nuevo que se basa en la teoría y en los resultados de la investigación con
: 2ra  aplicación  en  la  enseñanza.    En  general,  lo  más  imponante sigue  siendo  que
:s  alumnos  cuenten  con  los  apoyos  y  ayudas  necesarias  para  que  realicen  las
: ±i\/idades constructivas de la mejor manera posible.
=mpoco  podemos decir que  el docente  utiliza  un  método  participativo  porque ésto
-3lica  participación  del  estudiante y el  rol activo que éste debe desempeñar en  su
=iación,  tratando  de  encontrar  un   proceso  que  desarrolle   las  potencialidades
~:3[ectuales y afectivas de los educandos.
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OBJETIVO No. 6
Identificar  el   rendimiento   académico  obtenido   por  los  y   las  estudiantes  en   las
asignaturas  recibidas durante el. primer semestre de  la carrera de  Enfermería en el
año 2007, en el primer año de la carrera de Enfemería.
Generalmente  se  considera  que  el  rendimiento  académico  es  el  objetivo  último  del
proceso    de    enseñanza-aprendizaj.e    de    los    diferentes    niveles    educativos.    EI
conocimiento   y   habilidades   adquirida;   en   un   nivel   educativo   dado   deben   ser
repertorios  que  faciliten  la  adquisición  de  otros  conocimientos  y  habilidades  en  un
nivel de enseñanza posterior.  Luego entonces, de acuerdo con esta aseveración,  los
estudiantes   que   obtienen   un   alto.  rendimiento   académico   deberán   tener   mayor
facilidad   para   aprender   nuevos   repertorios   universitarios;   en   cambio,    los   que
iuestran   un   bai.o   rendimiento   tendrán   dificultades   en   un   nivel   de   enseñanza
]osterior.    Ante  este  planteamiento,  se  observa  en  la  gráfica  No.19  el  rendimiento
académico   general   según   los   estudiantes   de   primer   año   de   la   asignatura   de
=armacología en la carrera de Enfermería.
GRÁFICA No.19
VALORACIÓN DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN
GENERAL SEGÚN LOS ESTUDIANTES
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Realmente  los  alumnos  son  preocupados  por  su  nota,  un  rendimiento  evaluativo
cuantitativo,  centrado  básicamente  en  la  evaluación  de  logros  de  los  objetivos,  es
decir interesada en el rendimiento académico, pero se puede observar según opinión
de los alumnos que en un 68% consideran que su rendimiento académico general es
bueno,  20°/o  muy  bueno  y  solamente  un  5°/o  es  excelente,  no  hay  que  olvidar  que
también hay aspectos cualitativos que va dirigido a procesos más que los resultados.
El  rendimiento  académico  es  un  factor  preocupante  sobre  todo  en  el  rango  de
edades tomado como punto de corte en este trabajo: 17 a  23 años.
GRÁFICA No. 20
RENDllvllENTO ALCANZADO EN LAASIGNATURA DE
FARMACOLOGÍA        SEGÚN LOS ESTUDIANTES//,//,/
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L.s alumnos opinaron en un 56% que están entre el rango de bueno (70-79), pero se
cebe tomar en  cuenta  que  si  70 es  la  nota  para  aprobar la  asignatura todos tienen
T..á  muy baja  y por lo tanto  lo  considero  como  regular,  aunque  la  normativa  es de
=,_3no.
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Se ha entendido el rendimiento como un producto de múltiples factores, entre los que
se encuentran  la familia,  el sistema educativo,  el sujeto,  su esfuerzo,  su  motivación,
autoestima,  etc.  puede  considerarse  que  el  rendimiento  académic;o  es  el  resultado
que el alumnado obtiene en su proceso de enseñanza y aprendizaje.
La   opinión   del   docente   durante   la   entrevista   en   relación   a:   ¿Cómo   valora   el
rendimiento académico de los estudiantes? Fue la siguiente:
"El  rendimiento  académico de  los  estudiantes  especialmente
en  esta  asignatura  de  Farmacología,  1o  considero  bueno  por
lo   que   los   alumnos   al   venir   de   la   secundaria   ya   están
acostumbrados  a  sacar  una  nota  de  60  por  eso  que  en  la
escuela de enfermería la nota mínima para aprobar es de 70,
entonces  los  alumnos  tienen  que  aprender  o  adecuarse  a
esta  nota  por  lo  tanto  los  alumnos  con  costo  llegan  a  los
setenta, por eso yo considero que es buena".
=-_  este  sentido,  el  rendimiento  académico  que  los  alumnos  opinan  coincide  con  el
:=:  profesor,  de  que  es  bueno.  Lo  que  logren  los  alumnos  que  se  capaciten  en
: :una profesión será un indicador de los conocimientos y habilidades tanto técnicas
=j'ofesionales  que  les  facilitarán  ejecutar su  profesión  eficientemente  en  el futuro;
_-3  nota  mínima  no  garantiza  el  éxito.  Este  hecho tiene  grandes  repercusiones  no
;: ®   laborales,   sino   también   económicas   y   sociales.   Aun   así,   un   rendimiento
:-:.=démico   elevado   no   garantiza   el   éxito   profesional;   sin   embargo,   las.   becas
::=]émicas  y  de  investigación  y  las  empresas  contratantes  se  inclinan  más  por
==-3sados  con  esa  clase  de  rendimiento  debido  a  que tal factor es  un  indicador de
: :-.inio técnico. Asimismo, un egresado con reconocimiento académico estaría en la
::s-bilidad  de  exigir  una  mayor  remuheración  económica.  por  lo  que  estará  más
s==sfecho de sus logros y tendrá mayor seguridad.
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Rendimiento  académico  de  los  estudiantes  de  Primer  Año  de  la  carrera  de
Enfermería en la asignatura de Farmacología 1, en el primer semestre 2007.
En el trabajo diario de un educador, cualquiera que sea el nivel de su desempeño,.a
su alrededor ocurren problemas de causales diversas ligados a su profesión, que por
ser de ocurrencia  persistente o comunes,  llegan  a  constituirse en  parte orgánica de
-jn   conjunto   de   comportamientos   rutinarios,   que   no   son  tomados   en   cuenta   ni
±atados con  la  seriedad que reclaman;  por ejemplo,  el bajo  rendimiento académico,
=ue   como   lastre   de  difícil   abandono,   acompaña   a   un   considerable   número   de
3studiantes  de  todos  los  niveles  educativos.    Los  alumnos  del  docente  en  estudio
-E€nen las siguientes calificaciones.
GRAFICA No. 21
- _ =-:e
±=T=:L=ríaAcadémica
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Estos datos no coinciden en  porcentaje con  la opinión de  los alumnos y profesor en
su entrevista, pero coincide en la parte cualitativa en decir que tienen nota de bueno.
El  17% obtuvo  la categoría  de deficiente.   Este porcentaje se considera  elevado,  ya
que   recordemos   que  el   rendimiento   académico   es   un   conjunto   de   habilidades,
destrezas, hábitos, ideales, aspiraciones, intereses, inquietudes, realizaciones que
aplica  el  estudiante  para  aprender,  bien  sabemos  que en  el  rendimiento  académico
:ntervienen   muchas  otras  variables  extemas  al     alumno,   como  la   calidad  de   la
3nseñanza,   el   ambiente  de  clase,   la  familia,   el   programa   educativo  y  variables
=sicológicas   o   intemas,   como   la   actitud   hacia   la   asignatura,   la   inteligencia,   la
:ersonalidad,  el auto-concepto del estudiante,  la motivación.  En suma, el rendimiento
=sadémico del  alumno depende de su situación  material  y social de  existencia,  que
=ebe ser tomado en  cuenta en el momento de evaluar su nivel de aprendizaje,  pero
=i este caso  solamente  se tomó  en cuenta  las  evaluaciones finales  que el  docente
=asó a la secretaría académica de la Escuela de Enfemería.
=.3ndimiento  académico  puede  ser definido  como  el  éxito  o  fracaso  en  el  estudio,
=`S]resado  a través de notas o calificativos.   Los alumnos en estudio  se determinan
:= esta manera:
a  Multiples modas existentes.
calificaciones  obtenidas  por  los  alumnos  en  la  asignatura,  criterio  usado  para
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hiedir el  rendimiento,  no permite una comparación válida,  ni del  rendimiento de cada
alumno en  la misma  materia.  Ésto, debido a que las pruebas que se utilizan  no están
estandarizadas,   y   la   confiabilidad   de   las   calificaciones   es   muy   baja,   hay   otros
elementos  que  no  fueron  objeto  de  estudio,  sin  embargo,  partiendo  de  las  notas
escritas por el docente tiene una media de 76; ésto es muy bajo considerando que la
nota   para  aprobar  es  70.   Como  mediana  se  obtuvo  (el  50%  arriba  y  abajo,   el
elemento   central   de   los   datos)   de   los   estudiantes  tienen   de   nota   79   siempre
considerado  de  bueno  según  ia  escaia  dé  caiificaciones  estabiecida  por ia  carrera,
pero  nos  indica  que  siempre  tienen  baja  calificaciones,  se  puede  observar  que  un
17% están aplazados.
Realizando una curva de las notas, las podemos observar en la gráfica No. 22 y 23.
GRAFICA No. 22
Rendimjento   académico   de   los   estudiantes   de   primer   año   de   la   carrera   de
Enfermería en la asignatura de Famacología 1, en el primer semestre 2007.
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GRAFICA No. 23
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Con  relación  a  las  demás  asignaturas  que  cursan  los/as  alumnos/as  en  el  primer
semestre  en  la  carrera  de  Enfemería  Profesional,  el  rendimiento  académico  es  el
siguiente:
GRÁFICA No. 24
RENDIMIENTO. ACADÉMICO DE LAS DISTINTAS
ASIGNATURAS DE LA CARRERA DE ENFERIV[ERÍA
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:=mo se puede observar en esta gráfica No. 24 aparecen representadas por rangos
=s  notas de  los/as  alumnos/as de  la  carrera  de  Enfermería  Profesional  que  cursan
::m   (8)   asignaturas   en   el   1   semestre,   que   son:   Famacología   1,   Anatomía   y
==blogía,   Enfemería   Comunitaria,   Ética   y   Legislación,   Enfemería   1,   Biología
Principios    y    Metodología    de    la    Enseñanza,    Español;    todas    estas
gnaturas al tomar sus  notas de la Secretaría Académica  se observa que el  área
.mayor   Rendimiento   Académico   entre   el   rango   de   100-90   es   Principios   y
=.=dología de  la enseñanza  con  un 24.4%,  seguidamente entre el  rango de 89-80
=spañol con 66°/o,  en el rango de 79-70 es Biología con  un 44% y entre el  rango
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69-60  es  Anatomía  con  un  66.8%;  como  se  puede  observar  en  ningún  momento
aparece la asignatura de Famacología 1 relevante entre todas Ías asignaturas.
En  la  siguiente  gráfica  no  se  puede  perder de  vista  el  rendimiento  académico  por
asignaturas presentada por barras.
GRÁFICA No. 25
RENDlMIENTO ACADÉMICO DE LAS DISTINTAS ASIGNATURAS
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== notas reprobadas (0-69) de acuerdo al reglamento establecido por la  institución,
:   -=va  la  asignatura de  Famacología  1  con  un  17%,  seguidamente  con  un  14%  la
= :iatura de Enfemería 1, Biología con un 9.8% y las demás asignaturas solamente
:E-3n  el  2.4%.    Se  considera  por 1o tanto que es  necesario  que  el  docente  sea  un
-  =itor, un guía que incite a los estudiantes a aprender a aprender, a manifestarse y
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sentirse satisfecho  por el saber adquirido y aplicado,  lo cual puede lograrse si  aplica
una  metodología  de  enseñanza  adecuada,  evitando  de  esta  manera  los  índices
preocupantes de aplazados.
Al comparar las  medias de  las distintas  notas de  las  asignaturas que  cursan  los/las
alumnos/as  durante  el  primer semestre  de  la  carrera  de  Enfermería  Profesional  en
Bihwi,  se logró lo siguiente:
GRÁFICA No. 26
COIVIPARAclóN DE MEDIAS  DE LAS NOTAS
EN LAS D lFERENTES ASIGNATUIUSDE LA CARRERA DE
ENFERMERÍA PROFESIOML (BILwl) PRIMER AÑO I SEWIESTRE 2007
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EE--  sabemos  que  la  media,  es  la  medida  de  tendencia  central  más  comúnmente
=a,  siendo  en  este  caso  la  de  mayor  media  la  asignatura  de   Enfermería
_-.:+.aria (82),  no es más que el familiar "promedio".
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Al ej.ecutar para ver si  la asignatura de Famacología  1 tiene diferencias significativas
con las otras asignaturas, se consiguió que:
ASIGNATURAS
MEDIA
DiferenciasSignificativas(95%)
Farmacología 75.66
Anatomía y Fisiología 74.28 .588
Enfemería Comunitaría 82.11 .014
Etica y Legislación 80.32 .070
Enfemeri'a 1 76.61 .709
Biología General 78.13 .321
Principio   y   Metodología   de   la
83.54 .004Enseñanza
Español  1 83.49 .004
==   pudo   observar   que   hay   diferencias   significativas   entre   las   asignaturas   de:
=--:ermería    Comunitaria,    Ética. y   Legislación,    Principios    y   Metodología   de    la
=-señanza  y  en  Español  1,  un  total  de  cuatro  (4)  asignaturas,  no  hay  diferencia
= =imcativas    entre    las    asignaturas    de:    Anatomías    y    Fisiología,    Enfemería
::Tunitaria  y  Biología  General.     Podemos  decir  entonces  que  en   un  58%  hay
:--=_-encias  de  notas  entre  Farmacología  y  las  otras  asignaturas  que  cursan  los/as
:_mnos/as.   (Con   mayor  amplitud  ver  en  Anexo   la  tabla).   Fue  de  gran   interés
3i:=jdiar  la  asignatura  de  Famacología   1  como  se  anotó  al  inicio  del  documento
: : T*ie es la asignatura que ha tenido el mayor Índice de aplazados constantemente.
_= :ueden ver en Anexo las gráficas correspondientes para cada asignatura.
===  rendimientos  que  obtuvieron  los  estudiantes  tienen  mucha  relación  con  las
r-:L--.ades encontradas según opinión de ellos, como lo expresa el siguiente gráfico.
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GRÁFICA No. 27
DIFICULTADES ENCONTRADAS SEGÚN LOS
ESTUDIANTES
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La   matemática   es   un   instrumento   indispensable   para   que   todas   las   personas
aprendan las cuatro operaciones básicas.  Un 8% de los estudiantes expresaron que
=enen  dificultad   en  las  conversiones,   multiplicaciones,   división  y  simplificacjones,
=stos aspectos corresponden fundamentalmente a las operaciones fundamentales de
Tatemática y  son vitales para el área de Farmacología 1,   ya que en ésta se realizan
Élculos  de  soluciones,  fracciones  de tabletas,  dosmcaciones,  etc.     A través  de  la
Tatemática es posible desarrollar el pensamiento lógico, principalmente porque en la
=stividad matemática se realizan muchísimas operaciones mentales, 1o cual motiva e
-.`/ita a desarrollar la capacidad creativa, de reflexión racional.
=s matemáticas siempre han sido consideradas una materia de importancia vital en
=   desarrollo   de   cualquier   asignatura   universitaria,   tanto   por   su   contribución   al
=:sarrollo  cognitivo  del j.oven,  como  por  la  funcionalidad  que  poseen  la  mayoría  de
=s aprendizajes en la vida adulta o por proporcionar un instrumento para el posterior
:=`sarrollo de otras disciplínas ya en su campo de acción.
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Se   puede   observar   en   la   gráfica   No..27   que   un   34%   de   los   estudiantes   no
respondieron a  este inciso  por lo que se deduce que tienen  las mismas dificultades,
sin   embargo   en   la   entrevista   mencionaron   algunas  dificultades,   por  lo   tanto   el
docente puede hacer uso del método de solución de problemas que consiste en que
gresenta un  problema, se propicia una situación   dudosa y se le desafía al alumno/a
a que lo  analice,  identifique sus partes,  las  relaciones,  proponga  hipótesis y busque
=na solución satisfactoria a través del raciocinio y lo resuelva.  Sus etapas son:
'.    Enunciado del problema.
:.    ldentificación del problema.
:,    Fomulación de altemativas de solución o hipótesis.
Lt    Resolución.
:     Verificación de soluciones.
== igual  manera  puede  hacer uso de otros métodos de enseñanza  apoyándose en
: 'T-ersidad de técnicas y medios de enseñanza,
: .rante la entrevista al docente, expresaba lo siguiente:
I
I
I
[
]
\
"Y
por parte de los alumnos especialmente yo observo que como
que     hay     una     dificultad     que     ahora     los     alumnos     están
acostumbrados de  hacer uso de calculadoras;  entonces  aquí en
la escuela no se les permite el uso de calculadoras.
Que  es  una  profesión  donde  se  trabaja  con  personas  y  que
requiere  trabajar con  dosificación  de  medicamentos  y  sin  hacer
uso  de  calculadoras,  si  los  alumnos  no  manejan  las  tablas  de
multiplicación  por  lo  que  yo  considero  que  tienen  dificultad  en
general todos los alumnos".
E`
\
I
1
1
I
]/
pEE:  ±e las calculadoras, computadoras y, en general, de las nuevas tecnologías va
maE  3llá  de  ser  una  simple  herramienta  que  ayude  al  ser  humano  a  realizar  sus
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actividades con economía  de tiempo y dinero,  así como de esfuerzo cognitivo;  ellas
modifican   el   pensamiento   de   quien   las   usa.   Algunos   autores   las   han   llamado
instrumentos  de  mediación,   medios  donde  se  puede  éfectuar  ei   pensamiento  y
desarrollar aprendizaje  de  conceptos  matemáticos,  más  aún  hoy en  la  época  de  la
Tecnología lnformática de la Con;unicación (TIC).
:ndudablemente,  el uso de la calculadora requiere una  reflexión profunda que. lleve al
naestro  a  su  empleo  adecuado  y  eficiente.     Respecto  a   la  clasificación  de  las
=lculadoras,  se  pueden  encontrar diferentes  tipos,  sin  embargo,  la  importancia  no
Tadica en  el  no'mbre dado sino en  la  potencialidad del  instrumento.   Una  calculadora
=uede ser: a) sencilla, también llamada de bolsillo, que maneja sólo la representación
-_umérica, y b) científica, que realiza funciones comunes (sen, cos, in, etc.) y algunas
=.jentan con funciones de graficación.
=on   la  calculadora  algebraica  es  posible  trabajar  concepciones  matemáticas  en
=`7olución en el estudiante; es decir, se van adquiriendo niveles de abstracción de los
=.ncepto§  matemáticos  y  el  profesor  puede  ver  el  desarrollo.  También  es  posible
:3ntextualizar  los  objetos  matemáticos  de  tal   manera  que  el  medio   proporcione
=cursos  que  estimulen   la  construcción  de  significados.   Esta   herramienta  es  un
T.edio que funciona como soporte para el anclaje entre los conocimientos previos del
=:umno y los  nuevos, es un  instrumento de mediación en el cual se pueden abstraer
='eas y conceptos;  hablando en términos más precisos,  la calculadora es un dominio
:3 abstracción.
_-_ia de  mis grandes  preocupaciones como docente de  la escuela de  Enfermería  ha
::jo el  uso de la tecnología, entre otras de la calculadora,  la computadora y he visto
:-je la información sobre el modelo pedagógico no es suficiente para desarrollar una
=Éctica  educativa  de  calidad  en   las  diversas  asignaturas,   particularmente  en   la
:iseñanza  de  las  matemáticas,  la  concepción  respecto  a  las  matemáticas  y  las
•3jas prácticas docentes y,  por último, el temor al cambio, a lo nuevo.
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Los profesores tienen una gran apatía hacia su  uso;  argumentan que con  ella no se
hace   matemática,   es   más,   que   se   adquieren   conductas   inadecuadas.   Algunos
maestros señalan que en la aritmética de números naturales o enteros la calculadora
•bstaculiza  el  dominio  de  los  algoritmos  correspondientes,  que  en  el  concepto  de
ímción y para las funciones trigonométricas no existe ninguna actividad que ayude a
`3ftalecer su aprendizaje; otros, simplemente se mantienen indiferentes.
=stas  conductas,   en  el  caso  de  los  maestros,   reflejan   la  falta  de  conocimiento
+3specto  a  la  didáctica  de  las  matemáticas  entomo  a  las  nuevas  tecnologías  -es
-dudable  la  falta  de  actualización.  de  cursos  de  capacitación  en  este  sentido.  En
--.. estros  días  existe  una  gran  cantidad  de  infomación  al  respecto  proveniente  de
:=Íses  que  han  adoptado  una  enseñanza  en  la  que  se  considera  a  los  medios
::: mputacionales como la calculadora.
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Vlll.   CONCLUSIONES
Las conclusiones del trabajo son:
El  grado  o  nivel  de  preparación  profesional  que  tiene  el  docente  que  imparte  la
asignatura de Farmacología 1 durante el primer semestre del año 2007.
1.    El docente es: Enfermero profesional.
2.   Tiene   dos   años   de   laborar  como.   docente   en   la   escuela   de   enfemería
CETERS en la ciudad de Puerto Cabezas.
3.   Actualmente  esta  sacando  una  carrera  de  licenciatura  en  la  BICU  -  CIUM,
lleva tercer año de psicopedagogía.
4.   Ha    recibido    cursos    pequeños    de    capacitación    sobre:    metodología    de
enseñanza, medios y técnicas.
_a metodología de enseñanza aplicada por el docente que imparte la  asignatura de
=armacología  1 a  los alumnos de primer año de la carrera de Enfemería durante el
=jmer semestre del año 2007.
1.  El docente tiene poco conocimiento de metodología de enseñanza.
2.  El docente hace uso de una metodología tradicional.
3. Según los alumnos cumple en dar a conocer los obi.etivos, pero esto contradice
a  las  observaciones  realizadas,  en  que  solamente  en  un  40°/o  realmente
orientó los objetivos y el tema a desamollar.
4.  EI logro de los objetivos según las observaciones es regular.
5.  El  docente  es  consciente  que  los  objetivos  deben  ser evaluados  y  que  debe
realizarlo antes de concluir la clase, según la entrevista.
3.  Los  estudiantes  expresan  en  un  75%  que  el  método  utilizado  por el  docente,
es pariicipativo difiriendo en las observaciones que solamente en un 20°/o hizo
de ella.
T. Según    lós    alumnos    el    docente    solamente    utiliza    como    estrategias    de
enseñanza las preguntas intercaladas (46°/o), el resumen (15°/o).
_  `  .-'.mada Duarie Palacios
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8.  El docente tiene un  poco de conocimiento de estrategias de enseñanza  según
la  entrevista pero no hizo uso de ellas durante las observaciones realizadas.
9. Sobre  las  técnicas  utilizadas  por el  docente  según  los  alumnos  encuestados
opinaron  en  un  39  %  que  el  docente  utiliza  las  lluvias  de  ideas,   un  34%
conferencia.
10. Según las observaciones directas que se le realizó al docente de la asignatura
de  Farmacología  1,  es   en  un  30%  en  lluvia  de  idea y exposición,  lo  que  más
utiliza como técnicas de enseñánza.
11. Existe  contradicción  en  las técnicas  utilizadas  por el  docente  en  la  entrevista,
encuesta y observaciones directas que se le realizaron.
12. El  docente  hace  uso  de  la   pizarra   en  un  90%  y  apenas  en   un   10%  el
papelógrafo, según la observación directa que se le aplicó.
13. La observación  no tuvo  ninguna diferencia con  lo expresado  por los  alumnos
de  la  asignatura  de  Famacología  1  de  la  carrera  de  Enfermería  en  cuanto  a
los medios de enseñanza utilizado por el docente.
14. El  docente  reconoce según  la  entrevista,  que  hay  medios  para  la  asignatura
pero no los utiliza.
15.Hay      contradicción   entre   lo   observado   y   la   entrevista   en   cuanto   a   la
participación de los alumnos en clase.
16. El  docente  observado  solamente  en  un  40%  tenía  muy  buen  dominio  del
contenido, contradiciendo lo expresado en  la entrevista.   Ésto es considerado
muy bajo y un 30% con deficiencia es demasiado alto.
17. Se pudo observar que entre las relaciones armoniosas y de confianza durante
el desarrollo de la clase es bueno, el 60°/o.
18.Solamente   en   un   60%   de   las   observaciones   directa   el   docente   realizó
evaluaciones.
19. Para evaluar  solamente utiliza las preguntas el docente.
.  :  imada Duarie Palacios
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Las dificultades metodológicas que enfrenta el docente que imparte la asignatura de
Famacología  1  durante  el  primer semestre  del  año  2007  en  el  primer año  de  la
carrera de Enfermeria.
1.  Tiene poco conocimiento de los tipos de enseñanza.
2.  Uso de una metodología pasiva en el proceso enseñanza-aprendizaje.
3.  Orienta poco los objetivos de clase.
4.  Utiliza pocas estrategias de enseñanza.
5.  Hace poco uso de las técnicas de enseñanza.
6.  Uso de medios tradicionales: pizarra, papelógrafo.
7.  El  docente  expresó  que  no .tenía  dificultades  metodológicas,  pero  se  refirió
solamente al contenido de la clase, y no a todo lo que conlleva la metodología
de enseñanza.
8.  El docente observado tenía muy buen dominio del contenido en un 40°/o.
9.  Poco uso de las diferentes formas de evaluación.
is orientaciones metodológicas que  se  sugiere  al  docente  para  la enseñanza  de
-.s  contenidos  referidos  en  el  programa  de  la  asignatura  de  Famacología  en  el
-.-:mer semestre del año 2007, en el primer año de la carrera de Enfermería.
1.   No   hay  ninguna   recoméndación   metodológica   ni   a   nivel   general,   ni   por
unidad, en el programa de asignatura de Famacología 1 para el docente que
imparte su clase.
2.   El programa de asignatura de Famacología 1 solamente tiene contemplados
los contenidos a desarrollar.
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El punto de vista de los/as estudiantes de primer ingreso en cuanto a la metodología
aplicada por el docente y la incidencia en su rendimiento académico en la asignatura
de Farmacología 1 de la carrera de Enfemería en primer semestre del año 2007.
Los/as  alumnos/as  de  primer  año  de  la  carrera  de  Enfermería  Profesional  que
cursaron   la   asignatura   de   Farmacología   1   expresaron   que   la   metodología   del
docente era:
1.   Pasar a la pizarra a los que más sabían.
2.   No pasaba a la pizarra a los/as alumnos/as que no sabían.
3.   Utilizaba solamente la pizarra y algunas veces el papelógrafo.
4.   Realizaba dictado.
5.   La  metodología consistía en:  realizar la  asistencia,  poner la  unidad,  el tema y
comenzaba a dictar las reglas y daba sólo un ejemplo y decía: "hágalo y ya".
6.   Dejaba tarea y no las revisaba.
7.   Solamente  decía  que  buscaran  a  otros  compañeros  que  sabían  más  para
que les ayudaran a entender sobre el tema.
8.   No repetía los temas cuando uno le preguntaba.
9.   La   metodología   de  enseñanza   que   utiliza   el  docente  es  completamente
tradicional y se valora como Regular.
10.Hay  incidencia  de  la  metodología  utilizada  por el  docente  en  el  rendimiento
académico de los alumnos.
El rendimiento académico obtenido por los y las estudiantes de primer ingreso en las
asignaturas   recibidas  durante   el   primer  semestre  de   la   carrera  de   Enfer.mería
durante el año 2007.
El  rendimiento  académico  obtenido  por  los  y  las  estudiantes  en  las  asignaturas
recibidas durante el primer semestre de la carrera de Enfemería en el año 2007.
1.   Según   opinión   de   los   alumnos,   un   68°/o   consideran   que   su   rendimiento
académico   general   es   bueno,   20%   muy   bueno   y   solamente   un   5%   es
excelente.
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2.   Un  58°/o de  los alumnos opinaron que están  entre el  rango de bueno  (70-79)
en la asignatura de Farmacología 1.
3.   Los  alumnos  y el  pnofesor coinciden  en  que el  Rendimiento Académico  esta
en la escala de bueno.
4.   Los datos del registro académico de la secretaría,  no coinciden en porcentaje
con  la opinión de los alumnos y profesor en su entrevista,  pero coincide en la
parte cualitativa  en decir que tienen  nota de bueno.  Se obtuvo  un 20% como
porcentaje deficiente.
5.   Tienen  una  media  de  76;  ésto  es  muy  bajo  considerando  que  la  nota  para
aprobar  es   70.   El   50°/o   de   los   estudiantes   tienen   de   nota   79,   siempre
considerado  de  bueno  según  la  escala  de  calificaciones  establecida  por  la
carrera, pero nos indica que siempre tienen baja calificaciones.
6.   Un    8%    de    los    estudiantes    expresaron    que    tienen    dificultad    en    las
conversiones,   multiplicaciones,   división   y   simplificaciones,   estos   aspectos
corresponden    fundamentalmente    a    las    operaciones    fundamentales    de
matemática y  son vitales para el área de Farmacología 1.
7.   Hay   diferencia   significativa   entre   las   notas   de   Famacología   y   las   otras
asignaturas que cursan junto con ésta en un 57%.
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lx.    RECOMENDACIONES
Del trabajo se derivan las siguientes recomendaciones:
Al docente que impar(e la asignatura de Farmacología 1.
-     No  sólo  escriba  los  objetivos  en  la  pizarra  si  no  que  los  explique  antes  y
durante la clase y que evalué el logro con preguntas del tema desarrollado.
-     Realizar    auto-estudio    y    solicitar    cooperación    a    docentes    con    mayor
experiencia en la asignaturá.
-     Ser más exigente al cumplimiento de los estudiantes con las tareas asignadas.
-     Utilizar las distintas formas de evaluación que existe para que los estudiantes
obtengan un mejor rendimiento académico.
Utilizar los diferentes métodos de enseñanza y así logran la  integración activa
de los alumnos en el proceso de la enseñanza.
Hacer uso  de  las  distintas técnicas,  estratégicas  y  medios  de  enseñanza  ya
que   estos   elementos   facilitan   una   mayor   accesibilidad   y   asimilación   del
conocimiento de los alumnos obtenido un mayor rendimiento académico.
-     Debe permitirles el uso de calculadora a los alumnos ya que esta herramienta
es un  medio que funciona como soporte en el anclaje entre los conocimientos
previos y los nuevos.
-     Entre  los  alumnos  del  primer ingreso de  la  Carrera  de  Enfermería   se deben
elegir alumnos  monitores que tienen  mayor dominio en  las asignaturas y que
hagan círculos de estudio en tiempo libres.
-     Ejercitar    con    mayor   frecuencia    las    operaciones    fundamentales    de    la
matemática.
-     Deben  hacer  un  análisis  de  los  resultados  en  cada  corte  evaluativo  y tomar
decisiones   en   pro   de   mejorar  y  elevar  el   rendimiento   académico   de   los
alumnos.
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lncluir  en  el  programa  de  asignatura  de  Farmacología  1  todos  los  aspectos
metodológicos  y  actividacies  que  pemitan  enfocar  en  forma  integral  al  ser
humano, considerando los aspectos biológicos, psicológicos y sociales.
Crear   estrategias   en   el   colectivo   de   profesores   de    la    asignatura   de
Farmacología,  que  posibiliten  un trabajo  más  activo  de  los  estudiantes  en  el
proceso de enseñanza-aprendizaje.
~ = Jmada Duarie Palacios
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X.   PLAN DE CAPACITACIÓN
Presentar  una   propuesta   que   contribuya   al   mejoramiento   en   la   aplicación   de
metodologías  de  enseñanza  para  las  y  los  docentes  que  impartirán  clases  de
Famacología 1 a los alumnos de primer año de la carrera de Enfemería durante el
primer semestre del año 2007.
I SqJ"qisqm
®ILWI, quqflN 2008
lNTRODUCCIÓN
En  este  plan  se  reflejan  temas  didácticos  que  son  básicos  para  el  ejercicio  y  el
]esempeño de toda  función docente. Se utiliza la técnica del taller.
La  Didáctica  es  una  ciencia  de  la  educación  que tiene   como  objeto  la  instrucción;
entonces  la  Didáctica  como  una  ciencia  tiene  sus  principios,  efectos,  factores  que
son la gui'a para trasmitir los conocimientos científicos de una forma adecuada.
=os  elementos  didácticos  son  tan  importantes  en     la  aplicación  del  proceso  de
enseñanza  -  aprendizaje  que   no  se   puede  separar  uno  del  otro.     Éstos   son:
:bjetivos,   contenidos,   métodos,   estrategias   técnicas,   recursos   didácticos   y   la
=valuación.
=!  proceso  de  enseñanza  es  activo,  desarrolla  y  resuelve  en  la  realidad  de  un
.intexto (espacio-temporal-concreto) que se denomina situación  educativa.
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La  situacjón  educativa  se  define  como  el  escenario  o    contexto  espacio-temporal-
concreto en el que se activa y se resuelve el proceso de Enseñanza - Aprendizaje
mediante la comunicación entre los elementos claves.
Por  lo  tanto  se  realiza  este  Plan  con  el  propósjto  de  fortalecer  los  conocimientos
científicos tanto en el   quehacer educativg de los docentes que imparten clases en el
primer año de la Carrera de Enfermería 2008.
OBJETIVOS
Objetivo General:
1.   Brindar capacitación sobre Metodología a los docentes   que imparten    clases
al primer  año enfermería  en el primer semestre 2008.
Objetivos Específicos:
1-Proporcionar conocimientos a los docentes de los distintos   Métodos,
Técnicas y Recursos de Enseñanza-Aprendizaje.
Estrategias,
2- Aplicar los  Métodos,  Estrategias,  Técnicas y  Recursos Adecuados en  el  proceso
de Enseñanza -Aprendizaje.
:-Valorar la  importancia de utilizar adecuadamente   las formas de Evaluación   en el
proceso de Enseñanza -Aprendizaje.
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ESQUEMA DE CONTENIDO Y DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO.
!  uNIDAb TEMAS HORAS TÉCNICA RECURSOS
1,1fl1
Métodos de enseñanza: 20 Taller Pizarra
•:.8    Concepto Marcadores
•:. E)         l mportancia Borrador
•:. E]         clasificación           , PapelógrafosMaskinTape
11 Técnicas de enseñanza: 20 Taller Folletos
•:.8     Concepto Data Show
•:. B         clasificación Retroproyector
•:. B         l mportancia
111 Estrategias de enseñanza: 20 Taller Pizarra
<.8     Concepto Marcador
•:. E)         l mportancia Borrador
•:. E]         Clasificación Folletos
lv Medio de enseñanza: 20 Taller Papelógrafo
•:.8     Concepto Maskin Tape
•:. B         l mportancia Marcador
•:. E]         Clasificación Fo[letos
•:.E]          Orientaciones para
usar los medios
•:.E]         Campo        de        la
tecnolog ía educativa
V Evaluación de la enseñanza: 20 Taller Folletos
<.8     Concepto Retroproyector
•:. E)         l mportancia Lamina           De
•:. E]         Clasificación acetato
•:.E]        Foma de evaluar
.. :. Amada Duarte Palacios
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METODOLOGiA
Los  diferentes  cursos  se  realizarán  en  días  factibles  para  los  docentes;
tendrán  una  duración  de  cuatros  horas  consecutivas  como  mínimo,  y  podrá  ser
intensivo  (ocho  horas).    Están  dirigidos  a  personas  interesadas  en  llevar y  cumplir
con los requerihientos establecidos en este plan.
La  incidencia de la tecnología en el mundo actual es un  hecho.   Deseable
o no,  pero es un hecho de enorme magnitud y extensión.   La educación,  influyente e
influida,   no  escapa  al  impacto  de  la  tecnología.   No  debe  escapar  de  ella,   sino
aprovecharla  para  el  más  humano  de  los  fines:  trabajar  para  que  cada  individuo
pueda   personizarse  hasta   su   máximo   nivel.     Debido  a  ésto,   estudiar  todos  los
mecanismos  del  aprendizaje,  entre  ellos  los  diferentes  cursos  que  se  ofrecen  aquí,
es de suma y vital importancia, la preocupación por estos temas es evidente.
La   estrategia   metodológica   de   los   diferentes   cursos   será   mediante
rabajos prácticos,  ejercitación,  uso del  laboratorio aula.   Cada participante hará  uso
de instrumentos que le permitan una participación activa en el quehacer investigativo
de su área de trabajo.
Para el desarrollo de los diferentes módulos, se asumirá un papel de guía y
.  orientador en todo el proceso, será un verdadero estimulador y conductor del proceso
educativo  que  propicie  el  logro  verdadero  del  aprendizaje,   creativo,   significativo  y
#manente, para hacer frente a los retos del siglo Xxl.
Se  partirá  de  los  conocimientos  previos  que  poseen  los  alumnos,  por  lo
2nto,  es  necesario  que  los  futuros  profesionales  interioricen  conceptos,  principios  y
apmudes relacionados con una didáctica activa, participativa,  biológica que faciliten las
•.'vencias   de   los  fundamentos   básicos   de   la   dinámica   constructivista   en   el   acto
ducativo.
-_ .`. Amada Diiarte Palacios
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No  basta  el  dominio  de  contenidos  programáticos,  sino  que  éstos  deben
éer interiorizados  por ei  estudiante en ei ambiente en ei cuai se  estudian,  anaiizan  y
vjvencjan los djversos contenjdos de la cjencia en estudjo.
En todas  las  unidades el conocimiento será construido socialmente  por lo
que  el  estudiante  debe  compartir el  co.nocimiento  con  otros  o  manjfestar sus  ideas,
inquietudes,  ponerlas  en  común  de  tal  manera  que  en  ese  intercambio  las  pueda
afimar, retroalimentar o bien, cambiar de parecer.
Para clarificar las ideas y opiniones y comprender que el error es aceptable
'/ a veces  necesan.o,  se aplicarán técnicas y estrategias  que  le  pemitan  al  sujeto  en
_3roceso de enseñanza-aprendizaje abrirse a otras opciones, a ser creativo,  innovador,
en fin, investigador.
Constantemente,  en  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  se  propiciarán
sftuaciones que fomenten  en el  maestno  la  creatividad,  situaciones  que  le obliguen  a
xnsar.    Se  aplicarán  diferentes estrategias de aprendizaje  y reflexiones  personales
sobre el proceso que se ha vivido.
En los diferentes módulos se compartirá en tomo a los cuatro aprendizaj.es
fundamentales  que  en  el  transcurso  de  la  vida  serán  para  cada  persona,  en  cierto
• sentido,   Ios   pilares   del   conocimiento:   aprender  a   conócer,   es  decir,   adquirir  los
rstrumentos de  la comprensión;  apnender a   hacer,  para poder influir sobre el  pnopio
entomo; aprender a v/.v/.r/.uníos, para participar y cooperar con los demás en todas las
actividades humanas;  por último, aprender a ser,  un proceso fundamental que recoge
eementos de los tres anteriores.  Por supuesto, estas cuatro vías del saber convergen
er+  una  sola,  ya  que  hay  entre  ellas  múltiples  puntos  de  contacto,   coincidencia  e
r.ercambio.   Todas  ellas  deben   recibir  una  atención   equivalente  a  fin   de  que   la
3:ucación  sea  para  el  ser  humano,  en  su  calidad  de  persona  y  de  miembro  de  la
sL-ciedad,  una experiencia global y que dure toda la vida en los planos cognoscitivos y
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prácticos.
EVALUAclóN DEL CURSO
Al  finalizar  el  curso  de  cada   asignatura  deberá  el  participante   haber
completado  su  pohafolio,  el  cual  compreriderá  todo  el  proceso  de  construcción  de
conocimiento realizado por cada alumno o grupo máximo de tres, a lo largo del ciclo,
en  el  cual  integrará  la  teoría  adquirida  y  su  vivencia  con  la  trabajo.    Se  evaluará
también su participación e integración al curso.
Formas de evaluación:
1.    Diagnóstica
2.   Formativa
3.   Sumativa
Se tomará en cuenta la que disponga la institución responsable del curso.
NOTA:   Los  diferentes  módulos  podrán  ser  entregados  con  anticipación  para  su
debida revisión y aprobación.
Lic. Amada Diiarie Palacios
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ESCÚELA DE ENFERMERIA
PERESUOPUESTO DE PLAN DE CAPACITACION  A 13 DOCENTES
QUE INPARTEN CLASE A LOS ESTUDIANTE DEL PRIMER INGRESO   DE LA CARRERA DE ENFEMERIA
BILwl 2008
DUFUCION 6 DIAS
NO DESVCRICION UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
MATERIALES     DIDACTICO DE MEDIDA EN CORDOBAS
1 LIBRETA UN 13 5.00 65.00
LAPIS DE GRAFITO UN 13 2.00 26.00
BORFUDOR DE LECHE .UN 13 2.00 26.00
LAPICERO AZUL UN 13 3.00 39.00
LAMINAS DE ACETATO UN 13 4.00 52.00
PAPEL BONB T/L UN 1 105.00 105.00
PAPELOGRAFO UN 13 2.00 26.00
MARCADOR ACRILICO UN 3 20.00 60.00
BORFU\DOR ACRILICO UN' 3 20.00 60.00
MARCADOR PERMANENTE UN 10
` 20.00 200.00
FOTOCOPIA UN 100 1.00 100.00
MASQUINTPE uN 1 10.00 10.00
SUB TOTAL 769.00
2 PAGO A DOCENTES -
DOCENTE 1 HOFuS  . 33 100.00 3.300.00
DOCENTE 2 HORAS 33 100.00 3,300.00
DOCENTE 3 HORAS 34 100.00 3,400.00
3 SUB TOTAL 10'000.00
ALIMENTACION
REFRIGERIO UN 13 180.00 2,340.00
ALMUERSO UN 13 480.00 6,240.00
cAFÉ FFUSCO 1 80.00 80.00
CREMORA FRASCO 1 25.00 25.00
AZUCAR LIBRAS 3 8.00 24.00
BASO DESCARTABLE   N°8 SET 1 8.00 8.00
CUCHARA DESCARTABLE SET 1 6.00 6.00
SUB TOTAL 8'723.00
TOTAL
lMPREVIST0
TOTAL
TOTAL EN DÓLAR
:  1mada Duarie Palacios
19,492.00
974.60
C$                20,466.60
U$                  1,068.75
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ANEX0 1
TABLA No. 1
Datos Generales
Edades de los estudiantes del Primer Año
de la carrera de Enfemería, CETERS
'    Bilwi-2007
Edad Frecuencia ®/®
17 1 2
18 9 22
19 8 20
20 5 12
21 2 5
22 4 10
23 5 13
24 1 2
32 1 2
No contestó 5 12
Total 41 100
-.+ene:    ncuesa    su   ianes
=fermería ler. Año 2007.
Etnias
Miskitus
Mestizos
Creoles
Mayangnas
TABLA No. 2
Etnias de los estudiantes del Primer Año
de la carrera de Enfemería, CETERS
Bilwi -2007
Frecuencia
Total
=.=nte: Encuesta Estudiantes
=~-3mería ler. Año 2007.
TABLA No. 3
Procedencia de los alumnos/as del Primer Año
de la carrera de Enfemería, CETERS
Bilwi -2007
Procedencia
Kamla
Santa Maftha
Waspam
Frecuencia
Siuna
Bonanza
Rosita
Managua
No contestó
Total
=_3nte: Encuesta  Estudiantes
=--ermería ler. Año 2007.
Método
Activa
Pariicipativa
Trabajo en grupo
Trabajo individual
Activa y participativa
TABLA No. 4
Método aplicado por el docente
frecuencia
-=bajo individual y par(icipativa
.=-:e: Encuesta Estudiantes
=meria ler. Año 2007.
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TABLA No. 5
Estrategias utilizadas por el docente
Estrategias Frecuencia O/o
Preguntas intercaladas 19 46
Resúmenes 15 37
llustraciones - -
Cuadros sinópticos - -
Preguntas intercaladas y
7 17
resúmenes
Total 41 1001
:.ente: Encuesta Estudiantes
=--ermería ler. Año 2007.
TABLA No. 6
Técnicas más usadas por el docente
Técnicas Frecuencia
Conferencia
Lluvia de ideas
Estudio de casos
Seminario de investigación
Panel
Mesa redonda
=onferencia y lluvia de ideas
.,E`-.{e: Encuesta  Estudiantes
1er. Año 2007.
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TABLA No. 7
Medios audiovisuales utilizados por el docente
Medios Frecuencia
Pizarra
Papelógrafo
Pizarra y Pápelografo
Plantas
Animales
Películas
Hbros
Retroproyector
Datashow
Otros
Pizarra y libros
Total
=_3nte: Encuesta Estudiantes
=~-ermería ler. Año 2007.
TABLA No. 8
Valoración del rendimiento académico
Rendimiento Frecuencia
Excelente
Muy Bueno
Bueno
Deficiente
No contestaron
Total
:e: Encuesta Estudiantes
ería  1 er. Año 2007.
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TABLA No. 9
0rientación de los objetivos de clase por el docente
ObjetivosDaaconocerNodaaconocer Frecuencia %
41 100
- -
Tota'=t. 41 100
n.
ñfermería ler. Año 2007.
TABLA No.10
Preguntas del tema por el docente durante el desarrollo de clase
Preguntas del temaHaceNohace Frecuencja %
41 100
- -
Total=a. 41 100
_.n    .    n  ue                   i   ne
=-:ermería ler. Año 2007.
TABLA No.11
Resumen por el docente al finalizar la clase
Resumen al finalizar
No hace
No contestó
=.:_-Lte:  Encuesta Estudiantes
=--=mería ler. Año 2007.
Frecuencia
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TABLA No.12
Comprensión a la explicación del docente
Comprensión a la explicaciónComprendeNocomprende Frecuencia %
40 98
1 2
Total=_t. 41 100
]      e.    n  ue   a            iane
iifermería ler. Año 2007.
TABLA No.13
Dificultades manifestadas por los estudiantes
Dificultades
Ninguna
Multiplicación
Simplificación
División
Convenciones
Resta de fracciones
Regla de tres
Tablas
Metodología del docente
No estudia
=-+ Ios pasos para resolver los
ej.ercicios
No contestaron
=-:e: Encuesta Estudiantes
=mería ler. Año 2007.
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Frecuencia
TABLA No. 14
Rendimie.nto académico alcanzado
Rendimiento Frecuencia %
90 -100 1 3
80 - 89 10 24
70 - 79 23 56
0-69 - -
No contestaron                   |Tota`1 7 17
41 1001
.-uene:    ncuesa    su  ianes
hfermería ler. Año 2007.
RESULTADOS  FOBTENIDOS  DE  LA  OBSERVACIÓN  REALIZADA  AL  DOCENTE
QUE  DESARROLLA  LA ASIGNATURA DE  FARMAOLOGIA I  DEL PRIMER AÑO  DE
`A CARRERA DE ENFERMERIA.
TABLA No.15
0rganización del aula observada
Organización
Organiza
No organiza
_=nte: Observación al
--3mería docente1er. Año Farmacología a 1
Frecuencia
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TABLA No.16
Ambiente de confianza amónica y confianza observada
Ambiente                               .   Frecuencia            |                    %
ExcelenteMuyBueno - -
- -
BuenRegul0 6 60
ar 4 40
Total=-l.Ob 10 100
]ene.         ervaci  na        e   e
hfermería ler. Año Farmacología a I
=m7.
TABLA No.17
Profesor orienta tema y objetivos de clase
Orientación del
Objetivo
Orienta
No orienta
F.ente: Observación
tema y
al docente
E+ermería ler. Año Farmacología a I
T-ffR.
Dominio del
Frecuencia
TABLA No.18
Dominío del contenido de clase
contenido
Excelente
Muy Bueno
Bueno
Deficiente
Observación al docente
1er. Año Farmacología a  1
Frecuencia
TABLA No.19
Método de enseñanza aplicado por el docente
Método                                    Frecuencia O/o
Deductivolnductivo 2 20
1 10
lnteractivo - -
Activo 2 20
Pasivo 4 40
Trabajo individual 1 101
Trabajo en colectivo -
1
Total 10 '001
-uene.       servaci  na    ocene
=.nfermería ler. Año Farmacología a 1
=307.
TABLA No. 20
Estrategias aplicadas por el docente
Estrategias
Objetivo
Preguntas intercaladas
Resúmenes
llustraciones
=.-ente: Observación al docente
=+ermería ler. Año Farmacología a 1
=.=J7.
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Frecuencia
TABLA No. 21
Técnicas aplicadas por el docente
Técnicas Frecuencia
Conferencia
Lluvia de ideas
Seminario de investigación
Clase práctica
Tradicional
Panel
Mesa redonda
Total
Fuente: Observación al docente
:nfermería ler. Año Farmacología a 1
2007.
TABLA No. 22
Recursos y medio de enseñanza utilizado por el docente
Recursos Frecuencia
Naturales
Pizarra
Papelógrafo
Libros
lmpresos
mte: Observación al docente
emería ler. Año Farmacología a 1
1
TABLA No. 23
Asigna tareas el docente
Asignación de tareas Frecuencia
Asigna
No asigna
Total
Fuente: Observación al docente
Enfermería  ler. Año Farmacología a I
2007.
TABLA No. 24
Participación de los alumnos
Participación Frecuencia
Activa
Pasiva
Total
=uente: Observación al docente
Enfermería 1 er. Año Farmacología a 1
2007.
TABLA No. 25
Fomas de evaluar la clase
Formas de evaluar Frecuencia
Preguntas
No evalúa
Total
Observación al docente
ría  ler. Año Farmacología a  1
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TABLA No. 26
Logro de los objetivos de clase
Alurmo-Docente
Logro de los objetivos Frecuencia
Excelente
Muy Bueno
Bueno
Regular
Total
=]ente: Observación al docente
iifermería ler. Año Farmacología a 1
¿107.
TABLA No. 27
Rendimiento Académico De Los Estudiantes Del ler Año De La
Carrera De Enfermería En La Asignatura De Farmacología 1  En El ler
Semestre 2007
c,m.iFicÁció FRECUE
90-100
80-89
70-79
0-69
TOTAL
Flente
Sécretaria Académica
ETERS" 2007 Bilwi
CENTRO EDUCATIVO TECNICO REGIONAL DE SALUD
HÉROES Y MARTÍNEZ DEL RIÓ COCO
HOJA        DE        ASIENTO        DE        CALIFICACIONES        DEL        PROFESOR        (A)
MATERIA:       Farmacoloa ía       1
CURSO:    1ER    AÑO    ENFERMERÍA    T/S    2007.    I
SEMESTRE.
3er C.S 1erp 4to C.S 5to C.S 6to C.S
10
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ANEXO 2
CENTRO EDUCATIVO TÉCNICO REGIONAL DE LA SALUD
.   (CETERS)
Guía de Encuesta realizada a Estudiantes de la Escuela de Enfermería
de primer ingreso sobre la metodología de enseñanza
en el primer semgstre del año 2007
Estimado  estudiante:  Por  este  medio  se  le  solita  el  llenado  de  esta  encuesta  para
obtener  información  en  el  área  de  metodología,  donde  su  valioso  aporte  será  muy
-mportante  para  contribuir  a  la  excelencia  académica  de  la  carrera.  EI  llenado  será
'ndividual.    Por   favor   ponga    un   check   y.  conteste   la    respuesta    en    los    incisos
=orrespondientes. Gracias por su comprensión.
DATOS GENERALES:
\'ombre del encuestado
Sexo:  Masculino Femenino
Etnia
Fecha
Procedencia
•.  ¿Cuáles de estos  métodos de enseñanza  utiliza  más el docente cuando  les  imparte
E Clase?
i.:tivo participativo _ Trabajo individual             Trabajo en grupo _
:. ¿Qué estrategias utiliza el docente al imparlir su clase?
=-eguntas intercaladas                  Resúmenes                  llustraciones
` 'apas conceptuales
: . Técnicas más utilizadas por el docente:
= Dnferencia                Panel                  Mesa redonda                 Lluvia de ideas
179
Estudio de caso                   Lectura                Comentada                Phillip 66
Foro                 Seminario de investigación
4. ¿Qué medios audiovisuales utiliza el docente para impartir su clase?
Plantas _   Pizarra           Libros _  Animales _ Papelógrafo _ Retro-
proyector_ Películas _ Data show_  Otros _
5.   Su nivel académico alcanzado en la asignatura de Farmacología 1:
90 - 1 00
80 - 89
70 - 79
0-69
6. ¿Como valora usted su rendimiento académico?
Excelente
Muy Bueno
Bueno
Deficiente
Por qué
7. ¿El docente le da a conocer los objetivos de la clase?
SiNo
8. ¿Durante el desarrollo de la clase,  el docente les hace preguntas sobre el tema que
va desarrollando?
SiNO
9. ¿Al final de la clase el docente hace resumen?
SiNo
• 0. ¿Le entiende a lo que explica el docente?
Si_  No            Porqué
• 1.   ¿Qué dificultad tienen en la asignátura de Farmacología?
ANEXO 3
CENTRO EDUCATIVO TÉCNICO REGIONAL DE LA SALUD
(CETERS)
Guía de Entrevista a la Docente de la Escuela de Enfemería
de primer ingreso sobre la metodología de enseñanza
en el primer semestre del año 2007
=stimado docente: Por este medio se le soljta a usted que responda a las preguntas de
:sta entrevista  para obtener infomación  en el área de metodología,  donde su valioso
=porie  será  muy  importante  para  contribuir a  la  excelencia  académica  de  la  carrera.
=or favor responda con clan.dad ya que se utilizara la grabadora para mayor fidelidad en
a infomacjón. Gracias por su comprensión y su colaboración.
Preguntas
`.   ¿Cuál es su especialidad?
Maestría
Licenciatura
Post-Básico
Enfemera (oi
=.   ¿Cuantos años tiene usted de laborar como docente?
=.   ¿Qué temas de éstos ha recjbido en las capacitaciones?
a) Metodología de enseñanza
b) Técnicas de enseñanza
c) Recursos y medios de enseñanza
J-.   ¿Cuáles de estos tipos de docentes es  usted?
lndolente_ Ponderado
Sol ícito            Nato
:.   ¿Qué es para usted la metodologi.a de enseñanza?
E.   ¿Tiene usted conocimiento sobre los tipos de métodos de enseñanza?
Si _  No_  Menciónelos
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7.   ¿Cuáles son las estrategias de enseñanza que usted utiliza al preparar e impartir su
clase?
8.   Mencione las técnicas que más utiliza en el desarrollo de sus clases.
9.   ¿Cómo  valora  usted  la  participación  de  los  estudiantes  en  el  desarrollo  de  sus
clases?
Excelente_ Muy bueno
Bueno _ Regular_
Por qué
10. ¿Cómo considera usted el logro de los objetivos de sus clases?
Excelente_. Muy Bueno
Bueno_ Regular _
Por qué
11. ¿Cómo valora usted el rendimiento académico de los estudiantes en su materia?
Excelente_  Muy bueno
Bueno_ Regular _
Por qué
í2. ¿Qué dificultades metodológicas tiene al preparar e impartir la asignatura de
Farmacología por parte de usted?
:.Por parte de los alumnos?
ANEXO 4
CENTRO EDUCATIVO TÉCNICO REGIONAL DE LA SALUD
(CETERS)
Guía de Observación realizada.a la Docente de la Escuela de Enfermería
de primer ingreso sobre la metodología de enseñanza
en el primer sem.estre del año 2007
Preguntas
1.   ¿El docente organiza el aula? Si           No
2.   ¿Hará diagnóstico el primer día de clase?
SiNo
3.   Crea un ambiente de confianza agradable.
Excelente _ Muy Bueno
Bueno_ Regular _
J.   ¿Orienta el tema, objetivos de clases?Si-No_
5.   Es un docente:
Solícito
lndolente  _  Ponderado
Nato
6.   Tiene dominio del contenido de clase.
Excelente
Muy Bueno
Bueno_ Deficiente_
7.   Método de enseñanza aplicado:
Ded uctivo            lnductivo
lnteractivo
•Activo              Pasivo
Trabajo individual
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Trabajo en colectivo
Otro
8.   Estrategias utilizadas por el docente:
Objetivos
Preguntas intercaladas
Resúmenes
llustraciones
Conceptuales
9.   Técnicas aplicadas por el docente en el desarrollo  de sus clases:
Conferencia              Panel
Mesa redonda
Lluvia de ideas
Seminarios de investigación
Phillips 66 _
Clase práctica
Otros
10. Recursos y medios audiovisuales utilizados:
Naturales
•Estampados _
lmpresos
Medios sonoros
Libros
11. ¿Asigna tareas:Si-  No_
12. Participación de los alumnos:
Pasiva_   Activa
13. ¿Evaluación de clase?
SiNo
14. Logro de los objetivos: Excelente_ Muy Bueno_
Bueno              Deficiente
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ANEXO 5.
APRECIACIONES, OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS DEL EXPERTO
Preguntas
lNSTRUMENTO: GUÍA DE ENTREVISTA
lmporiancia         .Coherencia            Precisión               Claridad
1.  ¿Cuál es su especialidad?
2. ¿Cuántos años tiene de trabajar
como docente?
3. ¿Qué temas ha recibido en las
capacitaciones?
4. ¿Cuáles de estos tipos de
docente  es usted?
5. ¿Qué es para usted metodologia
de enseñanza?
6. ¿Tiene usted conocimiento sobre
los tipos de enseñanza?
7. ¿Cuáles son las estrategias de
enseñanza que utiliza el profesor
para impartir su clase?
8. Mencione las técnicas que más
utiliza en el desarrollo de sus
clases.
9. ¿Cómo valora usted la
participación de los estudiantes en
el desarrollo de sus clases.
Porqué?
10. ¿Cómo considera usted el logro
de los objetivos  de su clase?
11. ¿Cómo valora usted el
rendimjento académico de los
estudiantes que su materia.
Porqué?
12. ¿Qué dificultades .
_metodológicas tiene al profesor
?ara impanir la asignatura  de
=amacologia?
Si            No            Si            No            Si            No            Si            No
333
333
3-33
21111111
3333
3212121
333
21212121
212121
Observaciones para mejorar el instrumento:
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APLICACIONES, OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS DEL EXPERTO
INSTRUMENTO: GUÍA DE ENCUESTA
Preguntas
1.  ¿Cuáles   métodos  utiliza más el
docente cuando imparie su clase?
2. ¿Qué estrategia utiliza el
docente al impartir su clase?
3. Técnicas más utilizada§ por el
docente.
4. ¿Qué medios audiovisuales
utiliza el docente para impar[ir su
clase?
5. Su rendimiento académico
alcanzado es de, porqué.
6. ¿Cómo valora usted su
rendimiento académico? ¿Por qué?
7. ¿El docente da a conocer su
objetivo de clase?
8.   ¿Durante el desarrollo de clase
el docente hace preguntas sobre el
tema que va desarrollando?
9. ¿Al finalizar la clasé el docente
le hace resumen?
10. ¿Le entiende a lo que le explica
el docente? ¿Por qué?
11.  ¿Qué dificultad tiene en la
asignatura de Famacología? ¿Por
]ué?
lmpohancia
SiNO
3
Observaciones para mejorar el instrumento:
Coherencia               Precisbn                 C larid ad
Si            No            Si             No            Si             No
33
33
332
2121
31
1212
121212
321
33
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APLICACIONES, OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS DEL EXPERT0
lNSTRUMENTO: GUÍA DE OBSERVAclóN
Preguntas
` , ¿El docente organiza el aula?
= ¿Hace Dx el primer día de
:_ase?
:E ¿Crea un ambiente de confianza
: amonía agradable?
-, ¿Orienta el tema y objetivo de
: =se?
:  ¿Es un docente solícito?
:   ¿Tiene  dominio del contenido de
: =se?
-  ¿Método de enseñanza
==-:cado?
:   ¿Estrategias utilizadas por el
::#nte?
=   ¿Técnicas aplicadas por el
::=nte en el desamollo de sus
=sts?
:. ¿Recursos y medios
-L:!Ovisuaiesutiiizados?
• . ,¿Asigna tarea?
¿Panicipación de los alumnos?
¿Evaluación de la clase?
¿Logro de los objetivos de
lmportancia         Coherencia            Precisión
Si            No            Si            No            Si            No
21213
212121
3
3
21
3
3
3
servaciones para mejorar el instrumento:
2121
33
2121
21
Claridad
SiNo
3
21
21
3
21
3
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ANEXO 6
CENTRO EDUCATIVO TÉCNICO REGIONAL DE LA SALUD
(CETERS)
Guía de Entrevista a los/as alumnos/ de la Escuela de Enfermería
de primer ingreso sobre la metodología de enseñanza
en el primer.semestre del año 2007
Estimado alumno/a:  Por este medio se le solita  a  usted  que  responda  a  las  preguntas
de  esta  entrevista  para  obtener  información  en  el  área  de  metodología,  donde  su
valioso  aporte  será  muy  importante  para  contribuir  a  la  excelencia  académica  de  la
carrera.   Por favor responda  con  claridad  ya  que se  utilizara  la  grabadora  para  mayor
fidelidad en la información. Gracias por su comprensión y su colaboración.
Pregunta
¿Qué  opina  de  la  metodología  y  estrategias  o  fomas  de  enseñanza  utilizad  por  el
=.ocente que imparte Famacología 1 y su incidencia en su rendimiento académico?
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ANEXO 7
CENTRO EDUCATIVO TÉCNICO REGIONAL DE LA SALUD
(CETERS)
Guía   de   revisión   documental   al   programa   de   FARMACOLOGÍA   1      sobre   la
metodología de enseñanza
Posee el programa la metodologi'a a utilizar por el profesor.
Tiene el programa orientaciones metodológicas por unidad.
SI-NO
SI-NO
Aparece en el programa actividades como estrategias de enseñanza.  SI- NO
Tiene el programa actividades como técnicas de enseñanza.                  SI -NO.
Posee el programa actividades como evaluar la enseñan enseñanza.  SI - NO
Aparece en el programa medios a utilízar la  de enseñanza
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SI - NO
ANEXO S
ENTREVISTA AL DOCENTE QUE IMPARTE LA CLASE DE FARMACOLOGIA 1, AL
PIMER AÑO DE LA CARRERA DE ENFERMERIA EN EL PRIMER SEMESTRE 2007
Nombre      : Pastorvanegas Álvarez
Edad                                 : 28 años
Etnia                                      :  Miskito
Procedencia                     :  Bjlwi
PREGUNTAS
1.- ¿Cuál es su especialidad?
Enfemero profesional.
2.- ¿Cuántos años tiene usted de laborar como docente?
Tengo dos años de laborar como docente en  la escuela de enfemería CETERS en  la
:iudad de Puerto Cabezas.
3.~ ¿Qué temas de estos ha recjbido en capacitaciones?
a.-Metodología de la enseñanza
3.- Técnicas de enseñanza
:.-Recursos y medios de enseñanza
+e recibido un poco de todo, actualmente estoy sacando una carrera de licenciatura en
a   BICU   -   CIUM,   llevo   tercer  año   de   psicopedagogía   ya   que   ese   encuentro   es
-etamente  para  dar clase;  ahí  recibo  la  metodología  de  la  técnica  de  enseñanza,  es
decir,   buscar  la   foma   adecuada   de  transmitir  los   conocimientos   científicos   a   los
etudiantes.
.- ¿Qué es para usted metodología de enseñanza?
considero que la metodología de enseñanza es la foma adecuada que un docente
be implementar a los alumnos para que los alumnos puedan asimilar bien y que haya
aprend izaje significativo.
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5.- ¿Tiene usted conocimiento sobre los tipos de enseñanza Si X No, menciónelos?
Tengo  un  poco,  tipo  de  enseñanza.  Las  formas  de  enseñanza  para  mi  hay  varias
fomas  como  docente  uno  debe  de  implementar  las  fomas  mas  adecuadas  donde
llegue el mensaje a los estudiantes, por ejemplo: la foma organizativa de la enseñanza,
esta la conferencia, seminario, clase practica y además hay otras formas o técnicas que
pueden   fomarse   como   docente   para   que    los   alumnos    puedan    adquirir   mas
conocimiento y desamollar mas su capacidad intelectual.
6.- ¿Cuáles son las estrategias de enseñanza que usted utiliza al preparar o impartir su
clase?
La.estrategia  que  utilizo yo,  como docente al  momento de  impartir mi  clase como  esta
asignatura  de  farmacología  1  es  como  tipo  matemática,  entonces  yo  como  docente  lo
utilizo de varias fomas;  Primero: yo, ocup.o a  los alumnos que sjenten o que tienen  un
poco mas de debilidad entonces hago participar mas a estos alumnos para que puedan
asimilar mejor y también fomo grupos de trabajo, fomo de  manera  aleatoria  simple a
!os  alumnos,  o  sea  mezclar alumnos  que tienen  un  poco  mas  de  dificultades  con  los
alumnos que tienen mas conocimientos para que puedan asimilar y adquirir mas de sus
3ompañeros.
7.- ¿Con que técnicas didácticas cree que ha tenido clases más exitosas?
Yo como docente ocupo  la  participación  porque ahí yo me doy cuenta  la  individualidad
]e  cada  alumno,  por  ejemplo  si  yo  dejo  que  los  alumnos  desarrollen  ejercicios  de
manera individual posteriomente pido la respuesta en la pizarra a los alumnos que son
m  poco  mas  débiles,   después  de  todo  eso  yo   recoj.o   la   información   de  manera
•ndividual y posterior yo  resuelvo  los ej.ercicios  para que los alumnos  puedan corregir o
mejorar en lo que están fallando y de esa foma adquirir mas conocimientos.
3.-¿Qué medios de enseñanza utiliza?
Los medios de enseñanza que yo utilizo son la pizarra,  marcador, borrador ya que esta
3s  una  asignatura  de  matemática  que  requiere  hacer  uso  de  la  pizarra  y  marcador
3unque   en   la   escuela   hay   otros   medios   como   retro-proyectores,    papelografos,
Jatashow  y  hay  otros   medios,   pero  en   especial  en  esta   asignatura   que   es   una
=signatura que tiene que ver con muchos números, entonces yo utilizo mas lo que es la
=izarra.
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3.- Da a conocer los objetivos de clase. ¿Cómo lo hace?
_os  objetivos  son  muy  importantes  para  el  pnoceso  de  enseñanza  significativa,  es  lo
=ué uno espera de los estudjantes, entonces lo plantea en la pizarra, después de haber
:erminado la clase. Yo hago resumen le pregunto a tres estudiantes para que haga una
.-aloración,  un  análisis  breve  sobre  los  objetivos  planteados  en  la  pizarra  si  lo  hemos
ogrado o no.
` 3.-¿Cómo hace para que haya panicipación de los estudiantes en clase?
3araquehayapariicipaciónporlosestudiantesprjmeramenteeldocentedebetomaren
}uenta  la  motivación,  motivar a  los  alumnos  a  que  haya  mayor participación  como  a
avés  de  una  pregunta  abierta  en  donde  los  estudiantes  pueden  desarrollarse  de
Tanera individual y de esta manera logro la participación.
•:.-¿Cómo  valora  usted  la  panicipación  de  los  estudiantes  en  el  desarrollo  de  su
= ase?
;=::lente                                         Muybueno                   Buenox    Regular     _     ¿Por
=3ra   mí   como   docente  de   esta   asignatura   considero   que   la   participación   de   los
es"diantes es bastante buena por lo que esta asignatura es una  materia  básica de la
=r3fesión  por lo  tanto  los  alumnos tienen  interés  de  superación,  yo  considero  que  los
= .-mnos participan para obtener una nota.
•=.-Hace comprobación de objetivo. ¿Como lo hace?
comprobación de los objetivos es muy importan{e tomarla en cuenta,  como docente
a vez concluida la clase,  los objetivos planteados en la clase deben ser planteados a
Jí-JJ_   ..-__   ,1_       .,..rés de una lluvia de ideas por parte de los alumnos a que haga una evaluación sobre_  __  __  '    -_'    r,'t+,  ,L\+tJ\+\,O   CI
objetivossilohemosalcanzadoono,dequeformanoslimjtealcanzarlosobjetivos.
¿Cómo considera usted el logro de los objetivos de su clase?
=lente                                         Muybueno                   Bueno±LRegular    _     ¿Por
como docente considero el logro de los objetivos bueno porque después de terminar
=lase  lo  compruebo  a  través  de.lluvia  de  ideas  por  parte  de  los  estudiantes  para
orar la foma en que contestan.
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14.-¿Cómo valora el rendimiento académico de los estudiantes?
Excelente                                            Muybueno                    Buenox     Regular     _     ¿Por
qué?
=1  rendimiento  académico  de  los  estudiantes  especialmente  en  esta  asignatura  de
:-armacología,  lo  considero  bueno  por 1o  que  los  alumnos  al  venir de  la  secundaria  ya
3stán acostumbrados a sacar una nota de 60 por eso que en la escuela de enfermería
a  nota  mínima  para  aprobar es  de  70,  éntonces  ios  aiumnos  tienen  que  aprender o
3decuarse a esta  nota por lo tanto los alumnos con costo  llegan a los setenta,  por eso
..-o considero que es buena.
`5.-¿Qué  dificultades  metodológicas tiene  al  prepara  e  implementar la  asignatura  de
==macología? ¿Por qué?
=fficultad  en  la  preparación  de  la  asignatura  yo  considero  que  no  tengo,  porque  al
-_omento de preparar yo cuento con un modulo especialmente de esta asignatura y hay
`jros donde yo  puedo consultar de  esa forma  yo considero  que  hay material  que  nos
=ermite la elaboración de clase, y considero que de esa forma no tengo problema. Y por
:arte de los alumnos especialmente yo observo que como hay una dificultad que ahora
=s alumnos  están  acostumbrados  de  hacer uso de calculadoras;  entonces  aquí en  la
=:cuela no se les permite el uso de calculadoras.
:`je  es  una  profesión  donde  se  trabaja  con  personas  y  que  requiere  trabajar  con
::sificación  de  medicamentos  y  sin  hacer  uso  de  calculadoras,  si  los  alumnos  no
-anejan  las  tablas  de  multiplicación  por  lo  que  yo  considero  que  tienen  dificultad  en
:=neral todos los alumnos.
ANEXO 9
NOTAS DE IOS/L^S ^LUMNAS/OS DE PRnvlER INGRESO DEL I SEMESTRE DE n cAKKEiu uE ENri:"BRi^
Famacoloaía Í C   m   nlcación Ética Eníemería Bio'ogl'a
Principio Español
Anatom a58 Ou 7594
68 73 71 83 7964
. 85 89 87 92 867150957974718078843685 83
82 63 82 71 8570 8295
89 93 86 92 9493
85 76 85 78 8170 89
84 68 82 90 8272 81 '84
74 83 86 8682 70
79 80 79 92 888692 82
86 87 88 94 8681
66 73 62 73 7367 7987
80 93 73 88 8286
72 7464 81 85 7982 7570
73 72 67 796882 7872
76 87 75 69 84
7081.
68 82 82 70 81
82
73707998
82 70 66 85 8872 82
86 82 71 89 797771 8074
74 74 86 89 82''l''''''''''E-
83 79
8277877449 . 4 6376 82 7781 7
58 71 82 8267 76
59 71 70 74 8380 65
79 60 76 75 686341 8086
75 47 75 79 81
78 73
. 80 78 83 79 89839589
89 86 76 87 888382 7974
85 76 88 90 91
90 76 7688 81 80 83
89
7867
87 82 77 81 8779
90 90 82 81 •85 886384 7575
89 83 73 82 93 96
839183 90 88 80
'83 90 898388
84 82 83 81 84 86
7870 96 89 84 77 78 86
87 85 86 78 77 89
80
75227185 81 80 78 80 79 76
88
80 74 75 82 76 93
83
68 74 79 77 71 73
80
68 93 88 84 84 85
87
67 61 85 72 74 67
78 97
•
.' 87 82 72 75 7110073 7760 9072
82 83 97 93 75
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DE n CARRERA DE ENFERMERh
ANEXO 10
NOTAS DE LOS/AS ALUMNOS/AS DE PRIMER INGRESO DEL I SEMESTRE DE LA
CARRERA DE ENFERMERÍA 2007.
Famacología
Frecuencia Porcentaje
Valido               Porcentaje
Porcentaje Acumulativo
Valid      100-90
6 14.6 14.6 14.6
89-80 13 31.7 31.7 46.3
79-70 15 36.6 36.6 82.9
69-60 5 12.2 12.2 95.1
50-0 2 4.9 4.9 100.0
Total 41 100.0 100.0
Anatomía y Fisiología
Frecuencia Porcentaje
Valido Porcentaje
Porcentaje Acumulativo
Valid      100-90
2 4.9 4.9 4.9
89-80 9 22.0 '   22.0 26.8
79-70 17 41.5 41.5 68.3
69-60 11 26.8 26.8 95.1
50-0 2 4.9 4.9 100.0
Total 41 100.0 100.0
Enfermería Comunitan.a
Frecuencia Porcentaje
Va'ido Porcentaje
Porcentaje Acumulativo
Valid      100-90
8 19.5 19.5 19.5
89-80 19 46.3 46.3 65.9
79-70 13 31.7 31.7 97.6
69-60 1 2.4 2.4 100.0
Total 41 100.0 100.0
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Etica y legislacjón
Frecuencia Porcentaie
Va'ido Porcentaje
Porcentaje Acumulativo
Valid      100-90
124 2.458.5 2.4 2.4
89-80 58.5 61.0
79-70 12 29.3 29.3 90.2
69-60 3 7.3_ 7.3 97.6
50-0 1 2.4 2.4 100.0
Total 41 100.0 100.0
Enfemería 1
Valido PorcentajeAcumulativo
Frecuencia Porcentaje Porcentaje
Valid      100-90
2 4.9 4.9 4.9
89-80 17 41.5 41.5 46.3
79-70 16 39.0 39.0 85.4
69-60 4 9.8 9.8 95.1
50-0 2 4.9 4.9 100.0
Total 41 100.0 1000
Biolog ía General
Frecuencia Porcentaje
Valido Porcentaje
Porcentaje Ac          l   t.
Valid      100-90
118 2.4 2.4
umu a ivo2.4
89-80 43.9 43.9 46.3
79-70 18 43.9 43.9 90.2
69-60 4 9.8 9.8 100.0
Total 41 100.0 100.0
Principios y metodología de la enseñanza
Frecuencia Porcentaie
Valido Porcentaje
Porcentaje Acumulativo
Valid      100-90
10 24.443.9 24.4 24.4
89-80 18 43.9 68.3
79-70 12 29.3 29.3 97.6
69-60 1 2.4 _2.4 100.0
Total 41 100.0 100.0
Es añol 1
Frecuencia Porcentaje
Valido Porcentaje
Porcentaje Acumulativo
Valid      100-90
4 9.8 9.8 9.8
89-80 27 65.9 65.9 75.6
79-70 9 22.0 22.0 97.6
69-60 1 2.4 2.4 100.0
Total 41 100.0 100.0
ESTADISTICA
famacología anatomía comunitario l     ética
N                   Valid 41 41 41 41
Missing 0 0 0 0
Media 75.66 74.28 82.11 80.32
Mediana 79.00 75.00 82.00 82.00
Moda 71(a) 67(a) 74(a) 82
Std.  Deviation 15.160 9.860 7.750 7.491
Minimum 22 41 65 59
Maximum 100 93 96 90
a   Multiple modes exist. The smallest value is shown
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Español Bilogía enfemería principio
N                     Valid 41 41 41 41
Missing 0 0 0 0
Mean 83.49 78.13 76.61 83.54
Median 83.00 79.00 78.00 84.00
Mode 79(a) 77(a) 82 85
Std.  Deviation 6.462 7.090 9.239 6.975
Minimum 68 62 47 67
Maximum 97 97 93 94
a   Multiple modes exist. The smallest value is shown
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ANEXO 11
CEMTRO EDUCATIVO.TÉCNICO REGIONAL DE SALUD
C.E:T.E.R.S.
ENFERMERA LAURA TILLETH
PROGFUMA DE FARMACOLOGIA I
CARREFU: ENFERMERIA PROFESIONAL
I AÑO,  I SEMESTRE
AÑO LECTIVO: 2.005
ELABORADO POR:
PROF.  DORLING WEBSTER S. LIC.  EN ENFERMERIA CON MENCION EN
MATERNO INFANTIL
BILwl, RAAN ENERO, 2005
1 . DATOS GENERALES
PROGFUMA :                F ARMACO LOGIA l
CARRERA :                                           ENFERMERÍA PROFESIONAL
SEMESTRE:                                          l AÑO, l sEMESTRE
TOTAL DE HORAS SEMESTFUL :
FRECLENCIA SEMANAL:
AÑO LECTIVO:               2005
CRITERIOS DE PROCEDENCIA:
FISIOLOGIA
INTRODUcclóN
64 HOFms
4 HOFUS
FARMACOLOGIA    11    Y    ANA    TOMIA    y
Entre las tareas de las Enfemeras,  Enfermos la  mas importante para  la seguridad y el
bienestar  del  paciente  es  la  admjnistración  de  medicamentos,  también  observan  y
registrar  sus  efectos.  La  enfermera  para  administrar  el  medicamento  debe  de  tener
conocimiento científico- técnico,  por  competente,  leer y comprender las prescripciones
médicas.
Por 1o tanto este conocimiento de aritmética de las operacjones fundamentales, sistema
métrica,  dosificación de  medicamento y cálculo de soluciones,  Ies sjrva  a  los alumnos
como base para desarrollar sus actividades diarias.
En   cuanto   a   la   administración   y  dosis   exacta   que   requiere   el   organismo.   Es   de
lmportancia  que  lleve  a  cabo  este  reforzamiento  de  conocimiento  para  la  práctica  y
manejarla para el buen funcionamiento como un todo.
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OBJETIVO GENERAL
1.   Emplear    principios    de    operaciones    an.tméticas,     sistemas    de    medidas,
dosificación de medicamentos y cálculos de soluciones.
OBJETIVO ESPECÍFICOS
1.   Realizar  operaciones   fundamentales   de   suma,   resta   con   decimales,   en   la
dosjficación de los medicamentos y cálculo de soluciones.
2.   Apljcar conocimientos científicos en  la división  de ftaccjones y simplicación  para
la dosis máxjma o mínimo de los medicamentos.
3.   Desarrollar   habilidades   y   destrezas   aplicando   las   reglas   de   conversión   de
medidas métricas, caseras y de temperatura.
oRiENTAcioNEs GENEiuLEs DEL pñoGMNiA DE FARNiAcoLOGiA i
El  presente  programa  tiene  como  obj.etivo  proporcionar,  Ia  organización  y distribucjón
de.Ias unjdades.  contenido y tiempo a desarrollarse en este pri.mer semestre.  Desde la
perspectMa    practica,    habilidad    y    responsabilidad    de    la    enfermera,    en    apljcar
correctamente la aritmética en la pneparación y dosificación de los medicamentos.
Esta  estructurado  en  64  horas,  en  4  unidades,  4  frecuencia  semanal,  con  contenido
teórico - práctico.
Plan temático
Unidad1 ContenidoGeneraljdades de famacología.
Foma                           deoranización
C S P181117248 Total2231621264
„11'
255416
Aritmética : (Operacjones fundamentales)
Sistema de medidas.
IV Dosificación     de     medicamentos     y     cálculo     de
soluciones.
Evaluación
Tota'
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